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nuestros lectores la marcha que comienza a seguir, en sus 
Conocen ya nU"1 reforma dei contrato de arrendamiento rústico; un re-
trámites p ia les . sobre egte problema. 
cíente artículo nuestr acertada la floración de estudios que precede a 
Eg abundante y. e s Tan seguros ^ evitarán extravíos 
las mutaciones de P ^ leg.gla(ior encuentra casi hecha su obra, 
peligrosos e" c ^ en será viable la reforma. Dos condiciones nos pa-
l Por ^ nuaTn" Para tan deseada viabilidad. La reforma ha de ser "par-
een "sin.evq..adaptable" a las variadísimas condiciones del agro español. 
sUnoniosa y J ^ arsimonia en los avances sobre materia tan deli-
N0S nue tan hondas perturbaciones puede llevar a los campos. Se puede 
cada i en la alteración de su paz social, y, por otra parte, tiene esta materia 
WCU trascendenci^en la economía del país, por depreciar el valor de la pro-
inmueble y por constreñir su regular movimiento de comercio, a causa 
pief i n S U o y aleatorio de la percepción de sus rentas. Tiempo habrá para 
^ditar eTpasos sucesivos, y sería, por el contrario, muy difícil un retroceso. 
de un salto demasiado grande. 
1 xr* tan varia la vida consuetudinaria española en materia de contratos ru-
, f que una reforma rígida, no adaptable a las diversas costumbres^comar-
un foDO-fibn 
o 
Habló de las bellezas artísticas de 
España y del crecimiento del 
í n u A R F F O R M A P R E P A R A D A ^ Rey ¡^presionó ayer EL P H I l CONGRESO I. DE 
U N A K t r ^ L tm fñnnmf]hn m m m m 
Yenizelos triunfa en las 
elecciones griegas 
O 1 
PARECE QUE HA OBTENIDO 
DOSCIENTOS PUESTOS 
Ayer, XIV aniversario de 
la muerte de Pío X 
turismo hacia nuestra patria POff UNANIMIDAD, LA INTERNA-
CIONAL ELIGE UN PRESI-
DENTE ESPAÑOL 
está condenada a la irrealización. Buen medio para lograr la adaptabi 
necesaria será emplear un especial cuidado al crear los órganos en 
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^ materiar de estudio que la Asamblea Nacional tiene acumulado sobre 
. materia producto del movimiento intelectual que desde hace años viene 
mciando y elaborando la reforma es de subido valor. Por no recordar sino 
^ ^ á s notables proyectos de reforma del contrato de arrendamiento de pre-
Í̂ S rústicos, vamos a mencionar sólo cuatro: 
Es el primero, en orden cronológico y en "jerarquía administrativa"—pues 
ó al congreso como proposición de ley—, el del señor Ossorlo y Gallardo. 
El señor Abril y R. de Arellano. Ingeniero y labrador, hizo público, en 
stras columnas, otro proyecto de reforma, que seguía la ruta del señor 
Ossorlo y se detenía más en detalles prácticos, que avaloraban la obra del 
^Recientemente, el catedrático señor Jordana de Pozas, en el Congreso Ce-
alista de Valladolid, defendió una ponencia muy completa sobre la materia 
nos ocupa. De "articulado de un proyecto de decreto-ley" fué calificado, 
qon razón, el completo trabajo del señor Jordana. 
C por último, cuando comenzó sus reuniones la sección de "Régimen de la 
Propiedad" en la Asamblea Nacional, un miembro de ella, don Juan Francisco 
Correas, conocida personalidad del campo soclal-agrario, presentó un proyec-
to sobre la reforma del contrato de arrendamiento rústico. 
Hemos de examinar los cuatro notables estudios mencionados con el detalle 
que merecen. Tiempo habrá ya que el año 1929 acaso no vea aún reformado el 
difícil contrato rural. En todos ellos hay verdaderos aciertos. Culmina el sen-
tido jurídico en los del señor Ossorlo y del señor Jordana de Pozas; resaltan 
atisbos de práctica campera en el del señor Abril y entran, por mucho, sus 
preocupaciones sociales en el del señor Correas. 
IT V I S A D O POR L A C E N S U R A 
TAMBIEN PRONUNCIO UN DIS-
CURSO E L EMBAJADOR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
El doctor Obermaier reproducirá 
en Chicago la famosa cue-
va de Altamira 
La Reina madre acompaña a pie 
el Viático hasta un case-
río de Usurbil 
—o— 
SANTANDER, 20.—Hoy ha llegado 
a Santander el embajador de los Esta-
dos Unidos en España, Mr. Hammond, 
acompañado del vicecónsul norteameri-
cano en París y del Ingeniero de la 
"Fox-Movletong". El Rey les Invitó a 
almorzar en Palacio. Por la tarde Im-
preclonaron un "fono-film" en presen-
cia de los Soberanos. El embajador pro-
nunció un discurso, en el que se con-
gratuló de la cordialidad cada día más 
estrecha de España y Estados Unidos, 
relaciones que se han puesto más de 
relieve recientemente con motivo de la 
reciente prueba de regatas transatlán-
ticas por la acogida cariñosa y defe-
rente que los Soberanos, las autorida-
des y el pueblo en suma dispensó a los 
"yachtsmen" norteamericanos. Hizo vo-
tos por que cada día sean más fuertes 
los lazos que unan a estas dos na-
| clones. 
Seguidamente pronunció el Rey otro 
discurso, en el que después de recoger 
y hacer suyas las manifestaciones del 
embajador, hizo un elogio de las belle 
En un choque con los pangalistas, 
en Atenas, hubo cinco muer-
tos y varios heridos 
o 
Una multitud inmensa desfi-
ló todo el día ante la tumba 
El Arzobispo de Mitilene toma po-
sesión del Vicariato del Pa-
triarcado portugués 
LI 
POLICIA EN 1 1 0 
En Gómez Palacio quinientas mu-
jeres fueron en peregrina-
ción al Cerro de la Cruz 
El domingo fué clausurado en Lon-
dres el Congreso de Cambridge 
ROMA. 20.—Hoy se ha celebrado el 
' x r v aniversario de la muerte del Pon-
tífice Pío X. Con este motivo, una laul-! 
tltud Inmensa ha asistido, en la crip-
ATENAS, 20.-Ayer se han celebra-jta vaticana, a la misa celebrada en s i 
Pángalos hizo varios dispa-
ros contra los venizelistas 
En el entierro de Obregón se rezó 
por el eterno descanso de su alma 
"OBREGON HA MUERTO; DIOS 
SALVE A LA PATRIA" 
Gran mitin católico. L a Catedral de 
San Pablo estuvo totalmente lie- do en toda la república las e lecc iones l^™0^: 1* tu"Jbaf venerafsl;™ df! r o N T R A m m O M P C Pl imoCAC FM 
na en la misa de comunión | generales para la Cámara de Diputados, i Pontífice fué cubierta vanas veces de CONTRADICCIONES CURIOSAS EN 
na en la misa de comunión s ^ prlmera3 noticiagi el Go. flores. LAS DECLARACIONES DE TORAL 
. , r> \ hierno Venizelos obtuvo una mayoría 
La Confederación de Estudiantes Ca-1 ̂ i ^ t an t e en Atenas. Salónica. Tracla 
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Opiniones de la Prensa madrileña 
De "El Sol": 
. "El gran diarlo católico madrileño 
b publicado un número extraordina-
rio de 32 páginas, redactado en alemán, 
que dedica a la Exposición de Colonia. 
Magníficamente Impreso, se recogen 
en él los aspectos todos y las manifes-
taciones esenciales y características de 
a Yugoeslavía 
Parece que se llamará la atención 
sobre el lenguaje de al-
gunos periódicos 
—o— 
ROMA, 20.—La Legación de Italia 
tólicos es la única entidad esco 
lar de carácter nacional en España 
—o— 
LO ACUERDA E L CONGRESO 
NEUTRO DE PARIS 
tólicos ha hecho pública esta mañana 
la resolución de que el próximo Con-
greso de dicha entidad se celebre en 
Barcelona durante el mes de agosto de 
1929. accediendo a la petición que en 
este sentido le dirigió hace días el jefe 
de la Delegación española, señor Mar-
tln-Artajo. 
Inmediatamente de conocido dicho 
acuerdo se celebró la elección de pre-
sidente en votación, en que tomaron 
y Creta. 
Noticias posteriores agregan que las 
cifras a favor de los candidatos venl-
La Policía quiere detener de nue-
vo a los libertados por el juez 
—u— 
De "El Universal". 
TORREON, agosto. 10.—Muchos años 
hacía que en Gómez Palacio no se re-
l . 
La peregrinación de visitantes, proce-
dentes en su mayor parte de las clases 
más modestas, se ha prolongado duran-
te todo el día. Se atribuyen al difunto! 
Pontífice diferentes milagros, ejercidos j 
zellstas son superiores en bastante a con especial predilección entre los ni-
las que hacían prever los resultados co- ^os-—DaM'na. 
nocidos anteriormente. EL MAESTRO GENERAL DOMI-
Parece que el partido venlzellsta ha NICANO 
obtenido una mayoría aplastante. Sin: ROMA. 20.—El padre Buenaventura • gisLraba un escándalo de la magnitud 
LONDRES. 19.—El Comité directivo embarg0i log resultados definitivos no ¡García de Paredes, maestro general de ciel de ayer, en que participaron 50ü 
íf,:la ^t61"^1^1181 ̂ . Estu<JiantesACa" serán conocidos hasta mañana por la la orden de Santo Domingo, ha reali-1mujeres aproximadamente y 36 hom-
noche. zado la visita canónica a los conventos ¡ bres. quienes organizaron una procesión 
DOSCIENTOS PUESTOS PARA EL de la reglón de Toscana. Seguidamente al Cerro de la Cruz, como penitencia 
GOBIERNO ha comenzado la visita a los de Lom- en ocasión del segundo aniversario de 
PARTQ 9n __nnm„n^or, Haa/í o A tan a a hardia. En la actualidad se encuentra la clausura de los templos. 
PARIS. 20.-Comunican desde Atenasi^ Bérgam0 , Desde anteayer en la mañana la Po-
a perioaico î e lemps que ios ve- _E1 Cardenal Boggiano ha gaildo parai Hela tuvo conocimiento de las actlvlda-
nizelistas han obtenido 200 puestos del ^ ^AÎ ÍL°-1 ""BB V «im,««d i„̂ i„î ,̂ a „ ^ 
250 candidatos que habían presentado. A8tu/ia8' donde Permar^cerá por espa-^es de ^gunos individuos que ayuda-
Todos los ministros han resultado!cio de un mes- con carácter privado-
triunfantes por gran mayoría de votos. pa'^na* 
así como los señores Cafandarls. Tsal-! EL ARZOBISPO DE MITILENE 
parte los delegados de las uniones na-.darls. Mlchalocopoulos. Papanastaslu y LISBOA. 20.-E1 nuevo Arzobispo por- ^ ¡ T * ^ L « U JS? Í£SÍ ¡£ f J j ! 
clónales de Estudiantes Católicos de el hijo de Venizelos. :tu^ués de Mitilene' d ^ 
Alemania. Aústria. Bélgica. Canadá,! Los señores Sterit. Metaxas. Theoto-Qalves Cerejeíra. ha tomado hoy p o s e s i ó n ' c o m o en la 
Checoeslovaquia. Escocia, España. Fran-;kls y Vozlkls han sido derrotados, asi de su cargo de Vicario general del Pa- presidencia municipal de la vecina cm-
cla, Hungría, India Inglesa Italia. Ir- como el ex dictador Pángalos, que se triarcado de Lisboa. Idad se recibl0 el av,so de ^ Que hacía 
dos por tres señores de Gómez Palacio 
se dedicaban a Invitar a los fieles para 
la procesión. Las mujeres únicamente 
A su llegada a la estación de Rocío, iel SruP0 de manifestantes, se comlslo-
en Lisboa, fué recibido por todo el clero "ó a / ° s agentes especiales Vásquez, 
de la capital y una enorme multitud de Carbajal y Molina, para que Indagaran 
católicos, entre los que destacaban las 61 asunto; pero la reserva se hizo Im-
más relevantes personalidades de los cen-'P^trable y hasta se creyó que todo 
^ros católicos y de la sociedad lisboeta. ha¿ia s,do un rumor sin fundamento. 
ATENAS. 20.—Cuando la muchedum- E1 miniStro de Justicia envió para que Y sucedió que serían las quince horas 
bre desfilaba ayer, después de haber jcu limentase en gu nombre al Prelado de a>rer' cuando "e&aron al Cerro de la 
asistido a una reunión en la que habló el ¡ a gu Secretarlo doctor Reís Torgal |Cruz muchas mujeres, aunque sin cau-
Asamblea envió al señor Martln-Sán-1señor Venizelos. ante el Club Pángalos,! DegpUé8 de la recepción los párrocos isar alarma todavía, pues el número no 
chez^ Madrid, el siguiente cablegrama: ldesde las ventanas de este edificio se|de Ligboa acudieron al palacio del Pa- era Para llamar ,a atención; pero pocos 
"Londres. 20.—Asamblea "Pax Roma-lhicieron sobre ella varios disparos de, triarcado ara cumplimentar al Arzobis.; minutos después de las diez y seiŝ  
na", salúdate como nuevo presidente." ^vólver. de Mitilenei ante el que leyeron im\bÜm Tenniáo más de 300 señoras, que 
El presidente saliente, míster Bul-i Estos disparos causaron cinco muer- mensaje de congratulación — Córrela lse Posesionaron de la parte alta_dcl ce-
landa, Jdpón. Portugal, Rumania, Sul-1 presentaba por la capital, 
za, Yogoeslavla, Polonia e Inglaterra, i Cafandarls fué Injuriado y agredido 
resultando elegido, por unanimidad, el ¡por sus adversarlos políticos y resultó 
zas de los monumentos y paisajes es-1 ingeniero español don Fernando Mar-j con varias contusiones, 
pañoles que brindan al turista lmpre-| tín-Sánchez, primer presidente de lalrimmT1I, rn iv PA^xr AT ICTAC 
sienes Insospechadas. Habló del progre- Confederación de Estudiantes Católicos1 ^ U k ! - i \ -
so alcanzado por España en estos últl- de España y hoy presidente honorario 
mos años y de la corriente cada día de la misma, 
más Intensa de cordialidad que en todo Una vez terminada la votación, la 
el mundo despiertan las cosas de nues-
tra nación, lo que se traduce a medi-
da que mejor se nos va conociendo en 
un aumento considerable del número 
de viajeros que vienen a visitarnos pa-
ra admirar la riqueza de nuestras jo mensaje Marques. 
ro, que está frente a Gómez Palacio. 
Algalien comunicó el suceso a la Ins-
de Negocios Extranjeros de Yugoesla-
vía una nota de protesta por los Inci-
dentes recientemente ocurridos de ca-
rácter antlltailano. 
Acerca de este asunto dice la Agen 
lough, cablegrafió a su sucesor en losaos y unos veinte heridos, algunos de 
yas de arte. Este progreso, se ve bien1 siguientes términos: gravedad. 
patente, en el estado de nuestra red del "Cambridge, 20.—Como ex presiden- Se ha ordena que se abra una !>• fc-^l^-i--- e^k-z»ipeCClón &eneral de Policía, y como se 
formación acerca de este Incidente. I JTrOCian ias y a n q u i s M J u r e trataba de no violentar las cosas, per 
Está comprobado que Pángalos hizo| _ ] p a m n o d e S a n d l i l O ¡temor a un desorden, se tomó el acuer-
personalmente nueve llsparos de revól-l C a m p u UC o c U i u m u jdo de enviar un agente especial para 
ver contra la muchedumbre. 0 que Investigara rápidamente y rindiera 
EX MINISTRO MUERTO Excitan a los liberales a entregarse ^d^forme ^tallado a la menor bre-
ATENAS. 20.-E1 ex ministro, señor i . « las ^P51» de ocupación ^Vicho agente Informó a sus superlo-
carreteras, hoy día una de las mejores 1 te "Pax Romana", saludo al nuevo pre-
de Europa, como lo demuestra el he-|sldente con mis mejores deseos y bo-
cho de que en los treinta y cinco años ¡ menajes. — Bullough, Flsher House, 
que él lleva recorriéndolas, hasta por Cambridge." 
los lugares más recónditos, no ha te- LA NOTICIA EN BARCELONA 
nido jamás el menor accidente. RAROF'T.OM A on 
en Belgrado ha entregado al ministro Terminó expresando sus deseos de ^ • « • ^ • ^ ^ ^ A . ¿V. En la Casa del 
Estudiante de esta ciudad se ha reci- Skuludls, ha fallecido anochtí 
bido un telegrama de los delegados de i * • > 
Impresionados estos dos diseursos, elj!* ? f ' t ^ l 6 0 de Estudiantes Cato-( 
remero de la "Fox-Movietong" se di-!1 " J * ^ F ^ J L t . 0 0 ^ 0 } ^ 
que España sea cada día más conocí 
da, porque así será más amada 
ing  
digló al campo de la Magdalena, donde - c i - a L d e *™t0™T 
MANAGUA, 20.-Varios pilotos avia- re8 la P r e s i ó n estaba reunida en 
~ Z r ~ T i T 'dores norteamericanos, que han volado,^ cferr°- donde f 8 componentes se en-
I l l l W a r á n l l J I i W a c h l l l n ' s o b r e las posiciones ocupadas por i o 8 ' ^ f n ^ a r orando. Inmediatamente el 
U U n U r a C a i l l i a U e V a S i a U O rebeldeSi ^ arrojado millares de Dtíaz Natera' mspector ge-
la vida española, y habrá de servir en ——— — — —o— t̂,̂  ^ ^ ia, .•.«.•.s^o^uo,, , , „ , , , _o_ . . . 
el certamen Internacional de Prénsamela Stéfanl que se llamará la atención I impresionó otro cinta con los partidos; , ae ce|eorar la Próxima re-
como índice del progreso alcanzado, no 
ya por nuestro país. sino, especlalmen 
te, por los periódicos nacionales, que en 
del Gobierno de Belgrado acerca del 
lenguaje de ciertos periódicos serblo-
croatas al ocuparse del Tratado de Net-
el'aspecto Wcnlco. como lo demuestra j tuno, que consideran perjudicial para 
este número extraordinario de EL DE- el país 
BATE, nada tienen que envidiar a la 
más poderosa Prensa extranjera. 
Adversarlos leales del diarlo católico, 
somos los primeros en felicitarle cor-
dlalmente por los esfuerzos que cons-
tantemente hace por la modernización 
de la Prensa española, y en este caso 
particular, por la propaganda eficaz y 
certera que hace de España." 
De "La Epoca": 
"Recientemente dedicó EL DEBATE 
un gran número extraordinario de 32 
páginas a la Exposición de Prensa de 
Colonia. 
El número, que mereció unánimes 
elogios de los periódicos madrileños y 
de muchos de provincias, sin distinción 
de matices, fué en aquella Exposición 
clara y evidente muestra de que nues-
tra Prensa nada tiene que envidiar a la 
extranjera. 
Ahora el gran diarlo católico ha pu-
blicado con el mismo destino una nue-
va edición de aquel número traducido 
al alemán. 
El esfuerzo que esto representa y la 
toportancla que ha de tener para la 
fusión en Alemania del desarrollo eco-
Wmico e Industrial, son suficientes para 
jye EL DEBATE pueda sentirse legí-
"ffiamente satisfecho de su labor de 
P̂ paganda española, eficaz y certera. 
« « « 
BELGRADO, 20.—El órgano del par-
tido agrario "Pravda" dice que la no-
ta entregada por el ministro de Italia 
de "tennis" que aquella hora jugaban' ^ anual 5° esta Universidad. A pe-
los infantes don Juan y don Gonzalo 
y las Infantas doña Beatriz y doña Ma-
ría Cristina. 
SANTANDER, 20.—Hoy se ha cele-
brado la segunda regata particular pa-
ra balandros de la Casa Real. Participa-
ron los Reyes y los infantes don Jaime 
sar de que el tiempo de vacaciones tie 
ne dispersos a los estudiantes, entre los 
que frecuentan aquel centro la noticia 
REGATAS Producldo gratísima Impresión, por-
que la resolución de "Pax Romana" 
la isla de Haití 
con motivo de los Incidentes de Spala-|y don Juan. Las Infantas Cristina y 
to reclama el castigo de los culpables, Beatriz fueron a la playa. Almorzaron 
el establecimiento de las responsablli-¡ en palacio el principe Adalberto de Ba-
dades y sanciones contra las autorida-
des que no procedieron con arreglo a 
justicia y al pago de daños y perjuicios 
causados a los súbdltos Italianos y ave-
rías en el vapor "Promontore". 
En los círculos oficiales se guarda el 
más absoluto silencio sobre el asunto. 
NUEVOS INCIDENTES 
ROMA, 20.—Los diarlos dan cuenta 
de haberse registrado nuevos Incidentes 
en Spllt (Spalato), donde ayer se pro-
dujo una riña entre pescadores yugo-
eslavos y marinos italianos, derivada de 
los Incidentes de Sebenlco. 
La Legación de Italia en Belgrado 
ha entregado al ministerio de Negocios 
Extranjeros y yugoeslavo una nueva no-
ta de enérgica protesta. 
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Aumenta la actividad 
del Vesubio 
ÑAPOLES. 20.—La inquietante acti-
vidad del Vesubio tiene preocupada a 
Nos sumamos, pues, sincerísimamen- toda la reglón vecina al volcán, pues 
16 a las felicitaciones que por su r.ue-! la lava ha sobrepasado la cima del mon 
yo éxito está recibiendo el estimado co 
V " 
"La Nación": 
'Nuestro querido colega "El Debate" 
jj* editado, con destino a la Exposición 
0 .frensa de Colonia, un número extra-
v nario en Idioma alemán, que es un 
^aadero alarde del progreso alcanza-
Por la Prensa española, de la que 
« Del5ate" es uno de los más signl-
P o.3, exponentes, 
elicitamos a nuestro querido colega 
zar i 0bra Patriótica que supone real-
. el Prestigio de España con manlfes-
las H1163 de cultura y progreso, tales 
^rto '̂686 ma&nífico número extraordl-
e "Informaciones": 
la ̂ ,s? debido tiempo dimos cuenta de 
^uoiicación del magnífico número ex-
erdinario que el gran periódico ca-
te Sonna. considerado como el límite 
peligroso de las erupciones. 
Por otra parte, la lava, que brota en 
gran cantidad de varios cráteres, llega 
por tres sitios diferentes al Valle del 
Infierno. 
Parece ser que las autoridades se en-
cuentran dispuestas a prevenir a los ha-
bitantes de la reglón contra una posl 
ble catástrofe. 
c'6n Debate" dedicó a la Exposl-
cm̂  , e prensa de Colonia. Hoy nos 
ro QU acusar recibo del nuevo núme-
do ai6' redactado en alemán y destlna-
quer̂  mismo fin, acaba de lanzar el 
colega. 
Se trata de 
Almacén destruido por un 
incendio en Canadá 
Dos millones y medio de pérdidas 
HALIFAX, 20.—En unos grandes al-
macenes propiedad de la Compañía Ml-
11er Lumber, situados a diez y ocho mi-
llas de Hallfax, se declaró ayer un vio-
lento incendio, que destruyó el inmue-
ble, causando daños materiales por va-
'or de 400.000 dólares (cerca de dos mi-
llones y rnedlo de pesetas). 
demostrar en la Exposición de Prensa 
viera y la princesa Pilar. 
PARTIDOS DE POLO 
SANTANDER, 20.—A las once déla 
mañana de ayer, los Reyes y los In-
fantes don Jaime y don Juan embar-
caron a bordo de los balandros, parti-
cipando en la regata particular. 
En el campo de polo de palacio se 
jugaron partidos por el sistema ameri-
cano, elimlnatorlos, para disputarse la 
Copa del Rey. El equipo A, morado, es-
taba compuesto por el Rey y los seño-
res Legulzamón, Vlllalonga y marqués 
de Blllabrágima. El equipo blanco. B, 
lo integraban los señores Aznar. conde 
de Velayos. duque oe Santo Mauro y 
duque de Alta. Perdió el A por 0 a 6 
Después el A jugó contra el C, que 
estaba formado por los señores Eche-
varrieta, duque de Fernán Núñez, con-
de de la Maza y duque de Lécera. Ga-
naron éstos por 2 a 1. Por último, se 
eliminaron el B contra el C. ganando 
el B por 4 a 3. Arbitró este partido el 
Rey. La Reina entregó las copas. 
LAS CUEVAS DE ALTAMIRA 
La afluencia de visitantes a las Cue 
vas de Altamira es tan considerable 
que pasan de los 250 los que a diarlo 
van a conocer aquellas maravillosas gru-
tas. En lo que va de año el número de 
personas que han desfilado por allí pasa 
denlas 8.300. Y desde que fué descubier-
ta la nueva cueva, ésta ha sido visita-
da por unas 3.000 personas. 
También es grande con el mismo mo-
tivo la afluencia de viajeros a Santl-
Uana. 
Mañana es esperado el embajador de 
España en Wáshlngton, señor Padilla, 
que. después de visitar las Cuevas de 
Altamira. pasará una temporada en Co-
millas con su familia. 
Ha salido para Chicago el profesor 
Obermaier, que va a dar unas conferen-
cias en aquella Universidad y a dirigir 
la Instalación de una reproducción de 
la Cueva de Altamira en el "Muséum 
Fiel". 
UN RASGO DE LA 
REINA MADRE 
SAN SEBASTIAN, 20.—Se conoció 
ayer un rasgo de la reina doña María 
Cristina, con motivo de su paseo vesper-
vlene a satisfacer el deseo de la Fe-
dración Catalana de Estudiantes Ca-
tólicos. 
CLAUSURA DEL CONGRESO 
Parece que han perecido d e 
cientas personas 
PORT AU PRINCE (Haití), 20. 
violentísimo huracán ha causado daños i 
considerables en toda la isla. 
E' ciclón ha arrasado numeroso' po-
ejemplares de la siguiente proclama: *eral de Po ltIa' oydfó que la policía j 
'"Más de 1.000 de vuestros camaradas, a P l e / la montada se dirigieran a 
hechos prisioneros por nuestros sóida- dls°Iver la manifestación, 
idos, han sido amnistiados por el Go- Tan PrfODto como las mujeres se die-
bierno de los Estados Unidos, volviendo!1™ cuenta de la presencia de la Poli-
tranqullamente a sus hogares. SI no! cía> comenzaron a hmr en distintas dl-
, aceptáis esta ocasión que se os presen- recciones' aunque sin precipitarse pero 
ta de ser amnistiados todas las súpli-l*iemPre ayudando a que el escándalo 
Unicas que hagáis después serán completa- fuera en aumento, pues los vecinos fór-
mente nulas. Los marinos norteameri- maban ya compactos grupos en las ca-
canos continuarán aún en Nicaragua "f8' P^a observar los movimientos d 
hasta la total extinción de los bandidos la gendarmería y de las peregrinas 
LONDRES, 19.-Hoy se han verlfi-! blados, destruyendo las cosechas en di-|que h ^ 
cado en esta ciudad, los diversos actos tersos puntos. Cerca de la costa se han! Pennitáis. ^ e Sandino os retenga mas 
de clausura solemne del Congreso In-lido a pique muchas embarcaciones de tiempo aún". 
ternaclonal de Estudiantes Católicos. I pequeño tonelaje. Parece que el ciclón! Parece ser ^ue esta propaganda ño 
Esta mañana, a las ocho, se celebró ha causado 200 víctimas y ha de jado' cpmenzado a dar resultados. Pues va 
una misa de comunión general en la sin albergue a 10.000 personas. 
Catedral de San Pablo, que, a pesar del „ 
ser uno de los templos más grandes' CINCO AHOGADOS EN NORUEGA 
del mundo, estuvo completamente llena,' OSLO, 20—Una canoa automóvil, en 
porque a los congresistas se asoció todo I ^ Que efectuaban una excursión tres 
el Londres católico. muchachos y tres muchachas, se ha ido 
Después de la misa, los congresistas' a P^ue en un " f jord", pereciendo aho-
salleron para Wlndsor, donde han v l s l - ] ^ 0 8 las tres jóvenes y dos de sus 
tado el famoso castillo y el colegio de acoraPaftantes. 
Eton, donde se educa la aristocracia In- NAUFRAGIO EN CHILE 
glesa. La Asociación de Estudiantes SANTIAGO DE CHILE, 20.-Contra-
Catóhcos de la Universidad de Londres riamente a la información publicada por 
ha obsequiado en dicho lugar a las De- un diario acerca ¿ un uFes. 
legaciones extranjeras con un "lunch", to naufragi0 Con numerosas víctimas, 
después del cual, los estudiantes regre- en las costas chilenas, en los círculos 
ríos grupos de rebeldes han desertado 
de las filas del general Sandino, entre-
gándose a las fuerzas yanquis de ocu-
pación. 
saron a Londres para asistir, en la Ca 
tedral. al acto de la bendición autorizados se declara que se trata slm-l plemente de la pequeña embarcación del 
A las ocho y media, conforme esta-143 toneladas "Mlraflores", que se fué 
[do se apercibió de que de la parroquia 
tino el sábado 
^Umpr^ ue ""a feliz y acertadísima| de Colonia los progresos del periodismo: paseaba su majestad en "auto", cuan 





riodisti'y mUy especialmente de los pe-i Lleva el extraordinario la fecha de¡de usúrbll había salido el Viático, que 
loe-r .̂ 0.s- en los que nuestro país ha 5 de agosto y en él aparecen informa-:ge encaminaba a un caserío. La Reina 
^era^ií uesiacarse hasta ocupar la pri-
de en' a en Europa, y buena prueba 
traortjj®3 el Propio "Debate". Su ex-
com0 ario. asi en la parte literaria 
Verdadpn la artística y material, es un 
uero aiar.^« — -1 «no con toda Cordialid¿Ha!arde' Por el qUe ^ iaad le feiicitamos." 
^ " U Voz-; 
•Hate" 1° Colê a el diarlo católico "El 
0rdinari ^a rublicado un número extra-
0 de 32 páginas en alemán para 
clones de carácter político, económico 
y literario, dentro, claro está, de la 
tendencia y credo de nuestro colega. 
El número es un esfuerzo editorial 
y de acertada propaganda." 
Huelga decir cuán vivamente agra-
decemos a los colegas mencionados las 
muestras de consideración y afectuosa 
cordialidad que nos han dado en esta 
ocasión. 
descendió del coche, que ofreció al sâ  
cerdote, para que en él llevara el Viá 
tico, que la Reina acompañó a pie has 
ta el caserío, donde vivía el enfermo. 
Doña María Cristina ofreció Igualmen-
te su coche al regreso, pero el sacerdo-
ba anunciado, se celebró el gran mitin 
de clausura, en el que hizo uso de la 
palabra el presidente de la Internacio-
nal, mister Bullough, el cual, ante el 
espectáculo deslumbrador de la sala, 
recordó que hasta 1850 los católicos no 
fueron admitidos en las Universidades 
de Oxford y Cambridge, y que, habien-
do comenzado a asistir a sus aulas en 
tal fecha, al terminar el pasado siglo 
ya existían Asociaciones de Estudian-
tes católicos en ellas, como en Lon-
dres. Liverpool y Manchester, con lo 
que el movimiento católico estudiantil 
se produjo en Inglaterra antes que en 
muchos países del continente. 
La Unión Nacional, con el nombre 
de "Unlverslty Cathollc Socletles Fede-
ratlon of Greaf Brltaln", se constitu-
yó el año 1920, y en la actualidad, 
cuenta con más de 1.300 miembros 
agrupados en 17 Asociaciones esparci-
das por todo el territorio Inglés. 
Después dedicó un saludo especial a 
cada una de las organizaciones nacio-
nales que forman parte de la Interna-
cional, haciendo mención aparte de Ru-
mania, a cuyos estudiantes católicos 
dió la bienvenida, ya que en este Con-
greso han sido admitidos en el seno 
de "Pax Romana". Resumió después 
las ponencias que se han discutido en 
el Congreso y terminó augurando la 
mayor prosperidad para la Internacio-
nal de Estudiantes Católicos. 
El mitin, que ha tenido una extraor-
dinaria resonancia en Londres, es con-
siderado como uno de los más impor-
tantes actos de propaganda católica 
celebrados en esta ciudad. 
EL CONGRESO DE LA C. L E. 
PARIS, 19.—Como en la sesión cele-
brada ayer por la Comisión primera del 
Congreso Internacional de Estudiantes 
os en 
a pique, resultando cuatro de sus tr i-
pulantes ahogados. 
LA CATASTROFE DE ARGELIA 
ARGEL, 20.— Según datos oficiales 
ha habido en la catástrofe de Djldjelll 
cinco muertos y 200 heridos. 
te se excusó de aceptarlo, manifestando, se manifestaron algunos deleead 
que al regreso era costumbre prescindir contra de la admisión de nuevas onra-
todo ceremonial Los vecinos de nizaclones nacionales el Com té e S -
Usurbil tuvieron muchos elogios para es- tivo de la v̂ r-̂ ilL T rom11. e:i,ec" 
te rasgo de la Reina. Estudilnte/h» h i Internacional de 
1 n-suiaiantes ha hecho saber de una ma-
Se pide la creación de la 
república albanesa 
Todo el país quiere que Ahmed 
Zogú ocupe el trono 
TIRANA, 20.—La Oficina de Prensa 
dice que tanto en los diarios como en 
innumerables mensajes elevados por la 
potación albanesa al Gobierno se pide 
la proclamación de Ahmed Zogú como 
rey de Albania. 
Con respecto a este posible cambio 
de forma de Gobierno, la Oficina de 
Prensa añade que es prematuro tratar 
de este asunto, pues la única que pue-
de adoptar resolución es la Asamblea 
constituyente, que no se reunirá hasta 
el día 25 del corriente mes. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 4 
La vida en Madrid ' Pág. 6 
De sociedad Pág. 5 111 
Liana, la de los labios cerra-
dos (folletín), por André 
Bruyere Pág. 5 ¡ 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
El monumento a Goro (folle-
tón), por "Tirso Medina". Pág. 7 |¡¡ 
La industria del periódico, 
por Manuel Graña Pág. 8 
Corrientes de esplritualismo, 
por Manuel de Montoliu.... Pág. 8 
El rosal de Mañara, por L. Or-
tlz y Muñoz Pág. 8 
Paisajes de almas, por "Cu-
rro Vargas" Pág. 8 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 8 
Se non é vero Pág. 8 
MADRID.—Siguen las gestiones mu-
nicipales para conseguir el abarata-
miento de las frutas y las verduras. 
Los estudiantes extranjeros del cur-
so tie vacaciones visitaron el domin-
go El Escorial.—Hoy emprenderá el 
jinete Pertus el "raid" de regreso a 
Niza.—Primera comunión de ocho sol-
dados de Sanidad Militar (pág. 6). 
PROVINCIAS.—Mejoras urbanas en 
Salamanca.—Nuevo servicio de auto-
I buses entre Teruel y Zaragoza.—Las 
Las mujeres, si bien abandonaron la 
procesión, para antes de las diez y siete 
horas estaban ya reunidas en la Igle-
sia, de donde no se les permitió la sa-
lida, a fin de deslindar responsabilida-
des. 
Treinta y seis detenidos 
Pasada la efervescencia y renacida la 
calma, se tomó la declaración a varias 
de las principales detenidas, contándose 
entre ellas a la señorita Inés Bernal 
y a la señora María de la Luz Martí-
nez, la primera con domicilio en la calle 
Rayón. 20, y la segunda en Ferrocarril, 
número 38. 
Por órdenes del alcalde se permitió 
retirarse a todas las señoras, pero se 
detuvo a 36 hombres que se encontraban 
¡dentro del templo, y quienes fueron se-
ñalados como los organizadores de la 
¡Iprocesión, conduciéndoseles al departa-
Imentó de distinción de la Cárcel Muni-
cipal. 
El primero en rendir su declaración 
•fué el señor don Francisco Sánchez, do-
miciliado en la calle de Rodríguez, nú-
mero 1, de la ciudad de Torreón, quien 
confesó que semanariamente asiste dos 
I jveces al templo de Gómez Palacios, don-
j|de dirige la palabra a los fieles y diri-
jige también las ceremonias religiosas, 
jl Sánchez manifestó que es de oficio pin-
tor, y que ignoraba la presencia de 
sacerdotes. 
i I Después declaró José Maclas, quien 
jjdijo.que hace la limpieza del templo pa-
rroquial y ayuda a los fieles en sus ora-
ciones, reconociendo como jefe a Fran-
cisco Sánchez. 
Más o menos en la misma forma de-
clararon Crescendo Campa. Jesús Alon-
so, Lucio Sánchez, Merced Borjas. Fran-
cisco de Luna, Cirilo González. Nemesio 
Villa. José Cerna. Quirlno F. Luna, De-
metrm Ramos. Saturnino Saucede y 
ñera oficiosa a los delegados de la Con-
federación de Estudiantes Católicos de 
España que, sea cualquiera la resolución 
que dicha Comisión acepte, la organiza-
ción escolar por ellos representada será 
admitida en cuanto lo solicite, por con-
sld.. .r que la organización escolar es 
pafiola es miembro fundador de la In 
ternaclonal, y a la actual Confedera-
ción de Estudiantes Católicos, dado su 
carácter de única agrupación de carác-
ternacional, corresponde ocupar dicho 
puesto. 
En el día de hoy no se ha celebrado 
sesión alguna y los congresistas han 
realizado una excursión a Chantilly, don-
de visitaron el famosísimo castillo. 
otros veinte más 
En vista de que en el transcurso de 
obras del puerto de Cádiz.—En una I la8 declaraciones no resultaron respon-
carretera de Sevilla fué asesinado Msabllldades de ninguna clase para los 
un chofer en circunstancias extrañas, detenidos, y a reserva de nuevas inves-
Fondeó en Vlgo la Escuadra de ins- tigaclones. fueron puestos en libertad 
trucclón.—Monumentos a los muer- ||iPor órdenes del presidente municipal de 
tos en Marruecos en Granollérs (pá- 'Gómez Palacio, quien declara que pro-
glna 3). cederá con energía contra quienes re-
—o— sulten directores Intelectuales de la pro-
EXTRANJERO.—Se clausura el Con- |t|cesión, ya que no se había solicitado el 
greso Internacional de Estudiantes permiso necesario para llevarla a cabo. 
Católicos; el próximo se celebrará en 
Plegarla por Obregón Barcelona; ha sido elegido presidente 
de la Internacional el español don 
F. Martín Sánchez.—Triunfa Venize-
los en las elecciones griegas; cinco 
muertos y varios heridos en un cho-
que con los pangalistas.—Están de-
signados todos los representantes en 
la firma del pacto Kellogg.—Fracasa 
una huelga comunista en Francia.— 
Un huracán causa 200 víctimas en 
Haití.—Han desaparecido los aviado-
res que Intentaban el "raid" Norte-
amérlca-Estocolmo (págs. l y 2). 
De "La Prensa" de San Antonio, Te-
jas: 
"Durante todo el trayecto el cadá-
ver de Obregón fué acompañado por 
la nota estridente, por la rabia, por el 
despecho, por las maquinaciones de ven-
ganza de los políticos; un cadáver re-
presenta doler, y el dolor, el verda-
dero, el que hasta cierto punto sere-
na, sólo corresponde a las almas que 
! saben amar. 
Y cosa digna de notarse: sólo hasta 
i Sonora, y en los momentos de enterrar 
Martes 21 de agdsto de 1928 (2) E L DEBATE MADRID.—Afio XVIIU 
el cadáver, aunque al mismo tiempo I Bll D -*1 D * 
que discursos politiqueros, se mencio-1[f¡Ugfg g ¡ I r U C n O K l C O C 
nó a Dios y se pidieron plegarias por 
el descanso del alma del desaparecido. 
Y nada menos que fué el señor Pérez 
Arce, representante oficial del Gobier-
no de Sinaloa, quien, por primera vez, I o 
mencionó a Dios. Dirigiéndose a Hum- gyg |jjjros pedagóg icos CStán de 
berto Obregón, hijo del general, pre-l 
senté en el entierro, dijo: 
"Tl«nes sobre t i una pesada, pero 
gloriosa carga, que es la de tu apelli-
do. Debes venerarlo, respetarlo y con-1 
servarlo con la pureza con que el des-¡ Banquete del doctor Guggiari a las 
decano de la C. española 
texto en las escuelas des-
de hace medio siglo 
Embajadas extraordinrias 
extranjeras 
aparecido supo llevarlo. Ampara a tus 
hermanitos huérfanos y enjuga las lá-
grimas de esa valerosa mujer que fué 
la compañera durante los años de la I o 
vida más intensa del mártir, y luego, (Servicio especial.) 
todos juntos, de rodillas, elevad una SAN JUAN DE pUERTO RICO 20 
plegaria al cielo por el descanso del I Hoy se ha veriíicado en esta pobla. 
alma de tu padre. | ción el sepelio de don Manuel Femán-
El señor Salvador Campoy represen-, de2 JunC0S( decano de ^ colonia . 
tante de la Cámara Agrícola del rio flola de la isla A1 entierro asistieron 
Mayo, terminó su oración fúnebre d -|varios millareg de personas y las auto-
ciendo: "Obregón ha muerto; Dios sal- ridades de la capital> 
ve a la patria." ^ El señor Fernández Juncos era astu-
Nos habían dicho que el Estado deiriano de nacimiento e hijo adoptivo de 
Sonora, donde estuvo de mandarín ei;la isla Eg autor de variog libros da. 
actual presidente de la república, era gógicog( que están de texto en las es. 
uno de los más descatohzados. Posi- cuelas públicas portorriqueñas desde ha. 
blemente; pero es el caso que en nin- ce medio siglo.—Associated Press, 
guna parte se había mencionado a Dios 
LOS [1[PR[S[ITINTES EN 
LI F U I DEL PACTO 
o 
Llevará éste el nombre de "Pacto 
general de condenación 
de la guerra" 
o 
ZALEWSKI CONTESTA A LA NOTA 
DE VALDEMARAS 
y al cielo delante del cadáver de Obre 
gón. 
Toral se contradice 
De "El Universal", que inserta ima 
larga reseña del interrogatorio y los 
careos en el proceso de Toral, desta-
camos varias notas. Según publicába-
mos ayer la madre Concepción ^^"Nnis ión^g^ j ^ ^ . e g presidencTales 
vedo había declarado no haber dicho E1 ^ . J G ^ saludó a log re. 
jamás trase m palacra que indujese ai pregentanteg extranjeros y les expresó 
UN DISCURSO DEL DOCTOR 
GUGGIARI 
ASUNCION, 20.—El nuevo presiden-
te del Paraguay, doctor José Guggiari, 
ha dado un banquete en honor de loa 
embajadores extraordinarios que en re 
presentación de los Gobiernos extranje 
ros asistieron a la ceremonia de la tras 
crimen. Hoy resulta esto: 
J.—Pues Toral asegura que usted le 
dijo que como el asunto se prolongaba 
indefinidamente, todo se podía arreglar, 
dándole muerte al general Obregón... 
M. C. (inconscientemente).—Tal vez... 
Y en el careo con Toral: 
Toral insiste en que el crimen que co-
metió fué inspirado por la madre Con-
chita y asegura que la monja dijo las 
palabras que ya son conocidas: pero la 
madre Conchita, sin afirmar ni negar na-
da, sonriente, comentaba a cada interro-
gatorio: 
—¡Pudiera ser, pude haberlo dicho, 
quizás!... 
Pero luego en la referencia oficial del 
careo se dice: 
De León Toral sostuvo a su careada, 
que tenía bastante influencia sobre él, 
aunque hace la aclaración, una vez más, 
de que no le dijo que pensaba cometer el 
delito por el cual está procesado, y que 
tampoco le había manifestado, ni con 
palabras ni con hechos, que el dicente 
reconocía esa influencia. 
La señorita Concepción Acevedo dijo 
el propósito de ajustarse en política in 
ternacional a las normas tradicionales 
de los Gobiernos paraguayos, mante-
niendo con todas las repúblicas del con-
tinente americano las más estrechas re-
laciones de amistad, y de un modo es-
pecial con las naciones limítrofes, con 
las cuales desea arreglar con la mayor 
rapidez las cuestiones pendientes respec-
to a la delimitación de fronteras. 
Hizo observar el doctor Guggiari, que 
las negociaciones con Bolivia van por 
buen camino, y ello se debe, no sólo a 
la buena voluntad de los Gobiernos in-
teresados, sino también a los buenos 
Polonia está dispuesta a una Con-
ferencia en Koenisberg el día 22 
PARIS, 20.—Se sabe que la firma del 
pacto contra la guerra se verificará en 
el ministerio de Negocios Extranjeros, en 
el salón del Reloj, en la tarde del día 27. 
El documento llevará el título de "Pac-
to general de condenación de la guerra". 
Los signatarios serán: por los Estados 
Unidos, el ministro de Estado, Kellogg; 
por Bélgica, Hymans, ministro de Nego-
cios Extranjeros; por la Gran Bretaña, 
Irlanda del Nórte (Ulster), la India y 
los países del Imperio británico que no 
forman parte de la Sociedad de Nacio-
nes, lord Cushendum, encargado interi-
namente del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros; por Australia, el senador Mac 
Laciilan, delegado en la Sociedad de Na-
ciones; por Africa del Sur, D-S. Smit, 
alto comisario del Domini oen Londres; 
por el Canadá, Mackenzie King, primer 
ministro y ministro de Negocios Extran-
jeros; por Nueva Zelanda, sir C-V. Parr, 
alto comisario del Dominio en Londres; 
por el Estado libre de Irlanda, Mac Cu-
lligan, ministro de Asuntos Extranjeros; 
por Alemania, Etresemann, ministro de 
Negocios Extranjeros; por el Japón, el 
conde Ushida, ministro de Estado; por 
Checoeslovaquia, Benes, ministro de Ne-
gocios Extranjeros. 
Polonia, por su parte, ha comunicado 
hoy oficialmente que estará represen-
tada en la firma del pacto por su mi-
nistro de Negocios Extranjeros, Za-
lewski. 
Igualmente se sabe, con carácter ofi-
E L C O R O D E L A P A Z 
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oficios del Gobierno argentino, que en 
todo momento se ha mostrado dispuesto I ̂ " j ^ ^ o n i ^representará^ a "su "país! 
a intervenir a fin de facilitar el arre- » r r 
glo definitivo de tan enojoso asunto. iDE CHAMBERLAIN A KELLOGG 
Además—agregó—no se tardará en NUEVA YORK, 20.—En el momento 
llegar a un acuerdo con loa Gobiernos ¡de embarcar recibió numerosos mensa-
MARTE.—Con tanto ruido, no oigo lo que cantan. 
(Del "Glasgow Bulletin", Glasgow.) 
EL 
los M \ m m YANQUIS 
HiissELL í m m 
o 
Intentaban el vuelo Norteamérica-
Estocolmo en etapas 
Goebel vuela de Los Angeles a 
Nueva York a razón de 233 
kilómetros por hora 
no puede ser considerado como un re-
conocimiento oficial de los soviets por 
el Gobierno de 'os Estados Unidos. 
cial que el embajador de Italia, conde 
POLONIA Y LITUANIA 
KOWNO, 20.—Ayer por la tarde el 
funcionario del ministerio de Negocios 
¡Extranjeros de Polonia, llegado expre 
, sámente para ello a esta ciudad, entre-
de la Argentina. Brasil y Chile resol- jes de felicitación de personalidades po-| ó al sePñor yaldemaras la contesta-
viendo las diferencias resultantes del líticas, entre ellos uno muy expresivo ^ó d^ Gobierno de Varsovia a la úl-
cumplimiento de Tratados anteriores y del ministro Inglés Sir Austen Cham-i' *na 
regulando las relaciones comerciales me- berlain, al que contestó con otro en el 
Tres "hidros" italianos no han ha-
llado restos de los náufragos 
en las regiones polares 
OTTAWA, 20.—No hay noticia algu-
na del avión "Greater Rockford", a 
bordo del cual intentan efectuar la tra-
vesía del Atlántico, vía Islandia, los 
aviadores Bert Hassell y Parker Cra-
mer. 
El prolongado silencio de estos avia-
dores empieza ya a inspirar inquietud 
por la suerte que hayan corrido. El 
último mensaje que se ha recibido de 
ellos decía que se hallaban a 75 millas 
del cabo Khidlcy, en El Labrador, y 
como quiera que las condiciones at-
mosféricas han sido hasta ahora favo-
rabilísimas, el que no hayan llegado 
todavía a dicho punto induce a temer 
alguna desgracia. 
Los técnicos opinan que los citados 
aviadores se han visto obligados a ama-
rar por haber sufrido su aparato una 
avería en el motor, no siendo su sita-
ción hasta ahora desesperada, pues iban 
provistos de una lancha neumática, que 
les permitirá llegar a la tierra más cer-
cana o esperar en alta mar la llegada 
de socorros. 
« * » 
N. de la R.—Bert Hassell y Parber 
Cramer emprendieron el vuelo, a bordo 
del "Greater Rockford", el jueves 16. 
Salieron de Rockford, en el Estado de 
^jniinnia, con dirección a Cochrane, en 
i i 19 [Ontario, y se vieron obligados a tomar Un ailtO mata a CUatrO tierra para repostarse de esencia en 
White Fish Point (Michigán). 
Se proponían realizar el "raid" Rock-
ford-Estocolmo en las siguientes etapas: 
Cochrane, Evans (Labrador), Reykja-
vik (Islandia) y Estocolmo. De no ser-
les posibles llegar a este último punto, 
pensaban aterrizar en las islas Feroo 
20.—Telegrafían de Du- 0 en el Norte de Escocia. El "Greater 
blin dando cuenta de un accidente de Rockford" es un monoplano terrestre, 
personas en Irlanda 
Ocho muertos en Berlín por acciden-
tes de la circulación 
F r a c a s a e n F r a n c i a o j 
m i e l g a c o m u n i s t a 
El Sindicato ha ordénado 
el trabajo en las . J X l 
condiciones que a n t ^ 
ROUBADC, 20.^Hoy ha h. 
huelga planteada el día 
rrlentes en Roubaix v i t , ^ ^ 1 
el Sindicato comunista T ^ g Í1 
construcción. Cl ^ ' i 
Esta mañana sólo quednh» 1 
guistas en Roubaix y 37 enV8 M 
y ante este fracaso, el swUr< 
acordado la reanudación del t ^ • 
las mismas condiciones Juá 
plantearse el paro. 
EN MEMORIA DE LOS 
WISCH (Alsacia), 2 0 - A v ^ 
celebrado en el cementerio de l iSe k\ 
dad una emocionante ceremonia ^1 
memoración de las batallas deVcN' 
Como el párroco no se mostraw1 
forme con la celebración de e-t ^ 
monia, como se había hecho 
anteriores, el Obispo de EstrL. 
asistió a ella, oficiando personal 11 
Tanto en Wisch como en Harí i 
Russ y otras localidades alsacian 
iglesia estaba profusamente ado 
con banderas tricolores. 
En el cementerio de Wisch se c 
una misa al aire libre, en presenril 
cinco mil personas. Terminada k 
el Obispo pronunció una sentida DI! 
ensalzando la fidelidad de Alsac¿ 
tan sentidos términos, que el audfl 
profundamente impresionado por i?! 
ble actitud del Prelado, prorrumnií J 
aclamaciones entusiastas a PraB¿f 
POINCARE CUMPLE SESENTA 
OCHO AÑOS 
LONDRES, 20.—Con motivo del tt 
aniversario del nacimiento de mona 
Raymond Poincaré, el periódico Tfl 
res" publica un articulo en el m¡M 
gia la obra del actual presidente i 
Consejo de Ministros francés y decía! 
que jamás ha tenido Francia un jefeí 
Gobierno tan capacitado y enérgico 
que tuvo o pudo tener influencia sobre diante nuevos Tratados, en los que se que expresaba su confianza en que el 
Toral su careado, pero de una manera 
inconsciente y que no conviene en haber 
tenido conocimiento pleno de esa influen-
cia. 
En el "Universal Ilustrado" se publi-
ca una "interviú" con el criminal y son 
de notar las mismas curiosas contradic-
ciones. Calles interroga a Toral: 
—¿Qué le indujo a usted a matar al 
general Obregón? 
—Señor presidente—le pregunté a mi 
vez—, ¿me promete usted que mis decla-
raciones no serán cambiadas? 
Vi que el general Calles inclinó la ca-
beza y entiendo que contestó: "Sí". 
Fué entonces cuando le repuse: 
—Juro por la salvación de mi alma que 
tendrá en cuenta los intereses de los 
productores de mate, maderas y otros 
productos paraguayos. 
EL COMERCIO DE CHILE Y BRASIL 
SANTIAGO DE CHILE, 20.—"La 
Nación" se ocupa del intercambio co-
mercial entre Brasil y Chile y comenta 
favorablemente la creación de la línea 
directa de vapores que ha inaugurado el 
vapor "Valparaíso" 
pacto servirá de base para la paz mun-
dial y lamentando la ausencia del mi-
nistro de Negocios Extranjeros britá-
nico en la firma. 
KEFKESEJNTANTES A PARIS 
LONDRES, 20.—Lord Cushendum, que 
está en cargado de sustituir a M. Cham-
berlain en el acto de la firma del pacto 
automóvil, debido a la impericia de un!Provlsto de estación radiotelegráfica y 
Firmada por el ministro de Negocios j chofer, ocurrido ayer en Stillorgan, de una canoa plegable. 
Extranjeros, Zalewski, dice, entre otras! pequeña localidad situada entre Dublin 
cosas: y Bray. 
"El señor Holowsko, presidente ad- Al ser puesto en marcha el coche, lo 
junto de la Delegación polaca, procedió, hizo el conductor con tan mala fortu-
de conformidad con el artículo noveno na, que fué al encuentro de un grupo 
del reglamento de la Conferencia pola- de personas, arrollándolas y matando 
colitauana al proponer a vuecencia que 
se reúna en Ginebra esta Conferencia 
en sesión plenaria. La elección de Gi-
Kellogg en París, saldrá para dicha ca-jnebra como lugar para la reanudación 
pital el día 26 de los corrientes, y des-¡de los trabajos, así como la elección'impedido, matándola también. Entre los aparato del aviador Hassell, que, como se 
También elogia dicho periódico al Go-ide allí saldrá el día 29 para Ginebra de fecha que nos permitiera presidir' muertos se halla el guardia encargado sabe, se ha perdido a lo largo del cabo 
biemo por haber concedido importantes con objeto de tomar parte en el próximo en persona la Delegación polaca, cons-jde regular la circulación. |Khidley, en las proximidades de la Isla 
a tres de ellas. El coche siguió su mar-
ha, yendo a estrellarse no lejos de allí 
contra un banco, que ocupaba una en 
El mismo "raid", aproximadamente, 
sólo que en sentido contrario, fué ya 
realizado por los norteamericanos Smith, 
Nelson y Wades, en 1924, al efectuar 
la vuelta al mundo. 
UN GUARDACOSTAS, EN SU BUSCA 
WASHINGTON, 20.—El comandante 
jefe del servicio de guardacostas ha or-
denado al "Cutter Marión" que realice 
Diez concejales de Tolá 
detenidos 
Están acusados de irregularidadei 
con grupos financieros 
LONDRES, 20.—Telegrafían de Ti 
kío al "Daily Télegrayh" que, seft 
ciertas noticias, se sospecha de m 
.nitad de los miembros del Consejo mu. 
\icipal de Tokio, acerca de ciertas com. 
placencias punibles con deteminadi 
grupos industriales y financieros. 
Con este motivo han sido detentó 
diez consejeros municipales. 
fermera al cuidado de un cochecito de | pesquisas, encaminadas a encontrar el i 
TRES NIÑOS AUDOS EN 
subvenciones a las líneas de navegación 
que comunican a los puertos chilenos 
con los del Atlántico. 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 
* * * 
BERLIN, 20.—Los periódicos de esta 
capital dan como segufo'qúe' el'minis-
tituj'e la mejor prueba de la importan-
cia que el Gobierno polaco concede a 
los -.resultados ;de Jas negociaciones 11-
tuartopblacfis y h á n sido debidas a la 
El conductor fué detenido, librándo- del Labrador. 
dumbrr.0110^ ^ ^ ^ mUCha" LOS ANGELES-NUEVA YORK 
í o s f s f po fSunTrreynta - d l l s S NUEVO TRATADO DE EXTRADICION 
prudente11 o p X ? ^Tguíera^habran- SANTIAGO DE CÍIILEÍ, 20.-E1 Con-¡ ro ^ N e ^ 0 ! Extranjeros, ^rj&*\ ^ ^ ^ r ^ v ^ , ^ ^ ^ 
do, agregué: Yo considere que era ne 
dición con Bolivia, 
ACCIDENTES EN BERLIN (Servicio especial.) NUEVA YORK, 20.—El aviador Artu-
cesarlo la muerte del general Obregón 
para que Cristo reine en Méjico. 
Y en otro lugar este detalle bien raro: 
—Sí, en un principio juré por la salva-
ción de mi alma que había obrado ab-
solutamente solo, y este juramento era 
tanto más sincero cuanto que creí que 
inmediatamente me iban a matar. Más 
tarde, reflexionando en todo lo que me 
habían dicho, pensándolo todo el día, re-
cordé la plática con la madre Concep-
cinó y ofrecí entregarla. 
Al llegar a su casa le pregunté: "Ma-
dre, ¿está usted dispuesta a morir con-
migo?" Y ella: "Sí, ¿cómo no? ¿De qué 
se trata?" "Ayer maté al general Obre-
gón, con lo que ella se sobresaltó más 
aún, como consta a los que iban conmi-
^A f #i f0n'isemann saldrá el próximo sábado dejarme de Varsovia antes de los últimos! BERLIN, 20.-EI domingo último se ro Goebel( ^ de lag tv3 aé. 
greso ha aprobado el tratado de extra- g ^ J ^ J " ^ pegar a Paris elidías de agosto. > registrado numerosos accidentes en celebradas en el año pasldo entre 
dlClÓn COn BollVia. _ , , . i lag calles, Q "^noomionfio rto atronó. „ . , „ ... . 
Fumad habanos 
TUNEZ, 20.—Tres niños que 
¡bañándose en la playa fueron arrastra 
dos por una ola y han perecido alio? 
Idos, a pesar de los esfuerzos realizad! 
' para evitarlo por las personas que act-
i dieron en su auxilio. 
R O M E O Y 1 U L I E T A ilj0 de la Sociedad de Naciones 
1 J *- ^ Los periódicos berlineses agregan que. 
domingo y asistir a la firma del Pacto I Si, no obstante, V. E. concede más im 
Kellogg. El día 2 reanudará su viaje con portancia a una reunión de la Conferen-1 ̂ ^ ^ U ^ i ? ! _ V e í í C l í L 0 ! ' : l̂í*™'̂ * 
dirección a Ginebra, para asistir a la 
reunión que ha de celebrar allí el Conse-
licía, recibiendo una lacónica respues-
ta del señor general Ríos Zertuche, 
en vista de la unanimidad que reina en ma, la Delegación polaca declara ha 
cia polacolituana en fecha más próxima biendo resultado muertas ocho perso-
y a la elección de Koenisberg, como lu-jnas y varias heridas, 
gar de esta reunión que a mi personal 
participación en los trabajos de la mis-
el seno del Gobierno, en lo que se re-
fiere a cuestiones de política extranje-
quien le indicó que el juez podía libre- ra' no serán dadaS al ministr0 de Nego-
mente resolver legalmente para restrin- cios Extranjeros instrucciones concretas 
y determinadas, dejándole completa l i -
bertad de acción. 
LAS ADHESIONES FUTURAS 
liarse dispuesta a encontrarse con la De-I 
legación lituana en Koenisberg el día 22 , 
I 
E s p o a y KCina, 6. 131 m ĵor 
fabricante de cama»* de ni»-
tal sin competencia eo clâ e 
gir la libertad de los que habían de-
mostrado ante las autoridades su incul-
pabilidad. 
Cerca de las nueve y media de la 
del corriente. Isuras al ministro de Negocios Extran-
Deseo I.acer observar a V. E. que, nojeros de Egipto, por su silencio, 
obstante los deberes que incumben a Po-j Por su parte, el órgano nacionalista 
lonia en su calidad de miembro del Con- " E I Mokathan", hace resaltar que el Go-
sejo de la Sociedad de Naciones, el Go-! biemo no ha recibido en el momento 
que ella ignoraba completamente 10 que jiCo acompañadas de sus defensores 
^ u l o t e ^ n f o r m a c i ó n señálame to- Rebeldes m u e r t o s ! ^ ^ T ™ ^ * ^ ^ 
T l ^ l ^ ^ Z ^ o Z ^ f n ^ ^ ^ « r i r ^ a ^ : 
CelO D0l¡CÍaC0|Pa!federaleSe\3u!,VeS?ltÍmO-^ la que solicitar^ obtener ser admití-jeljag ' tanto el c 0 de la 
. ,„ l 'c lu HUiiwav.ui A1 ser registrados los cadáveres se dos a la firma del pacto Kellogg. Sociedad de Naciones espera de nues-
El El Universal : hallaron documentos que el Gobierno juz- Místed Castle ha ^adido que si R u - ^ ^ 
"Después de una emocionante des-jga de gran importancia. sia desea adherirse al citado pacto, ten- informe de log resultadog de las neg0. pedida, las seis personas que obtuvie 
ron su libertad salieron de la cárcel, 
y apenas habían llegado al jardín prin-
cipal de San Angel fueron capturadas 
Nuevo ministro del Interior S £ % e ! Z T ¡ : s J ? f ^ ~ daci°-
LONDRES, 20.—Telegrafían de Nueva mantenga relaciones diplomáticas con 
York al Times" que un despacho de Mé-! los Estados Unidos, ya que dicho re-
de nuevo por orden del presidente mu-¡jico anuncia que el presidente Calles ha|quisito es indispensable, 
nicipal de San Angel, señor Alejandro'nombrado ministro del Interior al señor! El secretario de Estado interino ha 
Rojas, quien con exceso de celo, pidió ¡Emilio Portas Gil, actual gobernador! declarado finalmente que en todo caso, 
órdenes a la Inspección general de Po-jdel Estado de Tamaulipas. |el hecho de que Rusia firme el pacto 
•^ñnr Pastle bierno Polaco n0 encuentra nin&únincon-, presente ninguna proposición acerca del 
. l ^ I ? : r r ? l L V J ^ i ! : veniente en la coincidencia de los traba- particular. 
Conferencia polacolituana conj Los diarios extremistas solicitan que 
Sociedad de Naciones. Si, no¡Sea aclarada la situación por medio de 
*oo4nnM miA rip I ' l a - Dele&ación HtBfcifc creyera: Un comunicado oficial, y que el Gobier-
como España y demás naciones queJe- |hall^ en situaci6n diferente, estaría no adopte las medidas oportunas, en-
caminadas a evitar que el gesto ameri-
cano se vuelva contra el pala y consti-
tuya un instrumento contrario a la so-
beranía de Egipto. 
SENTENCIA SOBRE REPARA-
CIONES 
BERLIN, 30.—La sentencia arbitral 
dictada en 31 de julio último, bajo la 
presidencia del consejero de Estado sui-
zo. De Meuren, acerca de las reivindi-
caciones formuladas por el Gobierno 
portugués contrk Alemania acerca de 
las reparaciones por daños sufridos por 
Portugal en los territorios fronterizos 
de las colonias alemanas y portuguesas 
en Africa, se pronuncia en favor de Por-
tugal, imponiendo a Alemania la obliga-
EL TRATADO YANQUIEGIPCIO 
EL CAIRO, 20.—Los periódicos de es-
ta capital dedican gran espacio a co-
mentar el proyecto de Tratado egipcio-
americano. 
i co secuencia de pe- San Francisco de California y Honolu-
lú, acaba de establecer un nuevo "re-
cord" transcontinental al volar entre 
Los Angeles y Nueva York en una sola 
etapa, o sean, 4.515 kilómetros, en diez 
y ocho horas y cincuenta y ocho minu-
tos. Goebel llevaba un pasajero.—Asso-
ciated Press. 
EN BUSCA DE LOS DEL " ITALIA" 
ROMA, 20.—El "Cittá di Milano" ha 
comunicado por radiotelegrfia que ayer, 
día 19, tres hidroaviones italianos em-
prendieron el vuelo desde el "Bragan-
za", que se encontraba en las proximi-
dades de la isla de Martens, realizando 
exploraciones sobre un grupo de siete 
islas y llegando hasta Little Table. 
A su regreso, los pilotos de los tres 
aparatos manifestaron que no habían ob-
servado rastro ni señal de seres huma-
nos en toda la zona explorada. 
El "Braganza" recogió los tres hidro-
aviones, y después continuó su ruta con 
dirección al Este, para proseguir en 
aquellos puntos las exploraciones. 
VISITA AL NUEVO "ZEPPEHN" 
BERLIN, 20.—El Rey de Suecia ha 
visitado hoy el nuevo "zeppelln", escu-
chando con gran atención las explica-
ciones que, acerca del aparato y su 
construcción, le dieron los ingenieros 
que le acompañaron en la visita. 
Los diarios extremistas dedican cen- ción de los daños denunciados. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
d e J o ó 
hebpiiadcb\ 
\9bma . 
U t i o y o c o s e ! 
E l l a t e p r o 
BOCINA ELECTRICA 
R E 
PEDIDLA EN TODAS FAlMES 
A a t o - E l B o t r i c l d a d S A N A G U S T I » . 
-Ahora, cada vez son menos frecuentes los accidentes ferroviarios. 
-¡Ca! Y o conocí a mi mujer en un vagón de tercera. 
("Dimanche Ilustré", París.) 
1 % 
E N L A L E C H E R I A 
— ¿ Q u é tal está ese café? 
—No se io puedo decir. Aquí la leche sabe a café. £1 
café sabe a leche. Y el café con leche no sabe a nada. 
("Caras y Caretas", Buenos Aires.) 
• i-'i f: 
m m m 4 
fíuas : 
-Chico, ¿no sé cómo te atreves a salir sin para-
("Dorfbarbier", Berlín.) 
-¿Qué? ¿Insistes en suicidarte? 
-Si; pero me voy a tirar desde el primer piso. Es más 
"Dimanche Ilustré , ' ("] 
EN 
»,-,n VVIII—Núm. 5.959 
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P L A N D E M E J O R A S U R B A N A S E N S A L A M A N C A r 
, r .rvicio de autobuses entre Terue 1 y Zaragoza. Un chofer asesinado en 
^ ^ ¡ r L n s t a n c i a s extrañas. M onumento a los muertos en Marruecos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D El presidente, en Madrid 
U L T I M A H O R A 
en 
U N 
Granollerl F^deó ^ la E^uadra española de instrucción. 
CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS EN SANTIAGO 
Rebaja de jornales I sentado el 23 de julio. Como se propone I reconstituir el Ayuntamiento para que 
A T TÍ"1 ANTE. 20.-La Compañía del fe- pueda realizar una fecunda labor ha 
ALl.n HP Alicante a Denia propuso nombrado concejal a presidente de la 
Diputación, coronel Lillo. Se supone que 
será elegido alcalde. No se nan dado 
más nombres de concejales. 
" " ' j l de Alicante a Denla propuso 
rr°p tiempo a sus obreros la rebaja de 
Sfi iornales. Se aplazó el acuerdo ante la 
negativa de los obreros. Ahora el direc-
!£r ha dispuesto que se lleve a cabo di-
ha rebaja. Los empleados se han nega-
¿n a cobrar los nuevos jornales y han 
olicitado la intervención del Consejo Su-
prior Ferroviario. 
^ __jja llegado en visita de inspección 
cj general de Ingenieros don José López 
Roda. 
Fiestas en Almería 
Caído en la vía 
CORDOBA, 20.—El ambulante del ex-
preso de Algeciras, al llegar a la esta-
ción de Montilla, notó la desaparición 
de su compañero Manuel Herranz Ca-
talán. Se averiguó que éste había caído 
a la vía entre Aguilar y Montilla, por 
ir la puerta abierta. La Guardia civil 
encontró al herido en gravísimo estado 
ALMERIA, 20.-Continúan con gran | y lo trasladó al hospital de Aguilar. 
Llegan religiosos mejicanos 
CORUNA, 20.—Procedente de Nueva 
York y Habana llegó el transatlántico 
'Alfonso X I I I " con 300 pasajeros. Entre 
animación las fiestas de esta población. 
A ]a función religiosa de ayer asistió 
eran gentío. Por la tarde se celebró la 
procesión de la Patrona por la zona 
marítima, con asistencia de las autori-
dades. Hermandad de la Virgen del ¡éstos figura el embajador de España en 
jjar, fuerzas del regimiento de la Co-|¡os Estados Unidos señor Padilla, con su 
roña, tres bandas de música y niucho'farniiia; ei catedrático Fernando de los 
uúblico. Hoy por la tarde se celebrará 
una fiesta a bordo del cañonero "Re-
calde". Siguen llegando forasteros. 
Ríos, el diputado cubano Juan Risquet y 
varios religiosos mejicanos. 
El buque zarpó al anochecer para Gi-
Un guardia civil asesinado Í0—EI |obemador, para solemnizar el éxi-
BADAJOZ, 20.—En la Dehesa "Canta¡to del viaje del Gobierno a Coruña, ha 
el Gallo", término de Llerena, propiedad i puesto en libertad a todos los detenidos 
¿e Francisco Zambrana, fué asesinado el!gubernativos. 
«ruardia civil Antonio Santos Carrasco! •« « a i • » 
por un cazador furtivo llamado Ignacio! E l Almirante Cervera 
Aguza "el Verde", natural de Bienveni- FERROL, 20.—El próximo día 10 será 
da. El autor del crimen se presentó es- entregado a la Marina el crucero "Al- eleven sus conclusiones al Gobierno, so-
pontáneamente a las autoridades. mirante Cervera". Se hará cargo del nue- jic¡ten la creación de üna Escuela de 
_En el no Zapatón, del termino de¡vo buque de guerra, en nombre del m¡-,Bellas Artes en esta ciudad. 
de la población, construcción de un gru-
po escolar, laboratorios para el servicio 
bacteriológico y químico y alineación de 
algunas calles. El Ayuntamiento actual 
se constituyó hace diez meses y su ac-
tuación es muy elogiada. 
Visitas de beneficencia 
SAN SEBASTIAN, 20.—El Ayunta-
miento giró ayer una visita a los esta-
blecimientos de beneficencia; en el Asi-
lo Reina Victoria Eugenia, una niña 
dedicó a la Corporación una salutación 
muy expresiva. En la capilla se cantó 
un Tedéum, y en la escuela se verificó 
el reparto de los juguetes que había 
enviado la Asociación de la Prensa de 
San Sebastián. El acto estuvo anima-
dísimo. 
Choque de "autos" 
SAN SEBASTIAN, 20.—En Basgar-
do, cerca de Andoaln, chocaron dos auto-
móviles: uno el 540 de Logroño, y otro; 
de San Sebastián. Resultaron grave-1 
mente heridos los ocupantes del prime-, 
ro Joaquín Istoriano Delgado, sus hi-
jas Elisa y Paz; y del segundo coche, 
José Laciain y Angel Llesquilas. 
Congreso de arquitectos 
SANTIAGO, 20.—Ayer a las doce se 
inauguró en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento el X I I Congreso Nacional 
de Arquitectos. Presidió el alcalde y 
asistieron las demás autoridades. 
El alcalde pronunció un discurso de 
salutación, en el que pidió que cuando 
Villat del Rey, se ahogó cuando se ba-!nistro de Marina, el capitán general del 
ñaba Juan Albarado Melara, de catorce 
años. 
Un Congreso de Abogados 
BARCELONA, 20.—Se ha presentado 
departamento, don Emiliano Enríquez 
—En el río Castro se ahogó al bañarse, 
el joven de diez y ocho años, Eugenio 
Perea. 
El sábado próximo darán comienzo 
Le contestó el arquitecto, señor Pala-
cios. También pronunciaron discursos; 
los arquitectos señores Vega y March1 
por la Asociación regional de Arquitec-
tos de Cataluña y el señor Mariño por 
la regional gallega. • 
Para la Mesa fueron designados: se-en el Colegio de Abogados una propo-jen esta ciudad los festejos en honor del 
sición para que se estudie la convenien-iprimer marqués de Amboage. En el pro- ñor paiacios, presidente de honor; señor 
cia de celebrar en Barcelona un Con-|grama figuran una fiesta de música ga-:Mariño, presidente efectivo; señores Ve-
greso de Abogados coincidiendo con la llega, batallas de flores, concurso de au- gai March. Anasagasti y Almenar, vice-
Exposición. tomóviles adornados, gran retreta cívico-'presidentes; señores»Vega (don Luis), 
—Ha sido nombrado diputado provin-1 militar, colocación del primer bloque de Tenrreiro y Candeira, secretarios, 
cial por el distrito de Manresa-Berga, I los nuevos muelle^, regatas, concurso hí-| Hoy se celebra la primera sesión, y 
pico, verbena popular, etcétera. serán obsequiados por el Ayuntamiento 
„ c i con un "lunch". 
Barco ruso en Ferrol 
PERMANECERA EN LA COR-
T E DURANTE UNA SEMANA 
L A V U E L T A CICLISTA 
A ASTURIAS 
GIJON, 20.—Han llegado ya a esta 
[población la mayoría de los corredores 
Declaraciones del jefe del Gobierno que participarán en la Vuelta ciclista a 
o Asturias, que comenzará a disputarse 
El domingo por la mañana, en el ex- el miércoles, 
preso de Asturias, llegó a Madrid el jefe Aparecen inscritos los siguientes co-
del Gobierno, que fué recibido en la es-jrredores: 
tación por los ministros de Gobernación Victoriano Otero, Mariano Caftardó, 
y Gracia y Justicia, capitán general de ¡Segundo Barruetabeña, Angel Castro, 
la primera región, alcalde accidental, ge-1 íosé Menéndez Pinzales, José Villanue-
neral Losada, señor Gabilán y numero-! fa, Federico Esquerro, Miguel Mució, 
Ricardo Montero, José Mateu, José 
Trueba, Eugenio Madrazos, Francisco 
Cepeda, Juan de Juan, Eduardo Fer-
nández. Jesús Hevia, Benigno Gonzá-
lez, Francisco Cabrera y Jesús Alba. 
Mañana se verificará el precintaje de 
sos amigos particulares. 
Después de saludar a todos los presen-
tes, el presidente del Consejo habló con 
el señor Ponte de un expediente impor-
tante, relacionado con Asturias. Con el 
general Martinz Anido habló de la or-| 
ganización del trabajo ministerial parabas bicicletas en el gimnasio del Real 
la semana entrante. Antes de montar emSporting. 
el automóvil, con el ministro de la Go-| Aperecen como favoritos Montero, 
bernación, dijo al señor Gabilán que laiCafiardó y el gijones Angel Castro. 
organización de las Uniones Patrióticas, — . -. ? 
en las provincias que ha recorrido, valtorldad. cosa esta última de que ha ca-
muy bien. recido España por más de un siglo. Y Al llegar al ministerio de la Guerra, el no sólo de utoridad, sino apolíticos, por-
general Primo de Rivera se ocupó enj0!110 si no 69 M ' cada caso se resolvería 
contestar parte de la correspondencia. A¡ a gU3to de¿ c&uc^ O poij influencias, co-
las diez de la mañana recibió al e-eneral!mo se cobraban antes los tributos, se 
las diez ae ia mañana recimo ai general daban los degtinos y hagta se practica-
Martínez Anido, al gobernador civil de ba el servicio militar, que de todo ello 
Navarra, administro de Fomento y al Se podrían ofrecer muestras en la Es-
señor Spottorno, del ministerio de Es-paña de ayer. ¡Dios quiera que de todo 
tado. A las doce oyó misa en la capilla! silo estemos ya purgados y redimidos 
del ministerio y después despachó con 
el general Losada y con su secretario, 
señor La Cuerda. 
al implantar de nuevo un régimen nor-
mal, y que tales costumbres no renaz-
can nunca, pues de otro modo España 
se perdería; que a ningún pueblo le es 
A las dos de la tarde almorzó, y a las¡hoy concedido el derecho a la vlda-y 
cinco, después de haber dictado al taquí-, el buen concepto es vida moral—si no 
grafo, despachó con el oficial mayor de!.se rige por principios de equidad, jus-
la Presidencia. A las nueve y media de ticia, derecho, cultura y trabajo! 
la noche marchó a comer y después vol- Jornada del presidente 
vió a su despacho del ministerio de la E1 jefe del Gobierno despachó ayer 
Guerra, donde trabajó hasta hora avan-, p0r la mañana con ios ministros de la 
zada de la madrugada. Gobernación e Instrucción pública. Re-
DECLARACIONES DEL | cibió después al gobernador del Banco 
de España, señor Vergara; al vicepresi-
dente del Consejo de Economía Nacio-
nal, al oficial mayor de la Presidencia, 
al coronel jefe del departamento de Gue-
PRESIDENTE 
"El Noticiero" publicó ayer las si-
guientes declaraciones del jefe del Go-
bierno: 
don Ramón Durán Canal. 
Monumento a los muertos 
en Marruecos 
BARCELONA, 20.—La Hoja Oficial di 
FERROL, 20.—De arribada forzosa ha 
llegado a la cercana playa de Cariño, el 
Un chofer asesinado 
E l doctor José Pedro Guggiari, que ha tomado posesión del cargo 
de presidente de la República del Paraguay 
rra, señor Lon; al gobernador civil de 
—Mi Impresión del viaje que acabo de i Navarra y al señor Bárcenas. 
realizar, y que ha durado un mes, no I Por la tarde conferenció en el minis-
puede ser más grata, aunque realmente! terio de la Guerra con el conde de los 
^ Z ^ T S Z S Z Z¿oyIJZ:ít \^ f t 1 , " ^ qu':H,hablan 
durante la semana que me propongo es-!de asuntos de la Asamblea, 
tar en Madrid para poner al corriente! El general Primo de Rivera paseó 
el despacho y la correspondencia. De la ; después, a caballo, con sus ayudantes 
primera parte de mi viaje por San Se- I por la Casa de Campo. Volvió a su des-
bastián y Santander, sobre que está le- | pacho del ministerio de la Guerra, don-E l nuevo presidente del Paraguay es miembro distinguido del par 
J tido liberal Doc.o. en Derecho y en Ciencia, sociales, es hombre Joven. M f i « ¿ 2 S t t « « " ^ ¿ T ^ S X Í S S Í U 
ce que, según aseguran, el Rey vendrá remolcador ruso Nejokun, que arbolaba: Mairena del Alcón, fué hallado el cadá- activo, optimista y de vasta cultura. Ha ocupado diíerentes cargos du- llc'a y Asturias, si procede decir algo, hac.a ^ nueve y media de la noche di-
en octubre a Barcelona a pasar una tem-te b a n ^ del chofe.r11 ^ ^ ^ V ^ 6 ¿gíca rante 8U VÍC,a ^ luchac,or Político. Diputado, juez, diplomático, minis-i fo r"specta al e s ^ jo el presidente que venia encantado 
en a maquinara. Ide^icho6 puee l̂oael0des"^^ asciende ahora a la suprema magistratura de la república, elegido hesión de sus habitantes de todas las de su viaje y muy satisfecho a las 
Herido por disparo casual len el coch^ disparó un tiro al chofer en por una gran mayoría. E l doctor Guggiari recibe el Gobierno de manos c,aí?es sociales- Seria inJusto no reco-¡ muestras de afecto y adhesión que ha-
porada como en anos anteriores. 
Coincidiendo con la estancia del Mo-
narca aquí se colocará en Granollers la 
primera piedra de un monumento en me-
moria de los muertos en Marruecos; este 
monumento terminará en una estatua 
simbolizando a la Patria y llevará los 
nombres de los capitanes Roca y Ostáriz, 
primero y último de los muertos en Ma-
rruecos, naturales de Granollers. Ade-
más irán los nombres de los soldados he-
ridos y muertos del batallón expedicio-
nario del regimiento de Estella, de guar-
nición en aquella localidad. Serán nom-, 
brados hijos adoptivos de Granollers to- ^KANAUA, ^u. 
dos los pertenecientes a dicho batallón u,na fa^rica de cementos que, cercana 
que tomaron parte en la campaña. al Puebl0 de Atarte, posee dona Dolo 
GIJON, m-Los hermanos Ramón yl el pabellón auricular derecho, matán-; ^ E1¡g¡0-A la) e dispuesto a continuar la obra é m ^ : i S ^ d e ^ S ^ ^ í e l ^ í f tídS 
Luis Fernandez, que en ausencia de sus'dole. , . i • . un . „ ' u V 
padres jugaban en su casa de la parro-I Poco después pasó por aquel lugar el dida por aquel estadista. , ^ hacen lenguas y que he comprobado quia. de Prende, perteneciente al Concejo procurador de Carmona señor Belloso. a| 'en los 2.000 kHometros que he recorrido. 
de Carreño, con una pistola cargada, tu- quien el desconocido pidió que le pusie- =z=z= , Asi tuve la satisfacción de manifestarlo 
vieron la desgracia de que se disparase el ra en marcha el coche, porque se le ha: . ' . ~ • La p°ru?a ^Personal de Obras pu-
arma y el proyectil hiriese gravemente! bía parado. El señor Belloso descubrió, ciana de sesenta y siete anos Manuela! | i J / ^ f . ' ! * tblicas delante del ministro de Fomento. 
a Ramón. ¡a pocos pasos el cadáver del chofer. Al Soriano Franco a lavar ropa en u n a | J l i y p n l ; i l ( 1 I a t O I l C a CFI ,jSpana P11^6 hoy competir en carre- reunirá l sección correspondiente en 
'llegar a Carmona el señor Belloso de-¡balsa situada en las afueras del pueblo. T V'", '*,1V1 V / U - L V l l V U . ^ l i teras y caminos provinciales con cual- r 
Un obrero muerto nunció el hecho a la Guardia Civil. jUnos mozalbetes apedrearon a la ancia-rmnHn frnhiinhí, PT. 1 Se h n dad  ór*enes rigurosas para n , que f lleció poco d spués de r gre-v.uauuu uxaucijauíi esclarecer el SUCeso, que aparece nebu-|sar a su casa, víctima de un ataque 
loso. Se duda si se tratará de un hecho por la impresión recibida. La Guardia 
r^s^m^errPozo; el p b ^ o Manue l - , ^ carácter social. Civil busca a los autores de la salvajada. 
^ - „„ T;™A „̂̂  f,,A A~ El chofer asesinado era natural de 
" o i r d e u a n l m i ^ H^po - Se- Dimite el Ayunlamienlo de Toledo 
Juventud Cató l ica en 
I Melilla 
bía podido recoger. 
Los próximos plenos 
Parece que en los próximos plenos de 
la Asamblea se tratará del Estatuto de 
Prensa y de la reforma constitucional. 
I Se dice que para tratar del Estatuto se 
En el momento de la inauguración se 
encenderá una luz que lucirá constante-
mente y que será cuidada por los niños e^ villa- Er resino se apoderó del carnet 
de las escuelas. Todos los automóviles zy™1™™,?*̂ ™™̂  „ % ? ™ ™ i m ° , ^ de la víctima y de la documentación del 
Ayer fué bendecida la bandera 
pasar ante el monumento tendrán la obli- ^ 0 iué. trasladado a Granada y - ke 
gación de detenerse un instante. Este se-^000 de mgresar en el hospital fallecio.| señor Beiioso manifestó que el des- traordinaria del pleno, por haber pre-
TOLEDO, 20.—A las siete de la noche 
se reunió el Ayuntamiento en sesión ex-
rá construido por suscripción popular, 
—El sábado se incendió un bosque en 
Can Feu, pero el incendio fué sofocado 
muy pronto. 
E l retiro obrero 
rrol, inicial de la inmediata construc-
—o— |ción de dos grandes barcos de guerra, 
njrTnT TT T A. nn i Que, con la de otras unidades en pro-
MELJLLA, 20.—En la %lesia de la yecto, darán a nuestra Marina de gue-
Purísima Concepción se ha celebrado rra la debida eficiencia y ponderación 
hoy la ceremonia de la bendición y en-len el concierto mundial. Pienso propo-
quier país del mundo. I septiembre. 
La extensa información de Pre sa ex- ¡ Regreso del señor Calvo Sotelo 
pedida desde La Coruña me justifica " 
para no hablar más del recibimiento) El miércoles o el jueves de esta se-
y estancia en su provincia, que será, mana estará de regreso en Madrid el 
para mí inolvidable. Pero si debo seña-1 ministro de Hacienda, 
lar la importancia del acto de El Fe-
! conocido que requirió su auxilio en la sentado su dimisión el alcalde. Los edi 
carretera es un individuo como de treinta:les dimitieron todos' seguidamente. 
GERONA, 20.—Ayer dieron una confe-0 treinta y cinco años de edad, de me- E1 gobernador civil conferenciara ma- traga de su bandera a la Juventud Ca- ^er al Rey para denominación de estos 
rencia para explicar el alcance y las ven- diana estatura y sin acento andaluz. inana con el jefe del Gobierno acerca delitólica Asistieron las autoridades v nu-lbarcos nombres genéricos expresivos de 
. , tajas obtenidas por los obreros, con el _ E n la Sala de Vacaciones de la Au-iParticular, creyéndose que pronto tendrá, _ nrihli-n T_ PT1<,pfin nt5.pnta virtudes y actividades dignas de consa-
Agresion de un asilado régimen oficial de retiros, los vocales diencia se v5ó el proceso seguido a Al- solucion la crisis del Municipio. meroso puonco. i-,a ensena ostenta ei¡&ración y est¡mui0 ^ t e el sentimiento 
BARCELONA, 20.-En el asilo de las obreros Manuel Visil y Juan Durán, de fredo Esteban García y Antonia Barra-i t , . . . A fT^ ,0 , H°nradeiz y Rell&10si-! popular. 
Hermanitas de los Pobres el asilado Jo- la Comisión nacional asesora pantana acusados de asesinato e infantici-' Dos boxeadores hendos |aad . Actuó de madrina la señorita Ju- En Asturias he dedicado gran aten-
sé María Candín Riquelme. agredió con,d,e Previsión. Los discursos merecieron dio Se día para Aifredo la-pena de; VAT TT'MPTA 90 «?itn,on «i L ^ l ilia CamPos- Después los afiliados ju- clon al problema de los carbones, sin demostrarse la notencialidad 
VALENCIA, 20 —Siguen en el hospi-¡ raron la bandera y la madrina leyó | despreocuparme de lo que para la pro- en caso de demostrarse la potencialidad 
de tres años, seis meses y veintiún días. Ldl el boxeador Morales y el pflgü W p - L - ^ cuartillas J i vincia puede representar el desarrollo de económica regional, prestana la ayuda 
El fiscal retiró la acusación para Alfre- p r ° P ^ n i , que el sábado resulto con, T7,1 . ^ - •• • ^ ¡la riqueza agropecuaria. En primer lu-1 necesaria. 
Declaraciones del ministro de 
Fomento 
El ministro de Fomento ha hecho al-
gunas declaraciones después de su via-
je a Galicia. 
Respecto al ferrocarril Central galle-
go, dijo que despende del informe que 
emita la comisión que ha de ser nom 
brada acerca de los medios materiales 
que pueda aportar la región para aco-
meter tal empresa, a la que el Estado. 
una navaja a las hermanas sor Paula ¡eIOSlos- reclusión perpetua, y para Antonia, Xa,\ .7 ̂ ^^it^í.^TLÍrl^^rTT V* ^ .."rV"" I raron la bandera y 
de San José y sor Patrocinio Olabue-
naga, que resultaron con heridas de 
pronóstico reservado, y a los asilados HUELVA, 20. —Ha presentado la di- do y la mantuvo para Antonia Barragán; la fractura del maxilar inferior por la —El intérprete de las Intervenciones nrar he recogido de todos los labios ma- ' La Comisión habrá de estar formada 
Francisco Puyalto y Manuel Betes, con misión el alcalde de esta capital, coronel| iparte derecha; su estado es grave. En | militares, Mohamed Ben Nutieb, oue¡ nifestaciones elogiosas para los obreros, 'por representantes de las Diputaciones 
lesiones leves. de Infantería, retirado, señor Losada Or- Nuevo Círculo de Bellas Artes |Cuanto a Morales, mejora, pero no ha recientemente dió una conferencia acer-'que llenan su cometido con un gran v de los nricinales Avuntamientos ea-
El agresor fué detenido |tiz de Zárate. ¡recobrado aun sus facultades mentales. -- J-I . . J - . - - ^ ,, — « _ ^ ^ _ IA«C«I 
—Ha marchado para visitar varias pro-
vincias del Norte, el gobernador civil, 
señor Miláns del Bosch. 
Fl «AS*». C „ D;IU~^ ayer comenzaron los festejos. Se quemó 
E l señor Cornejo en Bilbao u^a larga traca que fu| segu¡d^ por 
BILBAO, 20.—Estuvo ayer en Bilbao, | mucho público. Bandas de música reco-
cen objeto de visitar al gobernador civil, rrieron las calles de la ciudad, 
el ministro de Marina, señor Cornejo.! En la Catedral se celebró una solem-
Almorzó con éste en el Club Marítimo,!ne función religiosa para conmemorar 
y después asistió a la corrida de toros. | el aniversario de la Reconquista de Má-
_ . laga. Asistió bajo mazas el Ayuntamien-
Las fenas de Bilbao to, que después repartió abundantes 11-
BILBAO, 20.—Ayer y hoy por la ma-
t , SEVILLA, 20.—Se asegura que a prin-
L a reconquista de Málaga ripios del próximo curso se fundará en 
MALAGA, 20.-En la madrugada de Sevilla un Circulo de Bellas Artes, con 
E l Congreso de A . de Farmacia 
^ j "¿.,7 ^ , se estrenó en este acto una magnífica 
c S v £ t ? v ^ ^ ^ barroca. Presidieron todL las 
S r a ^ y asistieron las corporacio-
"ajo la dirección del maestro Arbos. En el „ T,r,„,Fj •„, 
Programa de la Orquesta figuraba ^ ̂ l ^ ^ S l l - l v ^ ^ ilumina-
afeableS^t^" ^ fHethovnen' ^ ' " ^ a - , X Iníad^a3 ^"oíasteros1"1 La 
0 r ? e ó n ^ r ^ f ' ^ l 0 ^ ^ De-sPue3' ^¡temperatura er deliciosa. 
S o v "í Pr5t0 0b̂ a? de caract£,r relH - L a Agrupación General obsequió ayer 
ovadoL? -n̂ 6 carácter vasco. Fueron ;con una ^omida extraordinaria a los ni-
o S t f n * " ¡ " ^ O1"^63^ ellños malagueños y cordobeses que verá-
de S h ^ ^ w ^ ^ 0 ^ P ^ 0 " ^ ^ ¡ n e a n en Torremolinos. Asistieron conce-
do un 6 Wa&ner. Hoy ^ ha flebrf-! jales y periodistas cordobeses, que vinie-
Orquesf» ê en ^ n 0 r del °rfeon- ^ ¡ ron acompañando al Coro Lucentino y 
jquesta y el Cuarteto para festejar elilas bondades locales. 
L a fiesta de la Prensa 
MALAGA, 19.—La fiesta de la Prensa 
constituyó un éxito artístico y económi-
co. El maestro Cambronero dirigió sus 
dos pasodobles premiados, que fueron 
muy aplaudidos. El coro Lucentino ob-
tuvo un triunfo. El maestro Benedito 
fué ovacionado por el numeroso públi-
co, que salió satisfecho de la fiesta. 
Varios yates en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 20—Entró 
ayer en el puerto el yate italiano "Cas-
sara", a bordo del cual viajan varios tu-
ristas. Procede de Alicante y permane-
cerá varios días. Al anochecer fondeó el 
hermoso yate norteamericano "Ealassa", 
que desplaza mil toneladas y en el que 
viajan sus propietarios. 
Mañana es esperado el buque de gue-
rra italiano "Lepante", escuela de guar-
dias marinas, procedente de Tarragona, 
que permanecerá aquí cuatro días. 
E l director de Prisiones 
PAMPLONA, 20—De Belascoín, donde 
ha hecho su cura de aguas, vino esta 
mañana con su esposa el director gene-
ral de Prisiones." No obstante el carácter 
particular del viaje, le aprovechó para vi-
ca del viaje que había realizado por¡^piritu ciudadano y atentos a no crear j , ^ e m á s . por los de las figuras 
España, contraerá en breve matrimo-i Por, su parte dificultades, antes a ven- Sienificadag de la industria y en 
„• ' ,,„„ ^ AÁ „oV>í1„ , 'cerlas, en los actuales momentos de lmas sigmncaaas ae ia inausina y, en 
con una monta de la cabila de crisis Mundial de la enereia neera Tam general, de la producción del país. La 
VALENCIA, 20.—Ha terminado sus ta- Beni-fri-tmir hii« del T.nqrhi Rpn Had- t - '"""umi ue m energía negra, lam- o , . , ,„ ,„ ln.m 
los elementos separados de la Sección reas el CongreSO de auxiliares de! d ̂  pmnarprtqda rnn p ^ a í d Ren Che b,en S? ^ meJorado lad organizado-)Comisión determinará la forma en qu3 
de Bellas Artes del Ateneo sevillano. Farmacia- se aprobaron conclusiones de ' emParentada con el caíd Ben Che- nes directivas, y muy sensiblemente habrá de atenderse a la construc-
—El gobernador civil reunió a los al- ¡mportancia para la clase. A continuación ^lal- E1 novio es hií0 del Jalifa de Be- cuanto afecta a hacer más rápidas y ción, bien por medio de algún recargo 
caldes de las cabezas de partido para los agambieístas se reunieron en ban- nisícar, lealísimo para España. Los con-1 económicas las operaciones de carga y 1 ^ los tributos, ya a base de nuevas 
trayentes serán apadrinados por Ben descarga. El problema existe aún. Pero lexacciones municipaies o en otra for^ 
—Una numerosa Comisión del extin- Chelal. esta en camino de resolución, que sole i problema delicado aue habría aue 
euido mercado de la Conereeación visitó ^ ^ , . . . se danzara prosiguiendo constante ja ma- Promema oencaao que naona que 
Con motwo de la petición de mano intervención y la vigilancia del Estado, Resolver sin lastimar a los Municipios, 
tamiento compre la antigua Casa de Co- se celebró hoy en Beni-bu-Ifrur una gracias a las cuales la crisis no ha al- Como el ferrocarril Central gallego 
gran fiesta.—Prensa, Asociada. canzado máxima gravedad. 'tiene un carácter marcadamente regio-
Me propongo estar en Madrid toda nal, será preciso pensar bien las conve-
VUELCA UN CAMION MILITAR la semana, y más, si hace falta al buen niencias de su construcción y el esfuer-
tratar de los actos que se han de cele- auete 
brar en conmemoración del 13 de sep-
tiembre. 
Nuevo servicio de autobuses 
TERUEL, 20—Hoy se ha inaugurado'rreos para instalar allí eí mercado. 
ñaña han dado sendos'concie'rtos en el1 Por la noche salió de la Catedral la; el servicio directo de autobuses entre j El alcalde les contestó que el Munici-
teatro Buenos Aires el Orfeón Pamolo-I Procesion de la Vir&en de la Victoria; Teruel y Zaragoza. De Teruel salen los'pio no puede ahora gastar dinero en 
servicio del país. Tengo sin abrir gran zo económico que habría que realizar. coches a las cinco para llegar a Zara- eso, sobre todo teniendo en ^uenta que, 
goza a las 10,30, y el regreso se hace a en el mercado central hay más de 300, TETUAN, 20—En las inmediaciones parte de la correspondencia recibida en. Comisión será el que 
'de Ben Karrich volcó, a consecuencia mi viaje durante el cual me he Umi- r1. °f ia comisión sera ei que 
de una falsa maniobra, un camión mili , a despachar tow-áficamente, y ¡determine estos extremos. El Estado, si 
tar, y resultaron muertos en el accidente |aun ^ no me ha sobrado tiempo. Me la conveniencia del ferrocarril se con-
1 esperan también gran número de expe- firma y la riqueza de la región responde 
fiunfo de los conciertos y esta noche el 
neón Pamplonés dará un concierto po-
jWar en el quiosco del Arenal. Hay tan-
•* expectación por oír a la notable agru-
pación, que a las seis de la tarde había 
wblico congregado en aquel lugar, para 
mar la mejor posición del sitio. 
¡JT^a animación, con motivo de las co-
laas y festejos, es extraordinaria. 
Jo • ? el Puebl0 de Pedernales, el joven 
^ e María Ansuátegui, hijo del conoci-
e] ^ente de comercio, desapareció en 
no cuando se bañaba, a consecuencia 
an-,1111 ataclue al corazón. Poco después 
Preció su cadáver. 
Las obras del puerto de Cádiz 
naC^Dlz. 20.—El comandante de Mari-
durant ablerto una información públicH 
Huía i Cinc0 días sobre Ia Memoria for-
Jünt ^ Por la Dirección técnica de la 
termt 0bras del puerto relativa a la 
cluir i ión de dichas obras Para con' 
del Puerto y sobre la construcción 
''Pesquero. 
TWTt ^olicia ha detenido a Santiago 
Barcel agés' de 61 años, natural de 
cado p0na' a ^uien se le supone compli-
cho . . . . recientes robos cometidos. Di-
dad rT̂ l0 tuvo una platería en la Clu-
Para 1 y Pendió fuego a la tienda 
Püé8 s° ^ r el seguro que se gastó. Des 
rías 
L a Escuadra en Vigo 
VIGO, 20. ^ t - i - ^ los soldados de Ingenieros José Moya y l?1'* • ziaíl uu^c^v « i — —-Esta tarde hizo su entrada v con lesiones menos era-ifll nteíI, y aLuntos' ^ he de estudiar |al esfuerzo que se intenta, prestará a 
en el puerto la división de la escuadra J u a n ^ a r ° l a ' * yon lesiones menos gra y resolver. En cuanto pueda llevaré alégte su ayuda y el ferrocarril será un 
las 14, para llegar a esta ciudad a las ¡puestos disponibles. 
19,30. El público, en general, ha acogi-
do con gran complacencia esta mejora, 
por tener así una fácil, rápida y econó-
mica comunicación con Zaragoza. 
En Pozuelo del Campo salió la an Ig-jj^g^J^ formada por los acorazados I ves Rafael Rovira y David Gutiérrez, j Santander una copiosa firma a la san-|üppun 
1 — "Jaime I " y "Alfonso X I I I " , los cruce- En auxilio de las víctimas acudieron los; ñón de su majestad, y estaré allí y en inecno 
|ros "Reina Victoria Eugenia", "Blas de médicos de las posiciones inmediatas. ¡San Sebastián, donde tengo a mi fa- Compra de Una finca 
' ^ ^ ' ^ ^ ^ Í J ^ ^ P ^ I t ! ^ - E n la carretera del Fondak a Tán- ™ 1 ^ Autorizada la Dirección de Acción 
y los torpederos números! of ^ camioneta al ^ J ^ ^ ^ * ^ W 0 ^ Sodal por real orden del ministerio de 
0 , , . , ación del quinquenio del recimen, que m_„i •„ „„ ,„ o . 
servicio del batallón de Ingenieros de;1a Unión Patriótica se propone lleva? a Traía;i° para la C?™pra del Cot? Re' 
Tetuán. Salvador Alcántara Cisneros re- cabo con la solemnidad debida. dondo de El Pago (Zamora), en el pre 
sultó muerto, y heridos Antonio Guerre-i Una observación muy Importante he 
ro y José Romero, los tres obreros delhecbo en este viaje por Galicia y Astu-
Ceuta, que ocupaban el vehículo. Fueron rias• relativa a la transformación que se 
ZARAGOZA, 20.-La Unión Patriótica ¡trasladados al hospital de Tetuán. ' ^ ̂ 0 p ^ ^ eJ; c' rf^i™n dHe la Pro- i cho pueblo reuniéronse en sesión, acor-
de Zaratro a nrenara un tren esnerial TTI t.i4«. ua M I :)ieclad- AParte la redención de foros, dando aceptar el precio de venta y pre-
ciai —El Jalifa ha concedido audiencia al i que me gustaría ver realizarse con ma 
t 
R. 1. P. 
luis m m m m 
dedicó al robo Ha sufrido va- sitar esta Cárcel correccional, de cuyos 
1 servicios quedó muy satisfecho. Esta tar-eondenas ñor homicidio y robo. 
z a r p a d í ^ J Í T e r n a n ^ PÓ0 el d 
Sa. ha „otltevideo", con pasaje y car 
Con 74 Canarias llegó el vap̂  "Teide 
cia. FnPa.Sajeros, carga y corresponden-
va YZJ0' Procedente de Cuba y Nue-
C0li 94 J?' el VaPor "Sebastián Elcano 
sito v PasaJeros para Cádiz, 196 de tran-
la ^r8a general. Para Canarias zar-
^ pag^onave "Infanta Beatriz", con 
iel*ó l 8^8 de las regatas de ayer se ce 
H a f, el Clnb Náutico una animada 
aG sociedad. 
dimisiones municipales 
Mejoras urbanas en Salamanca 
SALAMANCA, 20—Esta mañana, en 
presencia del alcalde y bastantes conce-
jales, se han inaugurado las obras del 
plan extraordinario de mejoras urbanas 
que importa cuatro millones seiscientas 
mil pesetas. Comprende este plan la cons-
trucción de grandes colectores genera-
les de la ciudad, y del barrio de la Pros-
peridad, complemento de la red secunda-
ria, mejoras en la central, elevador, de-
pósito y en la red general, abastecimien-
—MMunes u-iF"""' ¡to de aguas,'pavimentación de 24 calles. 
Vil u^ELLON 9n_iri gobernador el-i varias reformas en el Matadero y merca-
,ar»n«i_ .» ^ p. _ i — . i . , Ha Ahncfna instalación de evacuato-
en sitios estratégicos 
^v^Ceptadó la dimisión del alcalde Ido de bastos,  
Var'08 o * » ^ ° "ue la habían pre- nos subterráneos 
DE QUINCE AÑOS 
Falleció el día 21 de agosto 
Habiendo recibido ios Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
Su director espiritual, reve-
rendo padre Quintín Casta-
ñar, S. J . ; sus padres, don Fe-
lipe y doña Hilaria; hermanos, 
Felipe, Enrique, Ignacio, Ma-
ría del Carmen, María del Pi-
lar y María Isabel 
RUEGAN a sus 
amigos una ora-
ción por el eterno 
descanso de su 
alma. 
L a conducción del cadáver 
tendrá lugar hoy, a las seis 
de su tarde, desde la casa 
mortuoria. Almirante, 25, al 
cementerio de Nuestra Seño-
ra de la Almudena. 
2, 7, 9 y 16. Permanecerán en este puer- ípr volcó también otra camioneta 
to por espacio de varios días para re-
portarse de carbón y practicar diversos 
ejercicios. 
Tren especial para el día 13 
ció de 1.389.296 pesetas, y comunicada 
esta resolución los interesados, los miem-
bros de la Asociación Agrícola de di-
para asistir en Madrid a la conmemor -
ción del 13 de septiembre. Saldrá en la 
noche del día 12 para regresar el 14 
Los precios de ida y vuelta serán los si-
guientes: primera, 49,50 pesetas; según 
da, 37 pesetas, y tercera, 22. Numerosas 
señoras consultaron sobre si ellas po-
drían tomar parte en la expedición. 
El presidente accidental del Comité 
provincial de Unión Patriótica recibió al 
director de la banda de música de Ala-
gón para manifestarle que los 50 que 
componen esta Agrupación se inscriben 
para asistir a esos actos, costeándose sus 
gastos y además comprometiéndose a 
dar gratuitamente un concierto en Ma 
drid. 
Arrollado por el tren 
ZARAGOZA, 20.—Dicen de Salillas de 
Jalón que un tren procedente de Ma-
drid arrolló y mató al factor de aquella 
estación Lorenzo Moreno, natural de 
Soria. 
—En la carretera de Madrid, el auto-
móvil número 774, de la matrícula de 
Murcia, arrolló a un carro y mató a las 
tres caballerías que lo arrastraban. 
Tres accidentes del Trabajo 
ZARAGOZA, 20.—En las obras de la 
Academia General Militar se cayó desde 
un andamio del segundo piso el obrero 
José Carbón, de veinte años de edad, que 
resultó con heridas graves. 
En las mismas obras se cayó también 
de un andamio José García Ruiz, que 
resultó gravemente herido. 
En las obras de derribo de dos casas 
en la calle del Portillo cayó a un pozo 
el obrer^ Francisco Bello, que se causó 
Inversas lesiones de pronóstico reser-
prestigíoso cherif Sidi Hamido, al quelvor actividad, y convencidos todos " de 
no permitió sentarse en el suelo, como es iue el Gobierno no ha de permitir abu- ^ f / 1U0 , Pr'me/ P'azo cle1 amortiza-
costumbre en el protocolo jalifiano, por ^ de una ni otra parte, pues ha re- ción en d« firmfr1 ^ esentu-
la categoría del visitante, que se ¿entó i 3Uf.lto el verdadero valor y ^ , Por v.rtud de la cual la Dirección 
en una silla, así como sus ¿miliares. Eh^TZ ™ df ^ y ̂  Qe c01nsen: fe Acfción1 Sociai se„hagra dufña del f0" ohorif «o h*¿*lmA r«„^rt i„ "v " r i llegado el plazo concedido por el real i to referido, a fin de parcelarlo entre cherif se interesó mucho por la comarca decreto que regula esta materia, que los vecinos del pueblo de referencia. 
ni el rentista ni el rentero permanez-
el 
Los bil letes rumanos 
"La Legación de Rumania comunica 
que el Banco Nacional Rumano ha acor-
dado un plazo, hasta primero de enero 
de 1929, para el canje de billetes de 500 
leis, de la antigua emisión de 1916. 
Este canje no podrá hacerse por in-
termediarios ni por mediación de otro 
Banco, debiendo los poseedores extran-
jeros dirigirse únicamente "por valores 
declarados" a la administración central 
del Banco Rumano, la cual les devolve 
rá el contravalor en la moneda de suí por las mejoras a^él debldM^Es^preciso 
an en estado de confusión, acritud 
e incumplimiento de obligaciones a que 
condujeron las terquedades, los agita-
dores políticos, que tanto explotaron este-
asunto, y los incumplimientos de sen-
tencias, generalmente originadoras de 
mayores costas que la materia litigada. 
Aparte esto, digo, se observa una gran 
tendencia a ceder en venta la propiedad 
rústica a los-que la cultivan, quienes por 
su parte ofrecen precios de compra bas-
tante superiores a la capitalización de 
la renta que pagan, sin que los pro-
pietarios pretendan que llegue al valor 
total de las fincas deducido de su pro-
vecho real o su valoración actual, pues 
éste viene determinado en gran parte 
por el esfuerzo personal del colono y 
país respectivo, descontados los gastos 
de la operación." 
At CLERO í 
Loa PP. Cisterclenses del Monas-
terio de La Oliva, de Carcastillo 
(Navarra), que estaban en Getafe, 
han trasladado sus existencias de 
vino, y. siguen vendiendo sólo vino 
litúrgico a 17 ptaa. los 16 litros del 
dulce y a 13 ptas. el seco. Estación: 
Caparroso. 
onvencersp de que la estructura de la 
moderna economía aconseja que los 
grandes caudales se empleen en valores 
del Estado e industriales, y los peque-
ños en el campo, sin que esto excluya, 
en los caaos adecuados para ello, las 
grandes explotaciones agrícolas y gana-
deras. Poro éste es asunto muy delicado; 
hay que proceder con calma y pruden-
cia, huyendo do provocar agitaciones y 
de quebrantar los principios mantenedo-
res del derecho de propiedad, comen-
zando por encauzar la corriente señala-
da alh donde el problema tiene ya exis-
tencia y preparación. La evolución, pa-
ra realizarse con equidad y en paz, re-
En el ministerio de Trabajo, y ante 
el director de Acción Social, se ha ce-
lebrado el acto de otorgamiento de la 
escritura de compraventa por la cual 
la Dirección se hace dueña de 604 hec-
táreas de terreno en el pueblo de Pi-
níllos de Polendos, además de un mo-
lino y 17 casas enclavadas en el lugar. 
El precio de la compra fué de 460.000 
pesetas, habiendo entregado los futuros 
parcelarios el 20 por 100. El resto de 
su deuda la amortizarán en 25 anuali-
dades. 
La finca objeto de esta operación fué 
vendida primero a un solo comprador, 
que prescindió de sus derechos para que 
los 27 colonos que venían trabajando 
desde hace muchos años esta heredad 
pudiesen hacer suya la tierra. 
L a amistad hispanofrancesa 
PARIS. 20.—"Le Gaulois", en uno de 
sus editoriales, ae muestra complacido 
al observar cómo se multiplican las ma-
nifestaciones de la amistad francoespa-
ñola, y recuerda las Inauguraciones del 
ferrocarril transpirenaico y del refugio 
francoespañol- de Gavarnie, como los 
más recientes actos que han puesto de 
manifiesto los sentimientos de ambos 
países. 
"Le Gaulois" termina dedicando un 
quiere unos lustros y Gobiernos de au-í caluroso elogio a España 
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L a s F e d e r a c i o n e s r e g i o n a l e s d e " f o o t b a l l " e s t a r á n c o n s t i t u i d a s p o r t r e s c a t e g o r í a s d e C l u b s ^ h a l i b r e j n un bar Q N E S Y 
Voto cuantitativo por categorías y por Clubs. E l F. C. Barcelona fué derrotado por la Selección Rosarina. Los e^P?1?ole* 
vencen a los franceses en un <<match,, de pelota a mano. Importantes pruebas ciclistas en Madrid y provincias. M i c h a r a 
vuelve a ganar el campeonato mundial de velocidad. Fechas de las pruebas automovilistas de San Sebastian. 
UNA NOTA D E L A F E D E R A C I O N 
N A C I O N A L 
La ponencia designada en la última 
Asamblea de la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol, para repasar, ordenar y 
completar los Estatutos y Reglamentos 
a base de los provectos ap/obados y co-
nocidos por aquélla, ha dado cima a su 
labor en las reuniones celebradas du-
rante estos último." días, y, después de 
proceder a redactar en definitiva el es-
tatuto, ha dejado ultimadas las normas 
esenciales que han de regir para la or-
ganización fundamental ie las Federa-
ciones regionales, la constitución de Li-
gas y celebración de competiciones: 
inscripción y licencias de jugadores; Co-
mités de ape ación y procedimiento pa-
ra la tramitación y resolución de re-
clamaciones; régimen económico de las 
Federaciones; revisión de categorías de 
los Clubs y sistema de promoción de 
las inferiores a las superiores; sistema 
automático para la corn cción y san-
ción de faltas que se cometan con oca-
sión de los partidos; reorganización del 
procedimiento para la designación de 
arbitros, y relaciones de éstca con las 
Federaciones, y se ha ocupado además 
de dar solución a diversas cuestiones 
accesorias, relacionadas con las mate-
rias que fo; .nan el índice de su actua-
ción, y de señalar la orientación que, 
a su juicio, debía seguirse en otras que 
se han suscitado al margen de las que 
le confió el expreso mandato de la 
Asamblea. 
Los Clubs de primera categoría en las 
distintas Federaciones 
Las Federaciones Regionales estarán 
constituidas por tres categorías de 
Clubs. La primera categoría la forma-
rán seis Clubs en Cataluña y cuatro 
§n las restantes regiones según rela-
ción que sigue por el orden de clasifi-
cación que resulta de la combinación 
de elementos de juicio que señaló la 
Asamblea y que se refieren a sus mó 
ritos deportivos por la clasificación de 
conjunto producida por los campeona-
tos regionales de los cinco últimos años, 
a las condiciones de campo, y a la con 
veniencia de estimular preferentemente 
la vida de los Clubs, que por estar si-
tuados en poblaciones adecuadas, pro-
meten la formación de importantes nú-
cleos de afición, distintos de los exis 
tentes. 
CATALUÑA. — Barcelona, Español, 
Europa, Sans, Sabadell, Tarrasa. 
ARAGON.—Iberia, Zaragoza, Patria, 
y Juventud. 
NAVARRA.—Osasuna, Aurora, Inda 
rra e Izarra. 
GUIPUZCOA.—Real Unión, Real So 
ciedad, Tolosa y Logroño. 
VIZCAYA.—Athlétic Arenas, Alavés 
y Baracaldo. 
CANTABRIA. — Raclng, Gimnástica. 
Atillero y Eclipse. 
ASTURIAS. — Sporting, Oviedo, Ra 
cing de-Sama y Gijón y Eiriña, 
GALICIA.^—Celta, Deportivo Racing. 
CASTILLA-LEON.—Valladolid - Cul-
tural Leonesa, Deportivo Salamanca y 
Burgos. 
EXTREMADURA.—Deportivo Extre-
meño, Patria, Badajoz y Extremadura. 
SUR.—Sevilla, Betis, Balompédico de 
La Línea, y uno de Málaga, que se de-
terminará previos trámites acordados. 
CENTRO. -— Real Madrid, Athlétic. 
Racing, y otro que también se deter-
minará. 
VALENCIA. — Valencia, Levante, 
Castellón y Gimnástico. 
MURCIA.—Real Murcia, Cartagena, 
Lorca y Elche. 
En las Federaciones Balear y Cana-
ria han quedado determinados en prin-
cipio los Clubs, a reserva de ciertos da-
tos que han de confirmar su designación 
definitiva. 
Quiénes constituyen los Clubs de se 
ganda categoría 
La segunda categoría estará constl 
tuída: Por los Clubs que figuraban en 
la antigua primera categoría, grupo A, 
y que no quedan incluidos en la cate-
goría anterior; por los Clubs de prime* 
ra categoría, grupo B; por los que en 
algunas reglones forman grupos prefe 
rentes e inmediatos al anterior, y por 
los de clase inferior que fuesen nece-
sarios para completar los grupos que 
se formen en las reglones que se crea 
conveniente, en cuyo caso estos Clubs 
deberán cr designados por las dos terce-
ras partes de los votos de los señala-
dos en principio por la Federación pa-
ra constituir el grupo incompleto. 
Los Clubs de esta categoría deberán 
tener campo en la fecha de aprobarse 
estas disposiciones. 
Los restantes Clubs 
La tercera categoría estará formada 
por los restantes Clubs que tengan cam-
po en la fecha de la Asamblea ordi-
naria de la Federación regional res-
pectiva, y para la temporada próxi-
ma por los Clubs que ya lo tienen en 
la actualidad. 
Los Clubs que no tengan campo «de 
juego, podrán ser Clubs afiliados a los 
efectos de poder jugar con los otros fe-
derados, pero no tendrán voz ni voto 
en caso alguno, ni derecho a jugar en 
las competiciones oficiales de las catego-
rías anteriores. 
A l terminarse los campeonatos re-
gionales, se celebrarán competiciones de 
clasificación para la promoción de ca-
tegoría inferior a la superior. 
El número de votos según la categoría 
de Clubs 
En consonancia con el sistema im-
plantado en la Federación Nacional, se 
establece también el voto cuantitativo 
en las Federaciones Regionales, conce-
diendo a los Clubs de primera catego-
ría las tres sextas partes de los votos 
totales de la Federación; a los de se-
gunda, las dos sextas partes, y a los 
de tercera la sexta parte restante. 
Entre los Clubs de primera categoría 
se distribuirán loa votos, atendiendo a 
un elemento permanente y otro varia-
ble. El elemento permanente se funda 
en el lugar ocupado por el Club en la 
clasificación anteriormente fijada, te-
niendo cinco votos el último de la mis-
ma, y aumentando de cinco en cinco 
hasta el primero. A este elemento per-
manente se sumará cada año el ele-
mento variable, según la clasificación 
en el campeonato regional de la tem-
porada anterior, añadiendo un voto al 
último clasificado en dicho campeona-
to, y uno más a cada uno de los otros, 
hasta el primero. 
La ponencia explica el cómputo de 
los votos 
Así resulta que en la región de seis 
Clubs (Catáluña), el Barcelona tendrá 
30 votos, por ser primero de la clasi-
ficación fijada por la ponencia, y seis 
votos más por haber sido campeón re-
gional en la finada temporada, sumando, 
por tanto, un total de 36 votos. El Es-
pañol tendrá 25 votos por ser segundo 
de la clasificación, y cuatro más por 
haber quedado tercero en dicho cam-
peonato, o sea, en total 29, y así suce-
sivamente, hasta el Tarrasa, que ten-
drá cinco, por figurar en el último lu-
gar de la clasificación, y uno por ser 
coMsta, entre los que forman ahora la 
categoría, o sea, en total, seis votos. 
Otro ejemplo: En Vizcaya, por ser se-
gión de cuatro Clubs, el Athlétic ten-
drá 20 votos por el elemento permanen-
te y cuatro por el variable, y asi suce-
sivamente, hasta el Baracaldo, que ten-
drá cinco por el permanente y uno por 
el variable. 
Los votos de la segunda categoría 
se repartirán en la siguiente forma: Los 
Clubs que descienden de la antigua ca-
tegoría, grupo A, tendrán un voto me-
nos que el último de la actual primera 
categoría, y los restantes votos se re-
partirán entre los otros Clubs, de modo 
que, como máximo, tenga cada uno un 
voto menos que los anteriores. 
En la tercera categoría, los votos co-
rrespondientes a la misma se distribui-
rán entre todos los Clubs, de modo que 
cada uno tenga como máximo un voto 
menos que el último de la categoría an-
terior. Los Clubs de esta tercera cate-
goría no tendrán representación direc-
ta en las Asambleas, sino que entre to-
dos ellos nombrarán tres delegados, ca-
da uno de los cuales llevará la tercera 
parte de los votos. 
Por lo que pe refiere a la constitu-
ción de los Comités Regionales éstos 
estarán integrados por personas, y no 
por representación de los Clubs, y se 
compondrán de un presidente nombrado 
por votación entre todos los Clubs de 
Un golpe franco tirado por Indaco es 
desviado por Podesta con la cabeza al 
lado contrario en que está Lloréns. que 
no puede hacer nada por Impedirlo. 
Cinco minutos después se marca eJ 
segundo tanto. López tira Impecable 
mente un "comer", que Indaco, con gran 
oportunidad, remata con la cabeza. El 
Barcelona no se desanima por ello, y 
ataca, pero la mala fortuna en los re-
mates y lo cerrado de la defensa rbsa-
rina anulan todo. Errazquin lanza un 
gran tiro, que detiene Guida. 
De un golpe franco contra el Barce-
lona viene el tercer tanto. LIbonatti t i -
ra a distancia un golpe franco muy co-
locado y Lloréns falla el rechace. El 
peligroso Indaco aprovecha para mar-
car el tercer tanto con gran rapidez. 
Los ataques de los barceloneses son 
desesperados. Sastre, Roig y Plera se 
combinan para terminar con un tiro del 
último, que pasa rozando el larguero. 
En un encontronazo, se lesiona Sastre, 
pero vuelve en seguida al campo. Pare-
ra y Pieran tiran, pero a los lados. 
Segundo tiempo 
La formación del ataque barcelonés 
en el segundo tiempo es la siguiente: 
Fiera — Arnau — Sastre — Parera — 
Garmendía. Ataca el Barcelona, con un 
tiro de Piera que se Interna, sin resul-
tado. Contestan los locales, y a los do-
ce minutos, Peruch hace una interna-
da. Indaco. siempre bien colocado .mar-
ca el cuarto tanto para la selección. 
Siguen los ataques desesperados del 
Barcelona, que se lanza en tromba a la 
meta contraria, pero lo Inexpugnable 
de la defensa hace que sea Infructuoso 
todo. Termina el encuentro con el re-
sultado de 4—0. 
Breves impresiones 
algunos incidentes entre aficionados, y 
llegaron a repartirse algunas bofetadas. 
» • * 
BARCELONA, 20. 
C. D. EUROPA 3 tantos. 
Unión Sportiva, Sans 2 — 
HUELVA, 20. 
R. C. RECREATIVO-Industrla, de 
Sevilla i 0 - 1 
P E L O T A V A S C A 
Campeonato de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN. 20—En el fron-
tón Jai-Alai se jugó ayer mañana el 
partido final del campeonato de Gui-
púzcoa de pelota a mano, concurriendo 
público nfiiy numeroso. 
Azcúe y Echenique, del Club Depor-
tivo Loyolaterra. fueron proclamados 
campeones de Guipúzcoa, derrotando a 
sus contrincantes Muruamendiáraz y 
Elcoroiribe del Club Deportivo Aurre-
ra, de Vergara. por 22—12. 
"Match" España-Ffancia 
A continuación se jugó también a 
mano este "match", contendiendo por 
España Ataño I I I y Ataño H y por 
Rancia los hermanos Denzaltz y Arra-
yet. 
La pareja de los Atanos llevó de ca-
lle el partido que ganó armntándose 
P! tanto 22 final de él. cuando los tres 
franceses sólo tenían siete.. 
Los Atanos fueron muy aplaudidos. 
CICLISMO 
Campeonato mundial de velocidad 
BUDAPEST, 20.—El corredor fran-
cés Michard ha sido proclamado ven-
cedor en la final del campeonato mun-
dial ciclista de velocidad, con doce se-
gundos. 
clasificación Fau 
pocrate". "Picrochole", "Pot au Feu", 
"Amadou" y "Mousko", respectivamente. 
R E G A T A S A R E M O Y V E L A 
Importantes concursos en Cádiz 
CADIZ, 20.— Se celebró la tercera 
prueba de regatas con gran animación. 
En la regata de balandros, ganó el 
"M. 8" patroneado por el capitán de 
la Marina mercante don Juan Doquet-
te y el capitán de corbeta don Luis 
Guinea Sola. Obtuvo la copa de don 
Joaquín Fernández Repetto. Participa-
ron tres balandros. 
En la otra serle ganó el "Emilia", 
de don José Monís, patroneado por Gil 
Sola, que obtuvo la copa del alcalde. 
En la tercera regata de canoas a 
seis remeros con un recorrido de 2.000 
metros, tomaron parte dos. Ganó IB 
número "2", de la que era timonel 
Eduardo Rodríguez Guerra. 
N A T A C I O N 
Nueva travesía del Canal de la Mancha 
LONDRES, 20—Mlss Ivy Hwake, na: 
dadora de veinticinco años, logró atra-
vesar el Canal de la Mancha desde el primera ofrenda de golpes, y no quedó 
Cabo de Griznez para terminar cerca de mVLy b{en parado. Por fin, entre él, su 
Una mujer "envía" a otra a la 
Casa de Socorro. Con el car-
buro de calcio no se juega. 
—o— 
En un "bar" de la calle Ancha de San 
Bernardo se encontraba Irene Nicolás 
Barril, de veintitrés años, con domicilio 
en Tesoro, 11, dedicada a la degustación 
de un vermú, acompañado de las an-
choas de rúbrica, cuando otro cliente, 
que se llama Arturo Sevillano Muñoz, 
la dirigió una de esas miradas que tala-
dran mármoles. 
Irene, que es muy mirada y por eso 
no quiere que la miren, se disgustó de 
tal modo que una de las anchoas se le 
enredó en la campanilla. Deshecho el en-
redo, quiso probar si sus cuerdas voca-
les hablan sufrido deterioro, y empegó 
a entonar una racha de adjetivos con-
tra el mirón, algunos de los cuales po-
nían de manifiesto el profundo conoci-
miento que la chica posee del castellano. 
Como el escándalo que la mujercita ar-
maba era de los de fuera de abono, acu-
dieron los guardias 98, Manuel Domingo, 
y 655, Juan Guey; pero su presencia 
irritó más el léxico de la dama, y vertió 
unos conceptos que lastimaron no sólo 
la epidermis de los del casco, sino el 
casco mismo. 
Entonces los guardias fueron a dete-
nerla, y la joven les hizo frente con sin 
igual alarde de valor. El 98 recibió la 
la Federación y cuatro miembros más tado al final 
elegidos dos de ellos por los Clubs de 
primera categoría, uno por los de se-
gunda, y el otro por los de tercera. 
No se ha decidido el segundo Club 
valenciano 
Otro de los asuntos tratados por la po-
nencia ha sido la designación del segan-
do Club de la región valenciana, que de-
bía tomar parte en la competición nacio-
nal por derecho propio, pero no ha po-
dido hacerse por no resultar ninguno de 
ellos con méritos suficientemente desta-
cados, y por esto se ha acordado que 
ocupe tal lugar el Club que, aparte del 
Valencia F. C, quede mejor clasificado 
en el campeonato regional próximo. 
Calendario del campeonato de España 
de 1929 
Tenemos a la vista el calendarlo del 
Le siguen en la 
Fracasaron en el Barcelona el guar-' heux francés también, y Kauffmann, 
meta y el defensa Izquierdo, a quie- *UjZ0 ' 
Michard ganó también el campeona-
to del año pasado, celebrado ten Colonia. 
La carrera de El Pedal Ciclista 
Se ha disputado la carrera organiza-
dameta y el defensa Izquierdo, a quie 
nes se debe el copioso tanteo. La me-
diana actuación de los dos jugadores ci-
tados ha hecho que Walter trabajara 
más de lo debido para encontrarse ago-
Del conjunto sobresalió la línea de ¿ja por El Pedal Ciclista sobre el reco-
ataque, pero fué empujado pocas veces rrido Madrid-Guadarrama, unos 110 ki-
por los medios, lo contrario del bando lómetros. Resultados: 
argentino, en que su línea media rayó i , EDUARDO FERNANDEZ. Tiem-
a buena altura. po. 3 h. 10 m. 45 s. 
2, Nicolás de Blas, 3 h. 20 m. 50 s. 
3, Antonio Grande, 3 h. 20 m. 31 s. 
4, Manuel del Prado, 5; Sebastián BUENOS AIRES, 20.—A pesar del 
desfavorable ambiente para el equipo'Aguilar; 6, Victoriano López; 7, Fran-
catalán, la opinión imparcial ha reco-¡ cisco Espada; 8. Luis Grosso; 9, Fer-
nocido que los jugadores del Barcelona nando Padilla; 10. Manuel López; 11. 
salieron al campo en condiciones de in- Santiago Motejano; 12, Joaquín Hernán-
ferioridad, después de una continuada dez; 13, Francisco Martínez; 14, José 
actuación y sin apenas haber desean-¡Cuenca; 15. Florentino Rodríguez; 16. 
sado del viaje. I Francisco Muía: 17, Bernardo Hernan-
-̂ r H ,„ T> Jdez; 18, Manuel Fernández; 19, Antonio Lo que dicen «La Nación" y "La Prensa" pér'ez y 20 Antonio pérez 
BUENOS AIRES, 20.—El diario "La 9 m m 
Prensa", comentando el partido de "foot- La clasificación p0r categorías se es-
ball" celebrado ayer en Rosario por el ĥleció como sigue: 
próximo campeonato de España de "fo- S V c e q T h t ^ u í o leVsZf^ Arnera categoría.- l , Eduardo Fer-
W^LJA^T •Part,e de la n0ta de la interesantes de todos los partido^ ínter-, "ández. 
Federación Nacional, pero en vista de:nac¡onales diSpUtados en aquella ciudad.! Segunda categor ía . - ! Francisco Es-
^ f n ^ V l r S a 5 ^ ^ T 0 3 Para El periádico termina diciendo que la P^a- , * * i n 
mañana su publicación. Por otra parte ¡¿cticí desarrollada por los futbolistas Tercera categona.-l, Antonio Gran-
americanos justifica la diferencia de Sebastián AguiIar. 
La prueba de la Unión Velocipédica 
La carrera de la Unión Velocipédica 
Española para neófitos sobre él recorrí 
se trata de un calendario que ha de 
empezar el día 9 de diciembre próximo 
y no urge su conocimiento, máxime i «La Nación" declara por su parte que 
porque los accionados conocen, por ha-!la diferencia de "score" no muestra de 
ber publicado en estas columnas los V " . K . ^ commnas 103luna manera justa la diferencia de juego. 7 Z , - T V . 
distintos Clubs que integran cada Divi-|gino que) p0rJ el contrario, los españoles do Molar-Madnd, lo ganó el 
corredor'José González López. Llegó en 
segundo lugar Eulogio Peromingo. 
En la Ciudad Lineal 
sión, que la ponencia no varió en lo I desarrollaron hasta el final un juego in 
más mínimo, a pesar de la ausencia teügente, que se estrelló contra la in 
de algunos Clubs calificados y de la teligente y ordenada defensa rosarina. 
probable retirada de otros 
üna probable protesta de la Federación 
gu'puzcoana 
SAN SEBASTIAN, 20.—La Federa 
ción gulpuzcoana de "football" recibió 
un extracto del reglamento ultimado 
por la ponencia nombrada en la última 
Asamblea de Federaciones. 
Mañana se reunirá el consejo directi-
vo. Existe la impresión de que protes 
tarán por la inclusión del Club Depor-
tivo Logroño, en perjuicio de otro club 
guipuzcoano. 
£1 Barcelona en Rosarlo 
SELECCION ROSARINA... 4 tantos 
(Indalecio, 3; Podesta) 
F. C. Barcelona Q 
BUENOS AIRES, 20.—Ayer se ce-
lebró en Rosario el anunciado partido 
entre estos equipos. Asiste al encuentro 
la numerosa colonia de españoles de es 
ta provincia. Se comenta con entusias-
mo la victoria obtenida por el campeón 
de España el día anterior en Buenos Ai-
res sobre el Boca Juniors. Al salir los 
equipos son muy aplaudidos. En el cam 
po hay un gran lleno. 
Los equipos 
Los equipos se alinean así: 
F. C. Barcelona.—Lloréns, Wálter— 
Mas, Guzmán—Roig—Arocha, Piera (ca 
pitán) — Sastre — Errazquin — Arnau 
—Parera. 





Arbitra el argentino Martínez. En-
tre los capitanes se cambian ramos de 
flores y banderines. Sale el Barcelona, 
que ataca de firme, pero sin resultado. 
Pronto los locales contraatacan, y sus 
avances tienen más peligro, por la ra 
pidez que dan a las jugadas. Dominan 
por esto más y se internan algunas 
veces, pero Lloréns está acertado y re 
chaza en último extremo, cuando las de-
fensas están batidas. El Barcelona se 
sacude este dominio, y pasa a ser ata 
cante. Entonces se ve lo fuerte de la 
defensa rosarina. sobre todo por la par-
te de la derecha. Se tiran dos "corners" 
en poco tiempo contra los argentinos, 
pero no tienen resultado por la eficacia 
de la defensa y lo inoportuno del re-
mate de los españoles. El juego se es-
taciona en el campo de los rosarinos 
pero falta decisión en el momento su-
premo para rematar. Sólo un tiro de 
lejos ejecutado por Roig, ofrece algún 
peligro. 
Peruch, el extremo rosarino, hace una 
gran Internada, que provoca un "cór-
ner", sin resultado tampoco. El Barce-
lona responde con un ataque bien lle-
vado por Sastre y Errazquin, que fina-
liza con un gran tiro del primero, que 
detiene mejor Guida. Arocha tambiéh 
remata, pero a un lado. 
A los quince minutos se produce el 
primer tanto de la Selección Rosarina. 
No se jugará el partido benéfico 
Barcelona-Argentina 
BUENOS AIRES, 20.—Por estar le-
sionados once jugadores del Barcelona, 
se ha suspendido el partido que debía 
jugar a beneficio de la Prensa depor-
tiva de Buenos Aires. Se jugará, en 
cambio, un partido entre dos equipos 
argentinos, en los que se alinearán al-
gunos jugadores catalanes. 
Se ha comunicado a Samitier la or 
Resultados de las pruebas celebradas 
en el velódromo de la Ciudad Llnal: 
Prueba de neófitos.—1, Aljandro Be-
nito. 
Persecución a la australiana.—1, Ma-
nuel López. 
Premio Oscar Leblanc.—1, González. 
Carreras en Ramallosa 
VIGO, 20.—Con animación extraordi-
naria se ha celebrado en Ramallosa una 
importante carrera ciclista, bajo la or 
Kingsdown. 
Tardó diez y nueve horas diez y seis 
minutos. 
Es la quinta mujer que atravesó el 
Canal a nado. 
Perks fracasa en la travesía 
LONDRES, 20.—El nadador Inglés 
Perks, que se arrojó al agua al mismo 
tiempo con Igual propósito, se vió obli-
gado a abandonar la tentativa. 
Concurso Internacional de Tokio 
TOKIO, 20.—Se ha publicado el pro-
grama del concurso internacional de na-
tación, que se celebrará en esta capi-
tal el próximo mes de octubre anun-
ciándose en él la participación de los 
célebres "recordmans" mundiales Weis-
muller Ame Bo^g Charlton, que conten-
derán con los mejores nadadores japo-
neses. 
Copa del Club Náutico 
CADIZ 20.—En el concurso de nata 
ción celebrado ayer ganó la copa de: 
Club Náutico José Díaz Vargas. Parti-
ciparon siete nadadores. 
P U G I L A T O 
El Cinturón de Madrid 
Resultados de la tercera sesión del 
Cinturón Madrid, celebrada el domin-
go en el campo de la Ferroviaria: 
MANUEL ANTOÑANZAS venció a 
Lorenzo Lapeña (moscas), por incompa-
recencia (lesión). 
ELEUTERIO MARTIN venció a Fé-
lix Pulido (moscas), por puntos. 
JOSE BUSTOS venció a Angel Carde-
nal (moscas), perpuntes. 
FEL1 OLEA a jáariano Salas (mos-
compañero y doscientas quince personas 
más lograron que aquel Ochoa con fal-
das se declarara vencido. 
Banda de ladrones, detenida 
El comisario del distrito del Centro, 
en vista de los frecuentes robos que se 
perpetraban n distintas tiendas de su 
demarcación, organizó una batida a car-
go de los agentes a sus órdenes, se-
ñores Miralles, Martínez Paúl, Fernán-
dez y Rubio, que dió los resultados ape-
tecidos. 
Hace días fueron ya detenidos el "Es-
padita", Vicente de la Fuente Delga-
do, "Don Lipi" y su ayudante, Antonio 
Adive, "el Cordobés", y con esta pista 
los agentes citados se dedicaron a re-
gistrar distintos establecimientos que se 
sdican a la compra de efectos roba-
dos. En varios de aquéllos de las ca-
lles de Mira el Río Carnero, Ribera de 
Curtidores y otras, fueron encontrados 
grandes cantidades de calzados, me-
dias, piezas de tela, prendas interiores, 
colchas, artículos de bisutería, máqui-
nas de escribir, bicicletas, etcétera, et-
cétera, en gran cantidad y cuya proce-
G A C E T I L L A S L 
y 
Jou 
m m DEL CINE DEl, 
TERRAZA DEL CINE DE SAI! 
Grandioso éxito "No s« i 
mujer" y "La señorita Barh«d>«a 
Bebé Daniels). arb*-AZm..S 
Jardín del Cine G 
Continúan proyectándose 13 
Lindos modales" v "Nn s. ^ 
0ya 
amor" 
Cartelera de tas 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49).-Comn a. 
rora Redondo-Valeriano LeS Í U l 
demoiselle Naná. 3 ^ n . - n ? 
urará 
aentos 
pesetaa b m ^ M 
7,30, El señor Joaqu ín^BSl ; 1431 
a peseta.—10,45, El huésped dol 
no, por el "divo" Peñalver 
PALACIO DE LA MUSICA íPt 
gall, 13).-A las 6,30 y 10 30 
Mimado de la abuelita. El '̂ f̂  
perlas. Butaca, una peseta sm-
pesetas. "oni 
CINE DEL CALLAO (Plaza * , 
Ilao).-6.30. 10.30 (terraza) u 9 
Canibalía Cambio de esposa JS 
trice Joy. Novedades InternaVi„ ^1 
¿Cuál de las dos?, por Adolfo fci 
JARDIN DEL CINEMA GOY* M 
ya, 24).—A las 10,30. Revista P¿LH 
número 42. No juguéis con el amo?0?1 
navidades de Paquilin. Lindos 
FVKNCARRAL (Fuencarr'aj; 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo ,?l 
6,30 y 10,30. Revista Paramount L I 







































La felicidad del día (Henry ¿Z*; 
Butacas de patio, 0,50. ^ 
• • * 
(El anuncio de las obras en estanJ 
telara no supone su aprobación ni 
netidaclón.) 
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El ministro de Hacienda ha dictaJel concej 
una real orden por la que se dispon i ordenado 
es 
Exención de impuestos municipalJ 
que los Ayuntamientos no podrán 
efectivo ningún derecho o arbitrio mi 
nicipal que grave los combustibles jjy 
dencia no supieron justificar los dueños do3 y los lubrificantes que se introduzcan 
de los comercios. También se incauta- en el interior de los aeropuertos y aero, 
ron los funcionarios de Policía de un 
Is+as de lúmero incalculable de oa^'ie^  
^mpeño correspondientes a ropas y jo-
yas, también de origen dudoso. 
Luego los agentes detuvieron a va-
fes distinguidos maleantes, llamados 
Regino Luque Ramos, "el Regino", que 
-iba de salir de la cárcel, donde es-
tuvo por robo; la novia de Regino, co-
nocidísima por el apodo de María, la 
cas), por abandono en el segundo asalto.; gallega. En poder de ambos se encon-
VALENTIN CASAS a Jesús Ortiz traron ganzúas, llaves y otr^s útiles no 
(extrallgeros), por abandono en el ter-
cer asalto. 
VICENTE CLARAMJUNT a Cirilo 
García (extrallgeros), por incoypare-
cencia. 
j vĵ 'i FABREGAS a Francisco Ro-
dríguez (plumas), por puntos. 
MIGUEL SARIÑENA a Gregorio Gar-
cía (ligeros), por incomparecencia. 
i^ELIPE SOLAS a Victoriano Fernán-
dez^ (plumas), por abandono en el se-
gundo asalto. 
DIEGO HERNANDEZ a Pedro Sáiz 
(ligeros), por abandono en el segundo 
asalto. 
RUFIN MARTINEZ a Jesús Muñoz 
(medios), por "k. o." en el quinto asalto. 
* * » 
La nróxima velada se celebrará el jue-
ves, día 23, a las diez de la noche. 
Una importante velada 
El día 1 del próximo mes de septiem-
bre se celebrará una velada, en la que 
será presentado al público de Madrid, 
después de su brillante actuación en 
Norte y Sudamérica, el excampeón de 
dromos de carácter oficial v en los abier-
tos al servicio público para ser consuai. 
dos por las aeronaves en sus viajes. 
Señalamiento de 
empleados ciertamente en la prepara 
ción de sorbetes. 
Igualmente se detuvo a José Díaz, 
que tiene el bonito apodo de "el Cuca-
racha"; Fulgencia Carrasquilla, "la Ru-
bia", novia de un reputado ladrón que 
se apoda "el Quintín" y Aurelia Bala-
quilla Espinosa, "la Tuti". 
Esta última mujer tiene en su eje-
cutoria la hazaña de que al intentar número 330. 
detenerla la Guardia civil de las Peñue-
las, hace unos meses, cuando se halla-
ba con otros ladrones que habían co-
metido un robo en los almacenes de 
la estación del paseo Imperial, hizo 
frente con sus compañeros a la Bene-
mérita, la cual se vió precisada a dis-
parar. La "Tuti" resultó herida; mas, 
a pesar de ello, logró desaparecer. 
La Dirección general de la Deuda ha 
acordado que en los días 20 al 25 de loe 
corrientes se entreguen por la Caja de la 
misma los valores consignados en seña-
lamientos anteriores que no hayan B'\Í 
recogidos y, además, los comprendld» 
en las facturas siguientes: 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1928, pot 
canje de los de la emisión de 1917, has-
ta la factura número 4.500. 
Entrega de títulos de la Deuda aaw 
tizable al 5 por 100, emisión de 
exenta de Impuesto, hasta la, íactun 
Hallazgo de un cadáver 
La Guardia civil encontró el domin-
go en el denominado Cerro de los lo-
cos, sito en la Moncloa, el cadáver de 
un hombre. 
Avisado el Juzgado de guardia, éste 
den de que permanezca en Buenos Ai - ganización del Club Industrial, sobre u n ! ^ ° P a . ^ ^ ^ / t ™ í o f i / ^ l ! 6 Personó en el lu&ar del suceso y or-
res. Se asegura que no ha habido cues- recorrido de 35 kilómetros. Tomaron p a r - e r r ^ ^ .^!denó las dili&encias propias del caso. 
'peón asturiano de los welters , cuyoi En uno de los bolsillos de las ropas 
"record"' de 40 combates señala 38 vic- qUe vestía el cadáver, se hallaron do 
torias por "k. o.", combatirá contra cuinentos extendidos a nombre de Ja 
Aguirre, la revelación vasca, y, finalmen- cinto Gómez López, de veintisiete años 
te, Antonio Ruiz librará uno de sus com- soltero, domiciliado en la calle del Du 
asegura que 
tión alguna entre el doctor Moragas y 
Samitier y que la lesión de (éste es ver-
dadera 
Al partido jugado en Rosarlo sólo 
asistieron 12.000 espectadores y se re-
caudaron unos 16.000 pesos. 
Samitier jugará en Montevideo 
BUENOS AIRES, 20.—El delegado del 
Barcelona, señor Moragas, ha manifesta-
do al corresponsal de la Agencia Havas 
ser inexacto cuanto se ha dicho respecto 
a discrepancias entre Samitier y él, y 
mucho más que el jugador catalán pien-
se regresar solo a Barcelona sin termi-
nar la excursión con el equipo. 
"Tanto es así—dijo—que procuraré in-
cluirle en la linea de ataque en alguno 
de los próximos partidos a jugar en Mon-
tevideo. 
El viernes llegará el Celta 
VIGO, 20.—El viernes próximo, a 
bordo del vapor "Weser", llegarán a 
esta población los jugadores del Real 
Club Celta. 
El Deportivo gana al Celta 
CORUWA, 20. 
ar-
te 20 corredores, y la clasificación se 
estableció como sigue: 
1, ALEJANDRO CALVO. Tiempo: 
1 h. 16 m. 
2, Manuel Marcial. 1 h. 19 m. 15 s 
3, Pedro Marcial. 1 h. 20 m. 40 s. 
4, Manuel Rosales; 5, Juan Alonso, y 
6, José Costas. 
A U T O M O V I L I S M O 
Las fechas del próximo circuito de 
San Sebastián 
, SAN SEBASTIAN, 20.--Se ha reuni 
do hoy la directiva del Real Automóvil 
Club de Guipúzcoa. Acordó solicitar en 
el próximo Congreso internacional que 
se celebrará en París, las fechas del 
26 y 30 de julio de 1929, para la ce 
lebración de las próximas carreras del 
circuito de Lasarte. 
T I R O D E PICHON 
Concurso en Avilés 
AVILES, 20.—En el Tiro de pichón 
se disputó la Copa de la Comisión de 
festejos de San Agustín, que se celebran 
actualmente, entre el conde Villada, 
campeón de España, y el duque de Ta-
rancón, ex campeón. Ganó el primero. 
C. DEPORTIVO 2 tantos. Después se disputó entre don Jaime Ar 
güelles y el señor Purón, la Copa del 
conde de Villada. Venció el primero. 
La Copa Maceda 
PUERTO DE SANTA MARIA, 20.— 
(Pereiro) 
R. Club Celta 0 — 
La portería celtista fué defendida por 
Messeguer, que estuvo bien. El Depor-
tivo marcó un tanto en cada tiempo. En las últimas tiradas se registraron los 
(^uedó en posesión de la copa donada siguientes resultados: 
por los alcaldes de Coruña y Vigo. copa Maceda.—Lo ganó el tirador se-
El Español derrotado por el Badalona vilJano don Pedro Ciauriz. 
•r» A T-.̂ TT.T i-wr * on . J k03 premios de señoras correspondió-BARCELONA 20.-Ayer jugaron un ron a ^ María L J 
partido en Badalona el Español y el 
equipo titular. El resultado ha sido de 
sastroso para el Español, pues el Ba 
dalona se propuso protestar de su eli-
minación de la primera categoría en la 
nueva distribución del fútbol español 
Venció en este partido el Badalona por 
4 a 3, resultado extraño estando Zamo-
ra en la portería. 
Los equipos estaban formados así: 
Badalona.—Ros, Sanso-Eloch, Coll— 
Gol—Piña, Cristia — Saura — Porgas- -
Senguesa—Tejedor I I I . 
Español. — Zamora, González—Molí 
net. Kaiser—Solé—Tena I , Vilar—Bro-
to—Tena n—Padrón—Rodríguez. 
Los tantos del Badalona fueron mar-
cados por Forgas y Saura. Los del Es-
pañol, por Broto, Solé y Kaiser. 
El Badalona se adjudicó el trofeo Ura-
lita. A l salir del partido se originaron francos. Son productos de "KSar", "Har-
Rosario Jiménez 
El premio de la Sociedad fué para el 
tirador onubense don José España. 
Y el premio de consolación para el t i -
rador sevillano don José Sánchez Du-
rán. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Seis potros por 283.000 francos 
DEAUVILLE, 19.—En las últimas 
ventas de "yearllngs" celebradas en esta 
población, el propietario español marqués 
del Llano de San Javier ha adquirido 
seis potros por 283.000 francos. Son los 
siguientes: 
"Creduse", 80.000 francos; "Mlss Fraa-
ce", 8.000 francos; "Termite", 40.000 
francos; "Pot au Beurre", 85.000; "Bou-
doubadobou", 19.500, y "Tam", 50.000 
bates más difíciles con Mur Sa^.os. 
quien con su victoria rotunda y magní-
fica frente a Yung Ciclone se ha clasifi-
cado en primera fila. 
Velada en Vigo 
VIGO, 19.—Resultados de la velada 
celebrada en el parque de "Las Cala-
ñas". 
C A Ñ O T O venció a V i 11 a 1 ó n, por 
"knock out" al cuarto asalto. 
ORTIZ vence \ Barrio, por abandono 
en el quinto "round". 
CROZ ganó a Chamorro, por puntos. 
INO venció a Fonseca, por "knock 
out" al primer asalto. 
BARTOS venció a Tormo, por puntos. 
Bartos no pudo emplear la mano dere-
cha, que tenía lesionada. El combate fué 
muy interesante, imponiéndose la técni-
ca de Bartos sobre la acometividad y 
dureza de Tormo. 
Los dos púgiles fueron muy ovaciona-
dos. 
Ino, que no pudo demostrar sus facul-
tades por su fulminante victoria, reali-
zó una exhibición con su entrenador 
Cástor Calvo. 
Calvo retó después a "La Pantera de 
Arosa". 
J U E G O S OLIMPICOS 
La recaudación en Amsterdam 
AMSTERDAM, 20.—La recaudación 
total obtenida en los luegos Olímpicos 
(englobando "fottball" y atletismo) as-
ciende a un millón y medio de florines, 
esto es, unos 3.600.000 pesetas al cam-
bio actual. 
¡Vaya automóviles! 
Durante el mes de junio de este año 
la HUDSON Motor Car Company fa-
bricó y despachó 31.160 automóviles 
HUDSON y ESSEX, mientras que duran-
te el mismo mes del año pasado sólo lle-
gó a la cifra de 23.084 coches. Este es 
el mayor volumen de negocios jamás 
efectuado por la casa durante el mes de 
junio. 
Por otra parte, durante los primeros 
seis meses de 1928 se construyeron y des-
pacharon 183.065 automóviles HUDSON 
& ESSEX, en tanto que durante el mis-
mo período del año pasado se llegó so-
lamente a 168.336 coches. Este volumen 
de negocios también establece un nuevo 
"record". 
que de Alba, 16. 
La diligencia de la autopsia determi-
nará las causas del fallecimiento. 
Motorista arrollado por un camión 
Francisco García Mayorga, de vein 
tiseis años, soldado mecánico de los ta 
lleres de Cuatro vientos, iba ayer tarde 
en una motocicleta por la carretera de 
Extremadura, y por evitar el encontró 
nazo con un carro viró y fué alcanza 
do por un camión, que le derribó y le 
produjo lesiones de gravedad. Fué asis-
tido en la Casa de Socorro del Puente 
de Segovia y después trasladado al 
Hospital Militar. 
El camión es el número 26.808 y le 
conducía José López Tornero. 
O T R O S SUCESOS 
Intoxicaciones.-El niño de dos años 
Juan Manuel Luján, que habita en Tu-
tor, número 61, sufrió intoxicación de 
pronóstico reservado por haber Ingeri-
do una pastilla de permanganato en un 
descuido de su familia. 
—En la Casa de Socorro de Idistrito 
de la Latina fué asistido de intoxcación 
de pornóstico reservado Amparo Ba 
rnos Santillán, de veintidós años, con 
domicilio en Gil y Món, 1. Había to-
mado un medicamento en cantidad ex-
CGSIVft. 
H ^ w S f ' ^ r * 1 0 8 6 Carretero Almansa. 
£ Í « añ0S• Con domicIlio en Gene-
ral Pard.ñas, 14, sufrió lesiones de pro-
fa ^ T T ™ ^ ^ Ser atropelladoPen 
K Lineal por la bicicleta que 
aparecer ^ qW tUV0 a bien ^ 
catorce años, que habita en Califonu!, 
9, y le causó lesiones de relativa im-
portancia. 
—La camioneta 16.922 atrepelló a 
la calle de la Palma a José Godón Se-
gura, de treinta y siece años, que m 
en Pizarro, 13, y le produjo lesiones dt 
alguna importancia. 
Guiaba el coche Higinio Guerrera 
—Andrea Cerezo Sánchez, de cuar» 
ta y ocho años, domiciliada en Atoda 
131, fué alcanzada frente a su 
por el automóvil 24.515, guiado por 
nuel Tejeiro, y resultó con lesiones w 
pronóstico reservado. 
Muerto por el tren.—La InspeccP 
de Vigilancia de la estación de AtocM 
comunicó a la Dirección de Seguraaa 
que en el paso a nivel de Villaverde a 
tren mixto 624 arrolló a un vecino« 
Noves, del que sólo se sabe que se u» 
ma Vicente, y le causó la muerte l»1 
tantánea. ^ 





do viajaba en un tranvía por 
llana le robaron la cartera con 
setas, un talón del Banco por 
varios documentos a don José u £ 
de cincuenta años, que habita en 
sús del Valle, número 4 
Se llevan una bicicleta 
Urculo Diez, de cuarenta y 
que vive en Marqués de Urquiio. n de 
ro 25. denunció que de la P0"61^, 
la casa le habían sustraído una 
cleta de niño. je 
Ratería,—Don Tiburcio Canriuo 
cincuenta v dos años, que 0̂ 
plaza de Herradores. 4 y 6- d G1Ij 
que al salir de la Iglesia de San ^ 
sustrajeron a su esposa un bol ^ 
25 pesetas, un rosario de oro y 
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Nga, " I 
¡eñor Ov 
W. E l rr 
señor 
a la fe 
«a medie 
jor Pigu, 
Las que pegan.—Josefa GarCj-o9i y 
rente, de cincuenta y cuatro aP ' ^ 
Luisa Arboleda Villecras. de tre ^ 
tres, las dos con domicilio en ' ^ 
de la Primavera, 16, se enfadar^ 
chismes de vecindad, y después de 
la 3° 
cirse unas cuantas lindezas. ntAy 
dió unos golpes a la de los cinc ^ 
cuatro años y le causó lesiones 
nóstico reservado. _FreIlte 
Lesionado en una «XP1"8'6"'6o tüV 
a su domicilio, Antonio LÓPE.RD0 "RUÍ̂  
la ocurrencia Carmen Escala ^ « 
de doce años, de apMcar una ^ró, 1 
un bote de carburo que se en 
el bote estalló. . J . proi"59' 
La criatura sufrió heridas de v 
tico reservado. , aatí̂ , 
co reservaoo. 
Accidentes.—José Ptoed» * dc de cuarenta y cuatro año3- D^f -Aniano Garda García, de cuarenta y tres años, que hahitn or, i~ ,, . uucwvuba j — - „,/jría. f1" -
Ferraz. núme?o 96 fué S J í , Caile de Uo en la calle de la -ombrerena. 
—En la calle del Clavel 
Hado por la bicicleta qJe ríont^OPe" ndividim rtnoo^.»:,, lue contaba un individuo d e s c r e í ^ m ^ Ĵ  
bonero, de cincuenta y tres año! 
domicilio en Caracas 5 el ' 
con lesiones de pronósü 
Atocha. 25. . .nt.d(5g 
-Antonio López, de velnt do 
vecino de Carabanchel Bajo ̂  ^ 
con 
cual resultó 
—El 00 reservado. 
mas GarcT a t o p e u h f f ^ " ^ D1-
el Hospital Provincial en v 
a consecuencia de accidente ^ ^te-
jo ocurrido en el paseo 
llana, número 51. . pap̂  ^ almacén de & Un robo.—En un 
la plaza de Matute, 9, se d ouc-
robo durante la siesta. Losjaa, „ ^ 
llevaron 275 pesetas en 
en metálico. 
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E L D E B A T E ( 5 ) 
Martes 21 de agosto de 1928 
—Año 
L A V I D A E N M A D R I D 
' de 
E l abaratamiento de 
frutas y verduras 
butaci ^ 
rral- 14S1 
1 dél ' 
r. 
A (Pl y 
Pecado,'! 
L- Silló^ 1 
'sa, p0r 
el amoíi! 
¡Jos mod̂  
-ortezo, 2) ! 
lount. I » 
Jac -1)04 
nry Kraif 
i^ide accidental visitó ayer por 
I E1 - na el mercado de la Cebada p * 
ja naanajn onalmente la forma en 
W* obS!n7fln los abastecedores sus ope-
h ^ n S dfcimpra y venta, 
¡j^ciont» ceIebró una entrevista con el 
DeSPColón y con el señor Espin, para 
scñor gdio de llevar a la práctica la 
•ver ei formulada en la última sesión 
Iprop"6 nte con objeto de que el 
de Ia 
tamiento tenga intervención en las 
'A sacciones que se realizan en el mer-
£ 5 n de la Cebac 
I v verduras. Por este medio se pro 
rá llega1" al abaratamiento de las 
C S a y verduras. 
E¡1 sábado día 18 se formularon las 
lentes denuncias por venta de ali-
^-tos en malas condiciones: 
por expender alimentos adulterados, 
o por faltas de higiene de los alimen-
6; Por fsltas de higiene de los es-
tíecímientos, 23 .Fueron enviadas al 
ratorio municipal 27 muestras de 
verano acampan ^ r*0ue hu. cinematográficos. Como no tengo com 
corte v a n i i r a promiso con Red-Ingram. no sé aún si 
'trabajaré en sus "films" o con otras 
npresas. 
Preguntamos finalmente a Pertus si le 
n «?nn Fer-llacos. E l triunfo español en Amsterdam 
el domingo a pasar el ^ ^ J ^ , / ! ^ L o me sorprende. 
nando d e l ^ r a ^ ^ A mi ^ reg0 ^ v e r é a los asuntos 
na una multitud de madrileños que.Jiu 
yendo del calor de .a 
solazarse en divertido descanso 3 ™ . . -
En estas excursiones forman parte ^ Empr^as 
en el campo donde menudean los gru-
pos en torno a grandes sartenes. 
Concurren también buen número de 
pescadores y no faltan numerosas pa-
trullas de ciclistas 
E l regreso de los madrileños es pin-
BA1 atardecer comienzan a des-
la estación, formando una 
toresco 
filar hacia de la Cebada para ve ta de fru |fija interminable por los senderos inme 
diatos al rio: vuelven con envidiable 
buen humor, cargados de mochilas y 
cestas, alborotando con canciones y 
juegos. 
Los trenes de las 8,13 y 8,37 son ma 
terialmente asaltados por la multitud de 
viajeros, que llegan a invadir el techo 
de los coches, y aun arriba, los jóvenes, 
con grave peügro, bailotean y corren, 
continuando en esta diversión durante 
todo el trayecto. E l primero de aquellos 
convoyes suele ser reforzado con doble 
tracción. 
e pagos 
la Deuda ha 
0 al 25 de lot 
1 la Caja de la 
idos en seña-
lo hayan B\Í 
comprendids 
Deuda amor-
a de 1928, po: 
de 1917, h» 
3. 
Deuda amor-
sión de 1921, 
1 la, factun 
ukJOS. 
^Manifestó el señor Parrella que ha 
"̂ (jo comprobar personalmente que no 
"cumplen las órdenes relativas a que 
establecimientos mercantiles estén 
npios antes de las nueve y media de 
mañana. Por ello el alcalde acciden-
1 cree oportuno reiterar la orden y 
ounciar sanciones para los que no la 
ttplan. 
JSI señor Parrella y el concejal dele 
jo de Mercados, señor Espín, confe-
ciaron ayer con el director de Abas-
para hablarle del reglamento del 
Jnsorcio de tablajeros, que, al parecer, 
¿iona los intereses municipales. 
E l exceso de veloci-
dad de los "autos" 
El alcalde accidental ha conferencia-
parece que con este objeto se aumen-
tará el número de guardias motoristas. me espera una caravana de Niza y me 
-Sabedor el señor Parrella de que precederá hasta la terminación del 
existían en los almacenes de la Villa/«raid". Es ta caravana, en la que figura 
unos bustos de Cervantes, donados porjmi padre, y periodistas de Niza, dis-
el concejal señor Coullaut Valera, ha ¡pondrá las etapas desde la frontera 
en esta cm, 
wión ni t̂  
Kquidoj 
v e s 
municipale, 
a ha dictaj; 
e se dispoüj 
podrán baca 
arbitrio aw 
ustibles liq̂  
e introduzcat 
lertos y aen-
en los abier- El domingo por la mañana realizaron 
ser consumi- [os estudiantes extranjeros una excur-
ms viajes, jjón a E l Escorial, incluida en el pro-
pama del curso de vacaciones que si-
en la Facultad de Filosofía y Le-
tras. 
Visitaron detenidamente el Monaste 
lio, deteniéndose especialmente en el Pa-
E l regreso del ji-
nete Pertus a Niza 
Paúl Pertus, el jinete que llegó el 5 del 
actual, después de cubrir a caballo la 
distancia Niza-Madrid, se dispone a em-
prender hoy el regreso por el mismo me-
dio de locomoción. 
Preguntamor ayer a Pertus si tenia 
noticias de su contrincante, el capitán 
Colman, y nos manifestó que había 
abandonado la prueba en Barcelona, por-
que su caballo estaba imposibilitado pa-
ra continuarla. Esta decisión—dice—me 
animó a emprender cuanto antes el re-
greso, que pienso efectuar en la mitad 
de tiempo que m viaje desde Niza; se-
¿o'con el director interino del tráfico, 'g^n mis previsiones, tardaré veinticinco 
con el fin de evitar el exceso de velocidad |díagi a ¡o sumo. He estudiado las eta-
que por las noches llevan los automó- pag en esta forma: Calatayud-Zaragoza-
viles por las calles de Madrid, L é r i d a-Igualada-Barcelona-Arenys de 
Mar-Gerona y Perpignan; en este punto 
E s la primera vez—dice, para ter-
minar—que visito España y me gusta 
mucho. E n Madrid no he tenido tiempo, 
ni las circunstancias han sido favorables, 
para visitarlo bien. Me he encontrado 
"solo". Desde uego, no he dejado de Ir 
a los toros, espectáculo que prefiero, y 
entre los toreros... a Cañero. 
No es extraño en un caballista. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, Madrid. 
" A g u a , d e M a r m o l e j o " H C Q n f l F D A F l 
Temporada 1.° de septiembre al 15 a J MU U X J V/1 J L l U l \ . * J 
Vtf nulos 
Diarreo» 
INDISPENSABLE uOS V l A j E R q s 
Temporada 1.° de septiembre 
de noviembre. 
Tres manantiales medicinales diferen-
tes para enfermos del hígado, estómago, 
ríñones, arterioesclerosis, diabetes, saca-
rina, artiitismo, cloroanemia, etc. 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Estación ferrocarril a siete horas de 
Madrid y cuatro de Sevilla. Agua embo-
tellada: Pídase en todas partes, y por 
cajas, a la Administración del Balnea-
rio en Marmolejo (Jaén). 
L o s t e s t a m e n t o s 
e n G u i n e a 
ordenado que sean instalados en diversos 
grupos escolares. 
L o s estudiantes ex 
tranjeros a E l Escorial 
Algo interesante—añade Pertus—es el 
hecho de que los periódicos de Niza, por 
iniciativa del "Hebdo", me sufragan los 
gastos del regreso, que espero sean la 
mitad de lo que yo particularmente des-
embolsé al venir. Calculo que necesitaré 
alrededor de 10.000 francos, 
—¿Tiene usted confianza en el caba-
llo? 
-Absoluta. Estos días lo he montado 
para entrenamiento, y estoy seguro de 
su resistencia. 
Al preguntarle si había encontrado 
dificultades en España para procurar el 





ñes, que vive 
jo lesiones de 
) Guerrera 
¡z, de cuaren-
la en Atoda 
B a su casa 
liado por Ma-
n lesiones de 
.a Inspección 
in de Atocia 
de Segurdad 
Villaverde el 
un vecino de 
je que se W 
i muerte ii* 
setas . -^' 
por la Gaste-
t con 750 pe-
0 por 500/ 
José Gal̂  





[do una W0 
Carrillo * 
habita en' 
• 6. denunj 
3e San Glj 
an bolso * 
oro y *W 
.esetaa. 
García ^ 
atro a ñ ^ ; 
=> en ñor nfadaron P0 
;as. lft J y 
iones de 
jla sala inmediata, donde admiraron 
tí ¡amoso Cristo de Benvenuto; los Pan-
toes y la Biblioteca. También visita-
ron la Casa del Príncipe. 
Recibieron muchas atenciones y aga-
ijos de los padres agustinos, quienes, 
además, les invitaron a tomar una copa 
de champán. 
Después de comer, los estudiantes to-
maron el café en casa del señor Suárez 
Somonte, director de Primera enseñanza, 
pasa el verano con su familia en 
dicha localidad. 
Otra muestra de simpatía que recibie-
ron fué la del señor Gordón, inspector 
de Primera enseñanza, que poco antes 
de anochecer les obsequió con una es-
merienda campestre en la He-
rrería. 
Los estudiantes, que siguen admiran-
1 con mucho cariño las cosas de Es-
Aa, regresaron encantados de la ex-
cursión. 
Los estudiantes excursionistas fueron 
dnce, de los cuales siete pertenecían 
si sexo femenino. Les acompañaron en 
•i visita artística, sirviéndoles de aseso-
ra, los catedráticos señor Ovejero y don 
«lis Sosa. 
« « * 
% se darán las siguientes confe-
ftncias: 
J> mañana, señor Del Saz, " L a Corte II-
«farla de Carlos X"; 10, señor Gil Fa-
Lfiga,̂ La Fllosofía de Abengablrol"; 11, 
wtórovejero, "Itinerarios de arte espa-
m El_ mapa artístico de España". 6 tar-
5 señor Gilí Gaya, " E l provenzalísmo 
Ha if/ormaclón de la Lengua Utera-
j'^f'eval. Dialectos principales"; 7, se-
tZ, g}íeiredo' "Lengua y literatura por-
^ (segunda lección). 
Las excursiones madrileñas 
a San Fernando del Jarama 
^rca de tres mil madrileños fueron 
do que, por el contrario, el caballo ade-
más de cebada, come muy a su gusto la 
paja, que nunca la había catado. 
Yo tenía interés—continúa Pertus—en 
hacer el viaje de regreso con la Indu-
mentaria del caballista andaluz; sombre-
ro cordobés, chaquetilla corta y ajusta-
da, etc., pero no encuentro en Madrid es-
te traje, ni los aparejos andaluces pro-
pios del caballo. Lo siento, porque hu-
biera tenido un éxito en la frontera. 
—¿Usted ya se habrá enterado de que 
una señorita polaca piensa batir su "re-
cord" haciendo París-Madrid con un ca-
ballo de repuesto? 
—No; no sé nada hasta ahora, pero 
poco me importa si lo hace con dos ca-
ballos; esto tendría la mitad de mérito 
que mi "raid". 
—Un reto me han lanzado en Barce-
lona, según me comunica el capitán Col-
man por carta; se trata de los oficiales 
del regimiento de Dragones de Montesa, 
quienes me desafian a dar la vuelta a 
España. De momento no creo que esto 
tenga interés para mí. Desde luego, con-
sidero a los jinetes españoles los mejo-
res de Europa, a los que siguen los po-
P Á L M I L 
JIMENEZ 
Purgsnfe dromafi 
ZÓOO con mente. 
menzana y fresa 
TW/c/oso paré 
rv'ños </sduMos A 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Peticiones de la Federación Na-
cional de Enseñanza no oficial 
E l Comité constituyente de la Federa-
ción Nacional de Establecimientos de en-
señanza de carácter no oficial, eleva una 
instancia al señor ministro de Instruc-
ción pública, solicitando algunas modi-
ficaciones en el régimen de exámenes de 
los estudios del Bachillerato universita-
rio, y reformas legales en la organiza-
ción y funcionamiento de los estableci-
mientos docentes no oficiales. 
Las peticiones del Comité de la Fede-
ración, debidamente fundamentadas, com-
prenden los extremos siguientes: 
a) Ampliación de la función exami-
nadora de loa Institutos de segunda en-
señanza a las asignaturas que constitu-
yen el curso común a las dos secciones 
del Bachillerato universitario. > 
b) Modificación del sistema de exáme 
nes del Bachillerato universitario, susti 
tuyendo el vigente examen final o de con-
junto de la totalidad de las asignaturas, 
por el sistema de exámenes por grupos 
de asignaturas, completado con un exa-
men especial y propiamente de reválida 
al final de los estudios. 
c) Concesión a todos los alumnos del 
régimen de adaptación del plan antiguo 
al vigente de los estudios del Bachille-
rato universitario, del derecho a cursar 
durante el período de la Licenciatura en 
los Institutos de Idiomas de las Facul-
tades de Filosofía y Letras los dos años 
de Idiomas, y autorización para matri-
cularse en los estudios de Facultad sin 
otro requisito que el de satisfacer los 
derechos correspondientes a la expedi-
ción del título de bachiller. 
d) Organización de los establecimien-
tos docentes no oficiales de los estudios 
de Bachillerato y de los estudios supe-
riores o de Facultad, a base de la dis-
tinción por razón de los requisitos exi-
gidos para su constitución y funciona-
miento y de las facultades que se les 
confieran en las funciones docentes ofi-
ciales, en Centros asimilados o incor-
porados a los establecimientos oficiales 
y Centros libres o no incorporados. 
e) Autorización a los Colegios de se-
gunda enseñanza incorporados a los Ins-
titutos para formar parte de los Tribu-
nales de examen de sus alumnos en el 
Bachillerato elemental y en el universi-
tario y para conferir los certificados de 
aptitud, establecidos por real ori n de 
9 de noviembre de 1926, a fn /or de los 
alumnos de enseñanza oficial. 
f) Ampliación del derecho concedido 
por el decreto-ley de 19 de mayo de 1928 
a los establecimientos de enseñanza supe-
rior ' u >rporados a las Universidades du-
rante un período de tiempo de veinte 
años, a todos los Centros que se consti-
tuyan con arreglo a las prescripciones 
que al efecto establezca el legislador.— 
E l presidente, doctor I . Naharro.—El se-
cretarlo, doctor L . Castañón. 
Primera comunión 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalles 
de esta carrera a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r , A r e n a l , 2 6 , M a d r i d . 
Disponemos del mejor internado. Clases todo el año. 
miento de su validez jur íd ica 
Bodas 
Ha sido fijada para el 24 de septiem-
bre la boda de la señorita Angustias 
Martes de Zabálburu, hija de los condesiUna real Orden SODre 61 reCOnOCI-
de Heredia Spinola, con don Claudio 
Güell y Churruca, hijo de los condes de 
Güell, marqueses de Comillas. 
—Para el próximo otoño se anuncia la 
boda de la bellísima condesa de To-
rralba de Calatrava, hija de la mar-
quesa de Borghetto, con el distinguido 
joven don Mariano Roca de Togores y 
Caballero, hijo de los marqueses de Mo-
líns. 
C A S A S ^ e i N H 
G R A N D E S OC ASIONES. COMPKA Y V E N D E 
AlhajaH pirrlosa* de mucho y poco valor. Keloies 
pulseras, motliiloH muy booltoft, en «tro, platino 
y' brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
H o r t a i e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 . 2 9 0 . 
Cu 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
jra radical garantizada sin operación ni pomada No se cobra hasta estar curado 
Duc «r I L L A N E S : HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 16.970. 
Se ha dispuesto por real orden de la 
Presidencia del Consejo, que se reconoz-
ca validez jurídica en los territorios es-
pañoles del' Golfo de Guinea, a los tes-
tamentos de las clases siguientes: 
E l abierto ante el notario de la colo-
nia y tres testigos mayores de edad, ve-
cinos o residentes en «íl lugar del otor-
gamiento, el cerrado bajo sobre o plica. 
Alumbramientos en el que firmarán, con ,e Itestador y 
notarlo autorizante, cinco testigos, ma-
yores de edad, vecinos o residentes en 
el lugar del otorgamiento; el ológrafo, 
.en el que habrán de concurrir los re-
Sebastián, con diferencia de unas horas, |qUjsit0g previstos para el mismo en el 
ha dado a luz a otra niña la señora de'código civil; el testamento de palabra. 
Cabeza de Vaca, nacida Mercedes Avial, en inminente peligro de muerte, ante 
hermana de la primera. Madres-y niñas ^co testigos; el testamento en caso de 
epidemia ante tres testigos, y el otorga-
do, fuera del radío de treinta kilómetros 
de la capital de la colonia, ante la auto-
ridad civil o militar más inmediata, el 
funcionario que habría de sustituirla en 
E n Fuenterrabía ha dado a luz a una 
niña la señora de Comyn (don Anto-
nio), nacida Ana María Avial, y en San 
se encuentran perfectamente. 
— L a baronesa de la Vega de Hoz, es-
posa de don Manuel Sanchezdalp y Ma-
rañón, ha dado a luz felizmente una ni-
ña. Tanto la madre como la recién na-
cida, se encuentran en perfecto estado 
de salud. 
Bautizo 
el mando y tres testigos. 
Podrán ser testigos en los testamen-
tos abiertos y cerrados, los europeos e 
indígenas emancipados, y en los demás, 
y a falta de aquéllos, los indígenas va-
E L G A S T E 
S I D R A C H A M P A G N E 
de ViUaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
de ocho soldados 
Ayer recibieron la primera comunión 
ocho soldados de la Comandancia de Sa-
nidad Militar. E l acto se celebró en la 
nueva iglesia de San Antonio, de los Pa-
dres franciscanos (Duque de Sexto). Los 
soldados habían sido preparados por el 
padre Víctor Chumillas, capellán auxiliar 
de aquel Centro militar, quien les diri-
gió durante la misa una sencilla pláti-
ca, a la que siguió otra breve alocución 
del padre superior, en la que aconsejó 
a los soldados que no sea ésta la última 
comunión, pues el soldado español tie-
ne que unir al honor militar el cumpli-
miento de ios deberes cristianos. 
Apadrinó a los comulgantes don An-
gel Sanmiguel, presidente de la Asocia-
ción de inspectores municipales, quien 
les obsequió después con un desayuno. 
Boletín meteorolósico 
H a O a s u s c i g a r r i l l o s 
c o n e l i n m e j o r a b l e 
p e í 
E l hijo recién nacido de los condes' mayores de edad y aun las mu-
de Villamediana llevará el nombre d e ^ ^ log testamentos heChos en inmi. 
Pedro, en memoria de su abuelo, el nente peligI.0 de muerte o en caso de 
marqués de la Romana, y por ser el de epidemia, se procurará recoger por es-
su tío, el actual poseedor del título, icrito las manifestaciones del testador y 
f ' estos testamentos quedarán ineficaces 
Enferma gj pasaren dos meses desde que el tes-
Afortunadamente se encuentra me- tador haya salido del peligro de muer-
jorando del accidente de automóvil su- te o cesado la epidemia, o, si transcu-
frido la preciosa hija menor de los du- nMoa tres meses desde el fallecimiento 
ques de la Vega, marqueses de Agui- de teftador, no so acudiese al juez com-
í4" * u i i u ^. pétente para que el testamento se ele-
lafnente. Mucho lo celebramos. a escritura pública. 
Viajeros' 1̂ testamento ológrafo deberá presen-
tarse al Juzgado en el tiempo y en la 
Han salido: para Barco de Avila, do- forma previstos en el Código civil, 
ña Petra Gamonal; para Miengo, don An-1 Los testamentos de cualquier clase 
tonio Fernández; para Balsain, las seño- otorgados por los indígenas, conforme a 
ritas de Moliní; para Valdetorres do Ja- las disposiciones anteriores, deberán ser 
rama, don Honorio de la Morena; para conocidos y aprobados por el Patronato 
Navas de Rlofrío, la señorita María Rosa de indígenas, antes de llevarse a efecto 
del Arco; para Pradoluengo, don Anto- su protocolización. 
nio María Vallejo; para Camarillas, don 
Marcos Ereed; para Santander, doña Ra-
mona Blanco; para Alzóla, don Francis-
co Javier Mateos Montalvo y su distln-
AMPLIACION D E PLAZO 
Se ha dispuesto, por real orden circular 
del ministerio de la Guerra, que se am-
plíe hasta el día 30 de septiembre próxi-guIdgL familia y don Juan Manuel Pala- mo el plazo para que todo3 los mozog 
cios y la suya; para Loyola, don Caye- del reemplazo actual y agregados al mis-
tano Bonafós y Bermejo y hermanas; pa- mo p0r haber cesado en las prórrogas de 
ra San Sebastián, don Juan Bruguera y segUnda clase 0 variado su elasifleación, 
Bruguera y su consorte (nacida Antonialpuedan acogerse a los beneficios del capí-
Santos Suarez y Jabat); para el Extran-jtuio 17 del vigente reglamento para el 
jero, la condesa de Broel Plater; para reclutamlento y reemplazo del Ejército, 
Podras Salgadas (Portugal), el secretario;prevlo ingreso en las Delegaciones de Ha-
de la Legación del Brasil, señor Macedo¡clenda del importe del primer plazo de la 
Soares y señora. 
—Se han trasladado: De Carlsbad a 
Dresde, la duquesa de Parcent; de Sola-
res a Corconte, el marqués de Villarrubt 
de Langre; de L a Granja a Biárritz, la 
señora de Creus (don Gonzalo); de Ovie-
do a Colunga, la señora viuda de Ca-
ndía. 
A G U A S " D E 
M O N D A R I Z 
F U E N T E S D E C Á T I C A R A Y T D 0 N C 0 5 0 
R c O ' C d a d d e IOJ ijor d e n a d o r 
Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. Son el 
remedio natural y eficacísimo para combatir el artii-
tismo, la diabetes, desnutrición, obesidades, diversas en-
fermedades del aparato digestivo, anemia y neurastenia. 
8 
I 
Estado general.—Sobre las islas britá-
nicas se halla una depresión que produce 
vientos fuertes en las costas del Canal 
de la Mancha. Sobre nuestra Península 
el cíelo se mantiene con pocas nubes, 
con vientos flojos y temperatura elevada. 
Otras notas 
FRICCION CEREO 
L A R Y TODA 
CURA REUMA-
TISMO ARTICU-
C L A S E D E DOLORES 
cuota militar. 
S E N T E N C I A S O B R E UNA DEMANDA 
L a "Gaceta" de ayer inserta una real 
orden del ministerio de Marina, por la 
que se dispone que se ejecute en todas 
sus partes la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso Inter-
| puesto por don Ezequiel Crespo Perdo-
Regreso^mo, sobre revocación o validez de la real 
_ „ _ , . . . , . , . , orden del mencionado ministerio de 26 
J * fan,Se^ast an' 61 C0,?de d- S J ^ Í de diciembre de 1925. Piedad; de Montemayor, la señorita de! 
Martes; de Gijón, la señora viuda de 
Montes Sierra. 
Fallecimientos 
A los sesenta y tres años de edad ha 
fallecido en Hoyos de Manzanares, la 
virtuosa señora doña Ana Francos Ro-
dríguez, viuda de Almazán. 
Reciban nuestro sincero pésame los 
hijos don Isidro, doña Ana y don Fran-
cisco; hermanos y demás parientes de 
la finada. 
—Don Manuel Fábregas del Pilar y 
de Durán, ha rendido su tributo a la 
muerte. 
E r a el finado intendente del Ejército 
y poseía, entre otras condecoraciones, 
grandes cruces de San Hermenegildo y 
Mérito Militar. 
Acompañamos en su justo dolor a los i 
familiares del finado. 
—Ayer falleció repentinamente mien-
tras se hallaba de visita en casa de unos 
amigos, en la calle de Martín de los He-
ros, 9, don Eugenio Hernández Cárde-
nas, director del Instituto Cervantes. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro pésame. 
Aniversario 
Hoy se cumple el octavo aniversario 
del fallecimiento de don Antonio Monreal 
Ruiz, de grata memoria, padre de nues-
tro buen amigo don Antonio Monreal 
Uñac, a quien reiteramos el pésame. 
Demostraciones de 
sentimiento. 
E n Tarragona las están recibiendo la 
marquesa viuda de las Atalayuelas (na-
cida Ramona Moy) y sus hijos, por el 
fallecimiento del marqués, ocurrido ha 
pocos días en la mencionada ciudad ca-
talana. 
De venta en todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos de 
aguas minerales, restaurantes y coches-camas de todos los trenes 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
C u i d e u s f e d 
s u e s t ó m a g o 
porqus es ta baso de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I O O 
tfe/ 9r. Vlcentt 
W I N T f t C U F A R M A C I A S 
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A N D R E G R U Y E R E 
LI DE LOS L 
( N O V E L A ) 
0 castellana espremimente hecha para E L 
por Üinulio C/arruauiNUi.) 
toiair,0 ^ manera de que nos entendamos ni de que 
^0B tablar, 
Pero 
jóvenes se habían sentado ya, formando riei 
volvió COrro- Nadie sentía deseos de marcharse. Titi 
^ * tomar 1P npra Inqv'^r: 
L i L , qué boda hablabais cuando hemos llegado ? 
P«ro u Erigió a Paula una mirada de reproche; 
geam 8efiorlti4 de Bian le respondió con una sonrisa 
-TeLtranquilÍ2adora-
^ a - S el derecho de hablar, puesto que soy la inte-
lüe a0g l3o~~; porque habéis de saber que la boda de 
U m °Cupábamo3 es la mía. 
^os el8perada declaración produjo entre los conter-
¡̂Vn fffCto de una bomba, 
^duiu á buen matrimonio el tuyo ¡--comentó con 
Titl Morellan. 
No S*' Para no engañaros, y para no excitar dema-Xen,!8tra c^io8idad. diré que no es que me case. 
^ íe Sino que Liana ha encontrado por er ^ mun-
^ a b u 8 ^ buen señor, lo bastante áspero, des-
•••Mea! ly*Zno para que le parezca un marido ideal 
Para mi 
Esta» n 
V w ^ a s de paula fueron acogidas con un co-
claro está 
^ de fisas. Titl concluyó: 
te merezca habré de ser un hombre 
Myriem de Asprea se puso a avivar el fuego con las 
tenazas, sin ocultar su rabia. L a conversación decayó. 
Un silencio frío y embarazoso, se hizo en el saloncito. 
—Yo marcho mañana, ¿no saben ustedes?—anunció 
de pronto Roger. 
—¿Tan pronto?—dijo Tití.— Todavía ayer dabas co-
mo fecha más próxima la del jueves. |Para fiarse fie lo 
que tú digas! 
—De sabios es mudar de parecer Lo pensé mejor 
y he adelantado el viaje—contestó con cierta sequedad 
el joven castellano.— Myriem, conviene que regrese-
mos pronto a casa, porque aun tengo que hacer algu-
nos preparativos. 
L a señorita de Asprea se limitó a abrocharse el alto 
cuello de piel, para dar a entender que estaba pron-
ta a despedirse. 
—Nosotros también nos vamos a ir, Titl—dijo Juan 
a su hermana.— E s ya muy tarde. 
Roger se despidió de todos, no sin rogar a Paula 
que le disculpase con sus padres, de los que no podría 
hacerlo, porque no volverla ya a Monterreal antes de 
partir. Con Liana se mostró exquisito y cortés, como 
siempre, pero no puso en su despedida el rendido en-
tusiasmo lleno de admiración con que acostumbraba 
a hablarle, con que le había hablado hasta aquel mo-
mento, desde que la conociera. 
Cuando las dos amigas se quedaron solas. Llana de 
Cassan se aproximó a Paula y le dijo, en tono confi-
dencial, como si hubiera hecho una observación: 
—Alguna contrariedad ha debido de tpn^r ^ inven 
señor de Asprea; sguramente, hay algo que le disgusta 
en la vida que se ve obligado a hacer, o en las perso-
nas que ie rodean; se dijera que tiene prisa por mar-
charse. ¿No lo has notado? 
Paula de Bian se limitó a responder: 
—¡Bah!, echa de menos su París y desea volver a 
él cuanto antes. Ese es todo el secreto del apresura-
miento de su viaje. 
—¡Con qué tranquilidad lo dices! 
—¿Y por qué había de sentirme intranquila? 
Se hizo un silencio. Pasado un rato. Liana se inclinó 
al oído de su amiga y le dijo, casi en voz baja: 
—Porque es natural que desees tenerlo cerca. ¿Es 
que no le amas, Paula? 
Esta vez el paréntesis de silencio, que medió entre la 
pregunta y la respuesta, fué más largo. E l fuego chis-
porroteaba alegremente en la chimenea; fuera, en la 
calle, silbaba el viento, que comenzaba a traer partí-
culas de nieve. 
Paula de Bian habló, al fin; su voz era natural, sin 
infiexiones estudiadas, ni tonos enfáticos. Oyéndola, se 
adquiría la certeza de que de sus labios salía la verdad. 
—Sí. le amo—dijo—; lo has adivinado y no tengo 
por qué ocultar mis sentimientos. Pero este amor mió 
es una confidencia que a nadie he hecho hasta ahora; 
ni mis padres me oyeron nunca las palabras que acabo 
de decirte. 
—¡Perdóname, si he sido indiscreta! 
—De ningún modo, puesto que tienes mi absoluta 
confianza; pero, franqueza por franqueza, conñesa que 
compartes conmigo el interés y la simpatía que me 
inspira Roger... ¿ a que s í? 
—¡Oh!, a mí no puede interesarme un hombre a 
quien tú amas—protestó la señorita de Cassan. 
Paula insistió sonriendo con tristeza: 
—¿Por qué no. si él no me ama a mí? E l camino 
está libre, Liana. 
Las dos jóvenes bajaron los ojos al suelo y quedaron 
silenciosas, en actitud pensativa. 
Se escuchaba el tamborileo de las gotas de lluvia 
sobre el cinc de la ventana L a puerta chirriaba a im-
pulsos del viento huracanado. Por la imaginación de 
la huérfana desfilaron veloces ideas tristes; el invierno 
inclemente, el frío, las privaciones a que obliga la po-
breza, la soledad en que se veía. . . 
Liana de Cassan tuvo un estremecimiento de terror 
por todo su ser, y más fuertemente que nunca, sintió 
la necesidad de acogerse al amparo de un techo hos-
pitalario, de un hogar amigo. ¿Por qué aquella noche 
le pareció tan espantable el convento? Tan espantable, 
que hasta se le antojó menos horrible que él la tenta-
ción que comenzaba a germinar en su espirita... 
V I H 
—¿Tienes apetito?—le preguntó, solícita, la gran-
jera.— Debíamos estar ya sentados a la mesa, porque 
es hora; no sé dónde diablos habrá podido entretenerse 
el olvidadizo de mi hermano. Siempre ocurre lo mismo; 
cuando con más impaciencia se le espera, más tarde 
viene. 
Llana reclinó la cabeza sobre el alto respaldar del 
confortable sillón, en que había buscado acomodo. L a 
sociedad y el trato obligado con el dueño de la Gran-
ja, aunque sólo fuera por unos momentos, contribuía 
a alimentar su mal humor, a que todo se le antojara 
Liana caminaba carretera adelante, con apresurado feo y desagradable. Continuaba temiéndole y detestán-
paso, envuelta en su capa de paño. Se dirigía a la áo10 a un tiempo. 
Granja, donde, desde la mañana a la noche, permane- Sin embargo, cuando pasado un rato apareció en la 
cería en funciones de InsUtutriz de Titl. según habían puerta del comedor, Liana pudo convencerse, si es que 
convenido sor Julia y t ía Laide. | no lo estaba ya, de que nada había de vulgar en la 
Cuando la joven llegaba al puente, oyó a sus espal- persona del joven granjero. Estaba mal vestido; traía 
das un ruido sordo, como un bramido, que le hizo vol- manchado de barro el calzado; pero en medio de este 
ver la cabeza. L a visión duró lo que un relámpago; descuido de Indumentaria, sus modales y ademanes, su 
el auto de los Asprea pasó como una exhalación a po- figura, tenían toda la elegancia y toda la distinción 
eos metros de la huérfana cargado de maletas, y. en de los de un hombre mundano, en traje de etiqueta, 
pocos momentos, se perdió de vista por el camino que Y en cuanto a sus gestos y a su voz eran los que co-
conducía a la estación del ferrocarril, dejando tras de responden a un caballero que gusta de ser sencillo 
sí una nube de polvo. Liana pensaba que era esto, precisamente, lo que la 
A Llana de Cassan le pareció aquella mañana que exasperaba, lo que encendía su hostilidad hacia el 1o-
todo era más frío, más negro, más triste que de or- " 
diñarlo. Un viento gélido y tajante, presagio de una 
nevada, barría el amplio patío de la Granja. Tía Laide, 
que había salido a recibirla, se le presentó más campe-
sina que nunca, con sus gruesos zapatones toscos y su 
mantón de lana, cruzado sobre el busto y anudado a 
la espalda, sobre las caderas. La misma Titl Morellan 
le pareció de una vulgaridad en que hasta entonces no 
había reparado, embutida en una bata de un rojo ra-
bioso. 
L a recién llegada, exhausta de fuerzas, se dejó caer 
sobre una silla, que habla no lejos de la chimenea, y 
aproximó sus pies agarrotados y sus manos ateridas 
al fuego que le brindaba suave calor. 
ven. Habría deseado que Juan Morellan estuviese en 
sus actitudes, en su trato, al nivel de la sencilla e ig-
norante tía Laide. 
E l almuerzo no fué largo. Levantados los manteles, 
el granjero se reintegró a las ocupaciones que reclama-
ban su presencia, y Liana díó comienzo a su labor edu-
cativa cerca de Tití. L a discípula demostró una extraer-
diñarla fuerza de voluntad y un gran deseo de apren-
der todo cuanto se le enseñase, pero no por esto ce le 
hizo menos larga e interminable la jornada a la pro-
fesora. De regreso en Monterreal, entre las cuatro pa-
redes desnudas de su pobrísima celda del convento, la 
{Continuar^ 
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E D 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F! Filipinas, 382; Gas, 162,50; Gran Me-
( 75,85 ), 75,65; E ( 75,85 ), 75,65; D tro, 54; Explosivos, 1.312,50; Rif, 705. 
(75,85 ), 75,65; C ( 75,85), 75,65; B 
(75,85), 75,65; A (75,85). 75,65; G y H 
(75), 75. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(90), 89,75; E (89,50), 89,75; D (89,50). 
90; C (90), 89,80; B (89,90), 90; A 
(90,20), 90. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie D 
(85), 84,50; C (85), 85; A (85). 85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie A (103,60). 103.60; B (103,60). 
103,60; C (103,60), 103,60; D (103,60), 
103,60. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,145; francos,-124,55; dó-
lares, 4,8586; francos belgas, 34,8975; 
ídem suizos. 25,2075; liras, 92,81; co-
ronas suecas, 18.135; ídem noruegas. 
18,1862; ídem danesas, 18,1862; ídem 
austríacas. 34.42; florines. 12,062; mar-
cos, 20,2675; pesps argentinos, 47,40; 
ídem chileno, 39.67. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Joselito de la C a l fué sacado en 
F E 
Programas para el día 21. 
MADRID, Unión Radio (E . A J . 7, 375 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas 
del día.—12.15. Señales horarias.—14, L a 
orquesta: "Obertura de una tragedia", 
l ^ J r Z ^ ^ r ^ s ^ ^ M ^ ^ ^ M ^ O S C O N S O L Y A C A 
tasía), Boi+o. Intermedio. L a orquesta: I R A M O S C O N N O C T U R N A 
"La bruja" (fantasía), Chapí. Revista 
cinematográfica, por Fernando Manti-
lla. L a orquesta: "Rolling the log" (vals) de que aprieta el calor. Ocho 
Stiles; ¡Hooray!, Hooray! It's ray-ray-
P e r l a d a t o m a l a a l t e r n a t i v a e n T o l e d o 
E N S U P R I M E R T O R O S A L I O COGIDO E I L E S O 
n n -
hombros de la P laza de T e t u á n 
peones no quieren ver dónde colocan los 
palos, ni saber cómo lo hacen. 
Casielles saluda de?de los medios y 
hacia el toro, pero no pasa nada 
I—lo repetimos—un torero grande. ¡Qué 
suavidad, qué temple y qué elegancia y 
finura da a sus lances a la verónica! 
¿Y la media verónica con que coronó 
en su segundo una serie de aquéllos? 
¡Una maravilla, un asombro! Tardó un 
siglo en rematarla, juntos los pies y co-
mo clavados en el suelo, cubierta y rígi-
da la figura, gallarda a la vez y majes-
tuosa. E l público, arrebatado y en pie, 
lo aclamó y ovacionó delirantemente. Con 
la bayeta, en su primero, hizo una precio-
sa faena, en la que sobresalieron unos 
pases de la firma y otros cambiados, to-
do linea y elegancia, y como en éste con 
el estoque no estuvo mal, recorrió el 
anillo cosechando palmas. E n cambio, en 
S A N T O R A L Y 
r\pK 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li- . 
b r e ) . - S e r i e F (104.25). 104,25: E ^ 3 ' J ^ ^ ^ T l J ^ J ^ . 
(104,25), 104,25; D (104,25), 104,25; C 
(104,25), 104,25; B (104.25), 104,25; A 
(104,25), 104,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
eos suizos, 25,20; florines, 12,105; li-
ras, 92,80; marcos, 20,36 7/16; coronas 
suecas, 18,13; ídem danesas, 18,19; 
ídem noruegas, 18,19; chelines austria 
les, y defectuosos (¡malo!), de Perogor-
do. para Miguel Casielles, Gil Tovar. 
Nadie 
raining" (fox). Shermann. Boletín me-
teorológico. Bolsa de trabajo. Prensa. 
La orquesta: "Danza macabra", Saint-
Pesetas, 29,16; francos, 124,15; dó- sáens.—19, E l sexteto: "Maruxa" (fan-iFortuna ChlC0 ^ Pint}iras-, 
tasía). Vives; Roberto el diablo" (fan-¡ No hay expectación alguna, 
tasía), Meyerbeer; " E l maño" (fantasía), i piensa ver nada extraordinario. L a gen-
Barrera. "Los pequeños campos de avia- te tiene de sobra con defenderse en 
ción", charla por don Francisco M. de 
Padilla.—20, Música de baile por el sex-
teto.—22, Emisión retransmitida por las 
Lleno rebosante en la P ^ ^ P f ^ | E c h o n e s : ayunos de peligro, que le -u-segund0( estuvo" fríamente malo.,Des-
desecho de tienta, según rezan los carte- desconciertan, y ya^no recobraba cal-
mangas de camisa de los rayos abrasa-
dores. Empieza el desfile. L a atención 
se reconcentra en el ruedo. 
Se dispara el primero: negro y bravu-
Nor- cón, de buen porte y buena alzada 
( 92,95 ), 93,10; B ( 92.95), 93,10; A 79|50. ¿ ^ ¿ ^ 5,29/32; pesos argenti-jma", por Sylvia Serolf, Carmen Barea,¡ (¿dónde están los defecios?); en cuan-
)2 95) 9310- E C0S' 34'425; coronas checas, 163,75;.estaciones de Sevilla y San Sebastián 
Í ao a* \ ¿ s i n - n r o o o k i OQVA.' r,i marcos finlandeses, 192,75; escudos por-'Campanadas. Señales horarias. Bolsa 
iyz ,yoj , ycs.iu, u i y^yo JÓ,IV, tugueses, 2,7/32; dracmas, 375; lei,|Selección de la ópera de Bellini, 
(92,95), 93,10. I nos 47 7/16- Bombav un chelín 5,15/16¡ Jaime Ferré, José Angerri, coro gene-
3 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— ^ a í ¿ ! . s h í S S ^ d o * ^ t ó e * 7 3/4 *** ^ orquesta. Noticias de última hora. 
Serie F (76,25), 76,30; E (76,25), 76.25;,peni.qUeS' ^HEZL 5 1 « h S S Ü {' í /o suministradas por E L DEBATE.-0 ,30 , 
r» r7R9^\ 7R9<-. r- fn¿'9A\ p peniques; Honghong, dos chelines I.1/»;cierre 
(76 25) 76 25 0^76 25) 76 25 bi peniques; Yokohama, un chelín 10,5/321 Radio España (E. A. J . 2), 400 metros.— 
4* P Ó R ' 100 A M O R T I Z A R L E 1928! PenÍqUeS- TtirRT TIC |L7 A 19, 0RQUESTA: ,*DIANA"' 4,TORRE DE IA 
. ^ \ í,"^^ o. • , ™ ™ ^ (Radiograma especial de E L D E B A T E 
4,50 POR lOO.-Sene F (100), 99.50:; p t 6986. d61areS 4 1965- U-! Buterfiy", "Barbero de Sevilla", "Yo te|:Lástima l¿s dos puñaladas que le lar 
to a pitones y arrobas, más tiene de 
toro que de novillo. Casielles cobra algu-
nas palmas en quites. E l bicho sufre 
bien el castigo, pero se muestra rece-
losillo, cosa que no deja de desconcertar' 
ma Pierde los trastos. Pincha en hue-
so Otro pinchazo sin soltar. Capotazos 
y más capotazos, todo muy aburrido 
hasta que cobra media delantera, más 
bien sablazo, que basta. 
de luego, el bicho llegó al final huido y 
"saborío"; pero el caso es que no logró 
dar un solo pase y pinchó varias veces 
mal y largó tres o cuatro sartenazos feos, 
hasta cue al fin de uno lo cazó. 
Y viene el debutante. E l señor Pérez 
(Pérez Rodrigo) está en estos meneste-
DIA 21. Marte8.-stos t 
ca Fremiot, vd. y fd : J>ia 
Ciriaca, Anastasio, BOT^ PrlWV 
Fidel. Bassa, mrs ; Ber0nSa0- M^'l 
abad. ' ernar(i0 1̂% 
L a misa y oficio divin 
Juana Francisca FremiÁt 8on A 
ble y color blanco. < J 1, 
A. Nocturna.—S. Mar™» r. 
Corte de María. —Buen» ^ ^ 
iglesia y S. Antonio de la P T ^ * 
Parroquia de las An^S?^ 
perpetua por los bienhecw8^8 
rroquia. iecnores ^ 
A. de &. José de la Mnrti. 
cas).-3 a 6 t.. Exposición S (r 
y bendición. lon- 5,3o;0 
María Auxiliadora (Salesin„ 9, misas. ,esiano3). 
IIIIIH" 
A 
E l sexto parece algo ser10' P61",0 P1^" ¡ res del color de los parques frondosos y| N. Sra. de Atocha (Paci 
-—.; 6 t, ejercicio y Híll 
Caballero de Gt̂ Z 
to nos convencemos que es de los ma-
los; éste sí cue huye; además, es mal 
intencionado. Tovar, valiente con el ca-
ñóte ñero intenta en vano rect ^^rle. . 
F t S Si!PmrarnavmLVy ^ ^ ^ ^ ^ . 1 ^ ? S 
oes el torete a las mil maravillas, v darían? (Bien es verdad que ante 
seis veces que se desperdician por mle-l testas de una gran mayoría la tiró 
do o nulidad del "caballero". E l segundo en seguida ¿Toreó de capa? Al contrario, 
tercio, colmado de. aburrimiento. Fae-jel toreado fué él y sin apuntar una nota 
na "de pasada", que el bicho no pide ¡de nada. ¿Con la muleta, acaso? ¡Menos! 
más Achuchones temibles que salva la i;. Mató, entonces? Mató, pero sin nada 
ni mucho menos. ¿Por que se 
de los prados primaverales. Vamos al IQ, misas; 6 t, ejercicio v 0)-~-7 iJ 
decir, como la fruta mucho antes de ma- o. del aballero d« r^ÍliSalv«. ' 
durar. Ahora que.no sé por qué nos pa-
rece que no se le adivina siquiera la 
Estos am 
quiosco i 
L ú e de 
L g Cala*1 
Glorieta 
L • F ü : 
lie ̂  P ¡ 
ico o 
íríxs, I"101 
buena vista" y la agí l id- i del matador potable; 
jVela", "La corte de Faraón", "Guitarra|nos bastante. Sin embargo, hay faena... Entra a matar echándose afuera, y la dieron? ¡Ah!, no sabemos; ni 10 10- gl 
) mía". Señorita López Lagar: "Madamel¡vamos!, que permite algún adorno.! mo lía delantera Descabella ai!graremos saber; S^ la dieron^ y y^v,!^t; Pr .. !R,if«rfl„" "RarKí>t-r> H„ «^Miio" flI'JTÜTj ' ^ _ . . « „ , „ J „ „ i„ coora mrua oeianiera. i-'Kat.u.ueiia ^ . mi^torin más. Acaso quedara menos de 
E (99,9^, 99,75; D (99,90), 99,75; Cjb ^ a l bicharraco 
A|checas, 12,438; milreis, 0,5005; e s c u d o s ; A ¡ u e l ^ r e ] ^ s £ o Z r ^ nes- Palmas ^ Pitos- ^ B (99,90), 99,75; (99,90), 99,75; (99,90)', 99,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920 
Serie F (96), 96; E (96), 96; D (96).i 
punamu^ que primer intento. (Palma-, 
! División de opinio-!^o .tos al ..defectuoso". 
Serie F (96), 95; E (95,90), 95; D 
(95,90), 95; C (95), 95; B (95), 95; A 
(95,25), 95. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A, 
103,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, 1868 
(99), 99; Mejoras urbanas, 1923 :100;, 
100; Sevilla (101), 101. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.-Tiansatlántica, 1925, noviem-
bre, sin cupón (100), 100,50; Tánger-
Fez (105,25). 105.25. 
portugueses, 18,85; pesos argentinos, ticias. 
1,768; florines, 168,21; liras, 21,95; che-
no tantas co-
pit  l " f t so-.) 
Se encienden las luces. Parece que 
la salida del segundo: primo hermano del entram0g eK una segunda fase ante e. 
anterior; cornicorto; también negro y co-|cainbio del aSpe ;to. Ya nos hemos ol-
R "A* íQfi^qfi ilines austríacos, 59,16; francos suizos,!^,, . I rajudo; por lo menos, esa es la impresión: vidado hacía j^j pf . ia tarde, 
c POR íoo AMORTT7API F1 V^'ll — ^ T C C a r g O d e A d u a n a s que da en su barrida toreril; luego se arece ue comienza una noc-
ESTOCOLMO o le aplacan log ímpetus y nos damos|turna . L a Verdad, son muchas horas!... 
(itadiograma especial de E L DEBATE) 1 „ , . . ^ TT • J ^ cuenta de que padece también el defec-1 Aparece el séptimo, algo más recor-
Dólares. 3,73625; U b r ^ ¿ 8 . 1 ^ además de receloso e m - j ^ que los t e n o r e s , y parece que 
eos, 14,65; marcos, 89,10; belgas, 52,05;: se por las Aduanas en las liquidaciones 
florines, 49,85; coronas danesas, 99,775;¡de los derechos de Arancel, correspon-
píeza a huir... ¡con mas bravura también; pero ya, ya.... 
Gil Tovar se encarga de recogerlo. y|.un deSastre! Se queda parado, y de 
ídem noruegas, 99.775; marcos finían- dientes a las mercancías importadas y ex-1a fe que lo hace bien: lucido el capote nto arremete sin previo aviso. En'bró una corrida de toros, con reses 
Un iste io s. s  r 
mal en su primero. Lo que. desde luego, 
demostró es ser un excelente puntillero: 
no marra. 
Joselito de la Cal fué sacado en hom-
bros. A Vito quisieron sacarle también, 
pero él se negó y desistieron. 
L . G. H. 
E N P R O V I N C I A S 
MALA CORRIDA E N O B I H U E L A 
A L I C A N T E , 20.—En Orihuela se cele-
de 
deses, 9,42; liras, 19,63. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Al comienzo de la semana presenta 
buen aspecto la Bolsa madrileña, dentro 
de la flojedad con que se desenvuelve el 
negocio en esta temporada. A excepción 
C E D U L A S HIPOTECARIAS.—Banco |de ia G y H, bajan 20 céntimos todas 
Hipotecario de España: 5 por 100!ias series del Interior Irregular el Ex-
t.. Exposición. ~*'̂ "tt,"~5,3o j 
Primer monasterio de Sni« 
ras).-8. Exposición; lo ^ 
7 t, estación, rosario y 'vroc * 
serva. ŝioa 
Servltas (S. Nicolás).—8 30 Q 
sas; 6,30, corona dolorosa.' ^ \ 
PROCESION E N HUI:LVA 
HUELVA, 20.~Con motivo d,, 
ximos actos religiosos anuales ! ^ 
1 domingo por la noche la tr 
ocesión de la Patrona de HIM 
de su Santuario. Asistieron las ! ! 
des, clero y muchos fieles En !i i 
del Ayuntamiento interpretaron i 
ría una orquesta y tenores * 
, 30 
(Este periódico se publica con 
eclesiástica.) 
ro ManfiPdi. Cagancho le mulete, tantas precauciones, y estuvo t» 
acertado c • el estoque, que 
una gran bronca, 
Perlada no sale de la enferim. 
donde dicen que sufre un varetâ  
cbos 
portadas por las mismas durante la de-|y pegadito a los costillares. Hay estilo :una 
de estas arrancadas Fortuna Chico Pérez Cobos, que resultaron mansos y 
cena siguiente al día de ayer y cuyo|y mucho afán. E l bicho entra en varas _p v.hrí, rip miiaero- el bicho en su ca-!dos de ellos condenados a la caperuza fuerte en el pecho un puntazo 
.na.» haya a . erectua.e en n.one.a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C ^ ^ ^ A - n t u - ^ J ^ ^ ^ » ^ . f e T ^ S i . } 
mas en quites, lovar coge ios pa.inu jras pero en seguida se queda...; no llega 
ques, y despacito, sencillo, con ciegan- al cap0te> A duras penas se mete en 
cía, coloca un buen par; luego otro que- varagi Cuco y chatiiio_he ahí dos bue-
plata española o billetes del Banco de 
España, en vez de hacerlo en moneda de 
oro, sea de quince enteros cuarenta cén-
timos por 100. 
LAS CONCESIONES D E T R A N V I A S ™ ' ^ ^ ^ V L ^ J T ^ Peones' »? ™ ^ C Í t b de * ^ 
bilitados de todo lucimiento por el gana- región cervical. E l banderillerr 
do. L a corrida fué desastrosa y transcu-jdi padece una contusión do segunlj 
riló entre una bronca continua. 
UNA O R E J A PARA ESPINOSA 
^Jbueno, y cede el terreno a susJiueste3.¡coIocan buenos pares. A Fortuna; BARCELONA, 5 
Con la muleta se crece. Estilo fino, r-him nn lf> ncomnaña la fortuna en tal Seis toros de Pérez de la Concha (101,45), 101,45; 6 por 100 (113), 113. terior: bajan algunas series y avanzan Consejo, que inserta la "Gaceta" del do-j lt b t d serenidad- ahí van , i acompaña ia roriuna en tai &cís toros ^ ^ E . Juno 
t™*™* P U B L I C O S E X T R A N . ^ deraá3] m /morUzabIe caynjeado J * * * . dispone ^Tjely.'- o a c o s i no" ^ J T toartrSc~ en 5 S ^ 5 l 3 & á ^ » ^ ^ ¿ 0 . 4«« 
ROS.-Cédula3 argentinas (2.58), 2 . ^ 9 0 0 registra su cambio anterior de 9 6 : 1 ™ ^ ^11s0ua^Ziro<l0enPta3 c o n S I p a r e c e v i s l u m b r a r l e va a baber ^ o ^ \ ^ ^ ^ Z ^ Z e Z s éSZ: ! f . í ? ^ ^ ^ . W ^ X , ? 
Marruecos (^4,85), 94.90 
C R E D I T O L O C A L . — A l 6 
el de 1917 publica todas las series a ^5.;nes de tranvías, le corresponderá otorgar!bueno. ¡Se acabó! Un achuchón; el toTo\'~ta-t'„ ^ rfíhX7f. 
por 100 No varía el de 1926. E l Amortizable vie- ia concesión de los mismos, con arreglo ' 
(103,75), 103,<5; al 5 y medio por 100 j0 S5i0 hace algunas series. Avanzan el jal Estatuto municipal, a cuyo efecto el 
(100,30), 100.30. de 1927 con impuestos y el del 3 por 100 ministerio de Fomento enviará lo actua-
ACCIONES.—Banco de España (580) en la serie F ; desciende el del 4.50 oor d0 en cada concesión a la corporación a 
582; Hipotecario (480), 478; Español 
de Crédito (465), 465; Central (200). 
200; Quesada (126). i^7, enlamarte 
(121), 121; Hidroeléctrica Española 
(239), 238; Mengemor (280), 280; U. 
Eléctrica (160), 162; Telefónica (99,75) 
100 50 céntimos en la F y un cuartillo Kue corresponda, a fin de que puedan 
. i Í TVT c f '*^ A t AA otorgarse por ella las concesiones que se 
en as demás No varían el del 4 por 100 encuentren en el caso de que se trata 
y el de J927 libre, a 94 y 104,25, respec 
tívamente. RUBIO Y L L U C H , DECANO D E F I L O -
Títulos municipales, abandonados. Los SOFIA Y L E T R A S D E BARCELONA 
valores de garantía, sostenidos. Las :é- j Por real orden del ministerio de Ins-
99,75; Minas del Rif: nominativas (630) |duiag dei Crédito publican el mismo, tracción pública ha sido confirmado en 
665; portador (685), 725; Duro Felgue-1cambio 'el Decanato de la Facultad de Filosofía 
ra: contado (70,25), 70; fin corriente, i E n el corro de bancarias, el España!y Letras d,e la Vn!versÍdtd 1de ?arcel1onai 
75; «r, r^vimn 7n KO* T n W n s í223i i ^ „ ^ _ / . , _ i a propuesta unánime del claustro, el ca-
237 
(159,50), 159,50; Ferrocarriles Madrid-1 Crédit0) el Central y Calamarte, a 
Zaragoza-Alicante, fin corriente (586). 
590,50; fin próximo, 593; Norte de Es -
paña: fin corriente (610), 615; Tranvías, 
contado (139), 139; E l Aguila (251), 
260; Azucareras preferentes: fin corrien- ^ 
te (156), 156; ídem ordinarias: conta-
do (56,50), 56; fin corriente (56.50). 
cionado. E n el segundo se porta bien 
con capa y muleta y recibe también 
muchos aplausos Juan Espinosa lucha 
con el primero, que es un buey, y re-
cibe palmas por )a brega. E n el arras-
huido; empieza un tanto así como de E1 de Mazquiarán trabaja con afán, 
barullo. Un pinchazo. Una estocada atra- ;pero embarullado y nervioso. Cuco, opor-
vesada que perfora la piel. Otra idén- tun0( muy Op0rtuno toda la tarde, le 
tica y paralela a la anterior, que tam- sirve de refuerzo Un pinchazo bueno. I tre, el toro es pitado. E n el quinto toro, 
bién asoma el filo. ¡Qué pinta la del bi- Mailteo de lo lindo Media, que más "W* artista con capa y muleta y acor-
cho cuando va a doblar las piernas! bien es gablaz0i casi le ha degoiia- 'ado con d J ^ % ^ ^ ^ ¡ g ? g 
Palmas a su bravura (¡no seamos con-d0 Variog intent^ de degcabell0i hasta "'eja del morlaco y da la vuelta 
fiados!), de las que recoge su parte el 
matador. Ha hecho bastante. 
ej  l ñ   
ruedo Mendoza, embarullado con capa 
que acierta en el clavo. Aplausos a su f ia flámula; recibe pitos en el prime- l a l oreJas V losK rabos de ^ toros 
intensa labor. Más pitos y denuestos í0 y en ei s S n d o raás desacertado olieron en hombros de sus entuaia* 
Y llegamos al tercero. ¡Oh, sorpresa! para el "marrajo". Mal lote le ha caído aún, es abucheado. Al matar, el estoque 1 NOVILLADABCAMÁTC 
Cuando creíamos ver en él las trazas del ¡en suerte a Fortuna el joven. haltó a la barrera e hirió levemente a . G I J 0 N 20—Emilio Amorós v M 50 1 
anterior-su misma pinta, su mismo j Antes de que haga su aparición el ü l - ^ n empleado de la plaza. E l toro mun0¡García (Revertito) lidiaron ¿ 1 * 
trapío—, observamos con dolor que el ¡timo empieza a salir la gente. E s casta-|aburrici0- ^ | Andrés Sánchez de Buenabarba. 
do en la región clavicular derecha, 
fractura del tercio interno. 
Márquez trastea con pericia a! 
cero, que es muy difícil, y 
pinchazo y una estocada. En el coi, 
que brinda al gobernador civil, 
faena muy valiente. 
Cagancho hace al quinto una 
confiada para matar de dos pinck 
media atravesada y un descabello 
que cierra plaza le hace Márquez 
buena faena. 
Manolito y Pepito Bienvenida lidiJ 
dos novillejos de don Celso Cna 
Castillo, que resultaron bravos. 
Los dos pequeños toreros fueron i 











rado y ^ 
Sant; 
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; fin próxi o, 70,50; Tabacos (233), ffana doS duros y retrocede otros dos1 f J ^ T ? 1 1 ^ - ^ ^ ^ , c i aus^roc i ca - t rap í o  
T-I- • /Jncx A f\ n. xŝ tv-Aî ô 5 uuiua, y ieuiui,euc unua uuo tedratjCO jubilado de la mencionada Fa-jtorito huve del cañóte lo 
7i FbA}* Ái05J' 4 0 5:, Paróleos el Hipotecario; no varían el Español de cuitad don Antonio Rubió y Lluch. „ A ! ' ^ 
465, 200 y 121. 
Las eléctricas se mantienen firmes: 
mismo que el 
¡gato del agua fría. Arrecian las protes-
itas del respetable. Mansurrón perdido, 
y no es eáo lo peor: también desconfia-
ño y bien recortado; de menos aparien-
cia que los precedentes. Le recoge Pin-
LAS CORRIDAS D E B I L B A O 
BILBAO, 20.—En la primera corrida 
turas, pero no hace nada que merezca j de feria, celebrada ayer, se lidiaron to-
la pena con el capote. A l primer picador'ros deJulfian ^ T ? ^ ^ 3 ulno o 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 2.500;'do. Recibe poco menos que a la fuerza que se acerca, antes de embestir el o»- S j j n ^ p S r S ? Torres Hubo un 
162^ b a ^ C Í T a ffid^oetLr^ ^ J ^ L ^ ^ ^ T ™ "siflulacros" de Puyazos: UI\ ^ vülo, cae de golpe el caballo. Menos mal { 
¿nHí, Mpno-pmnT « 9Rn bañas, 26.000, Ayuntamiento de Sevf- iio muerto, pero más que peor; el bichOique al otro le da por huir 
E r F e r r o c a r r i l e industriales so-^ 5C00: Transatlántica ^ noviem-icobra nuevas dosis de descanfianza. Un 
bresale el alza d T M i n a r R l f r E x n l o ' 22-500; Tánger a FeZ' Vrimcra' se- buen par de Cuco. También Chatillo de bandada. 
56; Explosivos (1.240), 1.310; ídem fin siv0g Las Drimeras al oortador Da-!^11^ £ tercera' 10-000; Cédulas del;Bilbao coloca el suyo. Cuco mejora eni Buen tercio de banderillas. De faena, 
coriente's (1.240), 1.310; ídem fin pró-, ^ d ^ ^ ^ ^ , t t M , . que hablar; no hay faena ni cosa que 
ximo, 1.315; S. Mediterránea (130), 130. ganan 35 puntoSi ¿ 630 a 665. fe^A^r 7 500 ídem 5^0 por Mazquiarán coge los trastos Mal toro 
npsr.rn A nm-Nnr-.s Tmncatiántira I _i i , _ , ^ i^ocai, b por iuu, Í.DUU, iaem o,ou porlSe ie presenta. Ni que decir tiene que 
mina, pero resulto manso 
E l público empieza a salir a la des- Chicuelo decepcionó, porque, aunque 
estuvo activo en la brega, las condicio 
nes del ganado, no le permitieron, sin 
duda, hacer más. Con el estoque se por-
tó muy medianamente. Manolo Martínez,;do, y valiente con el estoque. WÉ 
Amorós estuvo inteligente con la 
leta y breve co nel estoque. Revj 
dió artísticas verónicas. Hizo faenas 
caces, y muy bien matando. El 
saliente Ernesto Pardo Pequín 
buenos pares de banderillas. Los chaj 
mejicanos gustaron mucho. 
* * * 
JAEN, 20.—Se lidiaron novillos defl 
rrido Catena, que resultaion mansos, 
pito Fernando estuvo superior to» 
•• so0"; V ™ ¡ : T M ¿ ^ £ ™ ' 
O B L I G C I O N E S . — ra s tl tic . piosivos se hacen a 3 300 en Barcelo-
74,75; Alsasua (94,50), 95,50; Huesca vierneS) gana en Madrid 70 pesetas al 
(86), 87; Norte, 6 por 100 (104,50), contado y a fin ^ meg. a fin del corrien. 
105,50; Esp. Pamplona (74,75), 75,25;!te se publican a 1.315. Las obligaciones 
Valencianas (102,25), 103,50; Alicante, de ferrocarriles en alza 
primera (342), 343.50; F (99.75). 100.15:j E n el ^ p ^ m e n t o internacional 
100, 11.500; ídem argentinas, 11.000 pe- no faena. Mejor dicho, sí: faena de 
is; Empréstito Marruecos, 92.500. aliño, la única posible. Hay, eso sí, mu-
Acciones: Banco España, 8.000; ídem(Chog achuchones y sustos; también una 
Hipotecario, 42.500; ídem Calamarte, 0portuna entrada de Cuco, premiada 
«í AOO. i'rloTvi /""Q-n + víil 97 r;An • {HOTVI TTorvo- , —. . ™ . 
Un descabello, que da fin a la corrida. !gundo suyo con capa y muleta. Recetó 
No queda quien aplauda, ni hay cosajUna estocada en lo alto, y fué muy, 
que aplaudir. A la calle. aplaudido. Enrique Torres, superior con1 CARTAGENA, 20.—Novillos de u¡ 
RFSTTMFTV la capa y en quites, y valiente con la Imardo, cumplió. Cagancho II, co 
R E S U M E N mulet^ ê Se le ovacionó. E n el toreando pero catastrófico con el] 
De toreros nada que resalte, fuera de Sexto de la tarde, en el que todos creían ¡cho. Recibió dos avisos. Relámpago 
G (104,50), 104,75; I (10-1,50), 104,75; gavanza la moneda extranjera: los f ran-; Mengemor, 16.000; Unión Eléctrica Ma 
5.000; ídem Central, 37.500; ídem Espa- como corresponde. Fortuna Chico seu 7 „ „ 7 1 - — — -s — y 1 - ~ ü.—I hiio suoerior v bien Ovaciones y* 
ñol de Crédito, 6.250; Banca Quesada,|echa los tnutioa a la cara v coloca me-ral&unas cosas de Gl1 Tovar ? de laiiba a hacer al&0' defraudo. Se deshizo superior y bien, uvaciones y ? 
ló.OOO; Hidroeléctrica Española 1 2 . 5 0 0 ; | d ¡ a \ ^ de los de segundo plano: el|deí toro con un pinchazo y media es-!ciones de oreja 
Cuco y Artillerito. Los toritos, un de- tocada medianas. 
gue la faena de aliño. Un pinchazo en Metropolitano: 5 por 100 (98), 98; 5 
> y pai-;, prisa pezar con sol y acabar con luz artifi-1^™110 d? Triana lidiaron toros de Con-stampilla: BONOS. — Constructora Naval: 1917 
(102,50), 102,40. 












• • * 
Moneda negociada-
25.000 francos a 23.55. 
100.000 liras a 31,40. 
5.000 dólares a 6,01. 
• • « 
ídem fin próximo, 12.500; Los Guindos, 
12.500; Petróleos, 41.500; T a b a c o s , 
7.500; Fénix, 18.000; M. Z. A., fin co-
rriente, 225 acciones; ídem fin próximo, 
225 acciones; Norte España, fin corrien-
te, 100 acciones; Madrileña de Tran-





Peso argent *2,52 
Cor. checa *1,1790 
Florín *2,40 
Las cotizaciones precedidas de aste • | raciones a fin de mes. 
risco no son oficiales. 
Valores cotizados a más de un cam-ivías, 10.000; E l Aguila, 12.500; Azu 
bio: j careras preferentes, fin corriente, 37.500; 
Amortizable al 3 por 100, serie A,¡ídem ordinarias, 157.500; ídem fin co-
76,25 y 30; Banco Hipotecario, 475 yirriente, 62.500; Explosivos, 18.600; ídemj 
mas a la buena voluntad del matador. 
No cabía otra cosa. 
Sigre el mismo disco en el cuarto 
Este le gana al anterior en los defec-
tos: tan huidlo y desconfiado como él. 
cial. ;.Verdad? 
E N T E T U A N 
cha y Sierra. I^a el principe marroquí que vinoaf 
_ Valencia I I hizo en su prime-J una|3en<üar la novillada. 
s* B' faena movida, y despachó de media caí- CHARLOT E N ALMERIA 
da, una atravesada y u n descabello a la1 .T^.T-T,,» . U „rtr> hnpni 
A L M E R I A , 20.—Anoche, con buem 
te, ocasión para que lucieran, con todo, a sü'primero7y "on VTstoque "estuvoi "f3' ?ue mataron dos becerros-^ 
su brillo. De la Cal y Vito, y el debutante pesado; escuchó una bronca regular. A alménense José Alcántara ma 
Pérez Rodrigo. No obstante, los dos pri- su segundo lo torea confiado y lo des-i,. 
] meros lograron, a veces, destacar la per- pacha de cuatro pinchaz.s y una gran llente' V corto la oreJa del p 
dos erales de Santos. Estuvo muy 
tiene, además, defectuosa la cornamen-
ta..., y, sin embargo, ¡qué pinta de to 
retes! Está visto que las apariencias 
engañan. Entra a caballos. Un quito 
J í i - 478T Unión E l é ^ t ^ 160 yifin corriente, 25.000; ídem fin próximo, | bueno de Casielles. Recibe cuatro y H a M a á S ^ ' ^ " ^-,T?T.T. N F VALLAD0LID 
• f ™ 162; Minas Rif, nominativas, 675 y 115.000; Siderúrgica Mediterráneo. 12.500. | ras. Pinturas, que no ha hecho nada tado, y, si esta nueva actuación no fué! Gitanillo de Triana torea valiente a! ^ R I A S D E V A ^ j * , 110 
- 1 - - 1 Obligaciones: Bonos C. Naval, 1917, con el capote, pone tres pares buenos, un éxito pleno y rotundo, dejo muy bien su pr¡mero, al que despacha de un su-¡ VALLADOLID, 20.-Ha sufndo r j ^ 
Con la muleta, nada de particular: mu- puesta la cimentada fama de que han perior volapié; se le concedió la oreja cación el cartel taurino de las pn>̂  
. • . . . I segunda. E n su segundo hizo una faena t ta^^ÍA\^-,ll^ll\^:'ta¿ít fe i Q 
EJ,lanad° ^ . e . ! L d i ) ^ ^ 0 . . f ! J Y ^ e"ivaliente y mató de un goll3tazo. ^ J ^ ' l ^ "ZL^T^l S ^ T ; 
la plaza de Tetuán no dió, evidentemen-; Vill¿lta hace una faena" desconfiada ICharlot Zamorano, Chaplin y sus 
*2 52 i665! Explosivos, 1.300-305 y 1.310, todo 
•1479 Ia1 contado, y M . Z. A., 589-590 y 590,50; 5.000; Transatlántica, 1920, 20.000; Nor-
*2')4i25 Explosivos, 1.300-305-307 y 1.310 en ope-
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
te, quinta, 7.500; Alsasua, 9.500; Hues-
ca-Canfranc, 7.000; Norte, 6 por 100, 
7.500; Pamplona, 11.000; Valencianas 
Norte, 5,50 por 100, 500; M. Z. A., pri-
mera, 56 obligaciones; ídem F , 2.500; 
* * » 
L a Junta sindical procederá a nive 
|lar las operaciones realizadas a fin de ' j d ^ ' Q ^ 22 soo- 'Tdem' I , 15.000; "Me-
Norte., m . W A U c a n t e s , 118.30: O r e n / s ' p o r 100, 3.000; Ídem 5 . 5 0 > r 
ses, 45,80; Andaluces, 82,50; Chades, 
743; Explosivos, 260; Islas del Guadal- • • » 
quivir. 105; Minas del Rif, 143,50. Pesetas nomínales negociadas: 
Interior, 179.000; Exterior, 187.000; 
* * * ¡4 por 100 Amortizable, 23.000; 5 por 
Francos, 23,60; libras, 29,215; mar-IlOO, 1920, 97.500; ídem 5 por 100, 1917 
eos, 14,375; liras, 31,60; belgas, 83,80;i (canjeado), 412.500; ídem 5 por 100, 
suizos, 116; dólares, 602; pesos, 25,35 ;| 1926, 25.500; ídem 5 por 100, 1927, li-
Interior, 65,65; Amortizable, 76,10; ¡bre, 342.500; ídem 5 por 100, 1927, con 
Nortes, 612; Alicantes, 588; Orenses, 45; I impuestos, 125.500; ídem 3 por 100, 
Chade, 738; Andaluces, 82,20; Colonia-11928, 673.000; ídem 4 por 100, 1928, 
les, 667,50; Dock, 252,50; Aguas, 198,50; i 32.000; ídem 4,50 por 100, 1928, 110.000; 
o, 27. 
cho barullo y mucho trapeo. Una esto-¡sabido aureolarse. iy dfó" lá vuéua al 'ruedo'" Al "que cerró ferias de septiembre, en lo que rj^ jos mué 
cada hasU la cruz, pero algo delante- Joselito de la Cal, que con el capote|piaZa le hizo una faena de castigo y le a la combinación de matadores.^ 
ra. U n descabello y a morir tocan. (Pal-|se ™ostro eu todo momento animoso y despachó de dos pinchazos y media es-i&rama definitivo es el siguiente, 
mas y síseos.) ¡artista, apretándose y jugando los bra- tCcada buena. ^ i Día 16, ocho toros de Murube,̂  
Marcial Lalanda, Nicanor Villa'1*' ^ 
i Rodríguez y Barrera;_día 17 seis,"6 
100, 31.000; Peñarroya y Puertollano, 
30.000; Madrileña de Tranvías, 5.500; 
Azucarera sin estampillar, 45.000. 
I N T E R E S E S D E UN E M P R E S T I T O 
zos con estilo y soltura, y banderilleó 
Los picadores salen al ruedo y ha-luna vez de poder a poder con lucidez y, P E R L A C I A COGIDO E X T O L E D O 
cen una colecta por el infortunado Co-1elegancia, hizo mejor faena de muleta! TOLEDO, 20—Con una entrada regu-lcha y Sierra, para Chicuelo, Fétó 
lorado, que rinde frutos positivos, al¡en el tercero que en el cuarto, con pases lar se celebró la corrida de feria Ajdríguez y Barrera; día 18, ocho KJ» 
parecer. Hasta tres capazos colmados!de Jtodaf 1ias marcas- vistosos, artísticos ¡Barrera le sustituyó Márquez. Los toros Miura, para Cañero, Marcial 
de monedas salen de la pía: x. fc*? j S f í S ^ ^ : ^ ^ ? ^ ^ f ^ l ^ w ^ resultaron difíciles. Cagancho y Gitanillo de Tnana; J tuvo más fortuna al herir y además se Perlada, en el primero, resultó \ol- una novillada para los chicos 
seguimos con la segunda parte; Ya ijugói con muchas agallas, la integridad ¡teado, aunque sin consTOÚenciás.^ 'un|nlda; día 20, una charlotada, y 
-¡nada r 
RIO D E J A N E I R O , 20.—Para atender 
al pago de los intereses del empréstito 
de 30 millones de dólares contratado I dicioso. También escapa del capote 
este año en Nueva York, la Prefectura 
del Distrito Federal ha remitido a sus 
banqueros de dicha plaza la suma de 
985.750 dólares. 
va pareciendo largo el tiempo, mientras I física en la suerte, porque se trataba yaliance de capa. "lia corrida goyesca, patroci 
se alegran los del tendido de sol. Ide un novillete con unas respetables! Márquez da la alternativa a Perlada ¡Asociación de la Prensa, con seis 
E l quinto, negro listón, presenta buen púas y de no muy buenas intenciones. Y |y éste hace una faena de castigo v en¡de Graciliano Pérez Tabernero, 
aspecto. Aunque algo parado, es co- el chaval, con mucha ley, corto la orejajalgunos momentos temeraria- al 'inten-'cuelo, Villalta y Gitanillo de Tnaa» 
de su enemigo, que había hecho imposi tar un pase natural, fué enganchado 
ble todo lucimiento con el trapo rojo ylpor el muslo derecho y resulta con la 
que para un chiquillo, tema mucho quej taleguilla rota. Mató de una gran esto-
mataí:.. . . „ . „ cada, y se le concedió la ore'a,. Perla-
E l hijo del "Vito" es un estilista de la cía tiene que pasar a la enfermería 
capa, no se puede negar. Lleva dentrol E l segundo toro cornea al banderillo-
El 
Artillero entra a picar cuatro veces, a 
pesar de los porrazos que recibe. (Pal-
mas.) 
E l segundo tercio, desastroso. Los 
B A R R E R A MEJORA 
SAN SEBASTIAN, üO. -El / 
cente Barrera y el bandenuer" > 
mejoran lentamente. E l bandeime 
das abandonó ya la clínica. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo dÍRe«=tiva. hifíiénioa y agra-
dable, iíetómago, ríñones e Infecciones gastrointestlnaloa 
(tifoideas). 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón. Se resuelven todos los problemas de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO Y C.% Carrera San Jerónimo, 44. 
i 
G R A N B A L N E A R I O 
D E L A 
M U E R A D E A R B J E T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cálclcas, ferruginosas ni-
trogenadas (variedad litinicas, bromurado, manganosas y arsenicales) con un 
caudal de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias Exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos los procesos relacionados con liniatisino y escrófula, 
raquitismo y artritisnio (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías, bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, fístulas, etc.), dispepsias 
gástricas e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esplénico, etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis, me-
tritis, avaritis y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
menorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por su acción sedante son muy útiles en las neuralgias, neurastenia e insomnio. 
HOSPEDAJE.—Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa 
desde 12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. 
Sitio ideal para estación veraniega 
MEDICO DIRECTOR.—Dr. Angel Abós Ferrer, Catedrático de Medicina, 
TEMPORADA OFICIAL.—De 15 de junio a 30 de septiembre. 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BA-
SILIO MUÑOZ, Espoz y 
Mina, 20 y 22, Madrid. 
Teléfono 52.645. Edificios 
propios. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido do 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verouras y corta-raíces espe-
I cíales para avicultores. Pedid catálogo á M A T T H S . 6 R U B E R Apartadol 85, BILBAO 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279. 
L E C H E R A S E S T A Ñ A D A S D E 
C I E R R E H E R M E T I C O , D E 
UNO A C I N C U E N T A L I T R O S 
Son recomendables por ser las 
más higiénicas y por su excelente 
calidad. 
F a b r i c a n t e s : 
H I J O S D E M E N D I Z A B A L 
DURANGO ( V I Z C A Y A ) 
D e p ó s i t o : 
H I J O S D E M E N D I Z A B A L 
Almendro, 8, MADRID 
lii IIHJ 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Pedid catalogo a MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO. AUm 8. Maméi, 29 al 33*. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, 
yJWayor, 66. Teléf. 71.231. 
FOTOGRAFICAS 
Accesorios, trabajos de la-
boratorio. E l i a s Sangil 
C A D I Z , 7. 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
i . o u e o s c . - o P T i c o 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
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I n g e n i e r o s d e C a m i n o s 
I n g e n i e r o s i n d u s t r i a 
Preparación por secciones Independien 
A C A D E M I A K R A H j í 
Morete 7. Hay Internado 
P o l í g r a f o " L a B l a n c ^ 
Patente de invención número 47.838, P0^ ^ 
escritos, músicas, dibujos, etc., hasta 200 0pjG^, 
una o en VARIAS tintas con UN SOLU 0 t-
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas ^ anUlicio 
11 ptas. Pídanse prospectos, indicando ^ .^os 
MOYA F . D E B A S T E R R A HElvJT^ 
VITORIA (ALAVA) 
E L D E B A T E , C o l e g i a l 
S Ü P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A 
¡ U n paso de gigante en la fabricación de máquinas 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A Y 







C O L O N I A ^ 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M É DI G E S T O N A (Chorro) 
« M U C L D E L A P E Ñ A Y U t / * ^ 
M O N r a A , 29 . A P A R T A D O 396 . T E L E F O N O 11.569. 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I R ' 
VENTA EN FARMACIAS V ORtiSUt"1» 
C A J A 3 P E S t ' r A ^ 
fixlgiü la iBgííima DIGESTONA (CIIOPPO). Ora" ^ 





M A D B I D - A ñ 0 
xVXil.—Xúm. 5.959 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes 21 de agosto de 1928 
( ¡ Ñ U N C I O S P O R P A L 
|MllllllllllllllllilllllllllNMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!|l¿ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
. — s 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
8 j,,,,,,!!!!!!!!])!!!!!!!!!!!!'!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» 
ALQUILANSE cuartos ex-
teriores 16 duros. Ponza-
no, 67. 
iî iiiim 
|est0S anuncios se reciben 
I Administración de 
60 !VfK ATK. Colegiata, 7; 
^ c » Él debate. 
í e c a , n . r a v « L ^ 
Glor 
11,19 I t a de Bilbao, esqul-
' Fuencarral; quiosco 
\T ia pla^(lde Lavapiés. 
,de « de Puerta de Ato-
lo-» c'uatro (;a,u'aü8' 
P te ^ número 1; quios-
í'^p la Glorieta de San 
,C0 rdo. Y EN TODAS 
AGENCIAS D E MJ-
BUCIDAD 
ALMONEDAS 
r̂pRA venta muebles; 
-'"MS 18 pesetas; mesl-
aV i? pesetas; armarios 
L SO pesetas. Tudes-
7 - _ _ - — 
í^-jr^fÓÑTGrandiosas li-
baciones, sólo treinta 
«fll por grandes refor-
i^* 800.000 pesetas en 
"hioa de todas clases a 
tóS de su precio. San-
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctri-
cas automóviles, magnetos, 
dinamos, motores. Carrión 
y Compañía. Caños. 6. Te-
léfono 18.832. 
ARACIL. Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones 
garantizadas. Castelló, 47. 
Teléfono 53.304. 
COMPRAVENTA automó-
viles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
E S C U E L A chofers. práctl-
c a s conducción, mecáni-
ca. "Hispano", "Citroen", 
"Ford", "Fiat", otras mar-
cas. Talleres. Santa E n -
gracia, 4. 
lAUTOMOVILES ocasión!, 
toda? marcas, a plazos y 
cortado. Vlc. Vallehermo-
so, 7. 
ÍKBLÉS se liquidan mu-
. . ' f a mitad de precio 
|cll0auillo. 15. frente al 
, -rcñ «BBÓSÓÍ Armario 
' ¡ ^ lunas grandes, panel 
le.tral, todo haya barni-
lC v bronces, 200 pese-
í Santa Engracia 65. 
TRÍÍÁBIO haya barniza-
1* con bronces, luna gran-
lübiselada, 130 pesetas. 
Isinta Engracia. 65 
IñfSPÁciSÓ renacimiento; 
Irtie 1000 pesetas. 600 pe-
[¿¡as. Estrella, 10. Mate-
Isanz. 
í ALCOBA chipendal, lunas 
[.Priores; vale 8.000 pese-
,lnJ 3.000. Estrella, 10. 
I COMEDOR lunas fanta-
Isía. mesa ovalada sillas 
»«pizadas, 600. Estrella, 10. 
I ¿lcobÁÍ cama bronce, 
I coqueta, mesillas, luna. 740 
Lsetas^Estrella. 10. 
I CASIA, colchón y almoha-
Ida, 50 pesetas. Aparado-
[res, 100. Estrella. 10. 
[BIIAÜ americano, mué-
„v automático, 140 pese-
|t¡s; sillón, 25. Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barniza-
Idos, 110 pesetas, iviesas 
comedor, 10. Estrella, 10. 
ICAMA dorada a fuego, con 
I sommier, 100 pesetas. Es -
IWla, 10. 
I/SITAD exposición raue 
Casa Matesanz !om-
praréia a vuestro gusto, 
economizando pesetas. Es-
bella, 10. doce pasos An-
cha. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
leo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. S a n 
Mateo, 3. Gamo. 
AfiMAKIO luna, 90; rope-
ro. 85. San Mateo. 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas. 
5; perchero, 16. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas. 176. 
Mateo, 3. Gamo. 
AI-COBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneñcen-
cií. 4, Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; 
nureau americano, 140. Be-
g^ncia. 4. Gamo. 
COMEDOR, alcoba camas 
y varios muebles seminue-
vos baratísimos. Hortale-
ÜQUIDACION de todos 
js muebles urgente. Gali-
ALQUILERES 
¡JARTos por 35 durog Se 
S o COn cuart0 de y calefacción central 
S K f , todo Confort" 
2 "o Salamanca, 100 a 
^jPeseta^Teiéfono 53.575. 
velnÜa^ Catorce, 
7. '-Me* duro3- Cartagena, 
Metro" Becerra. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubriñcan-
tes. Él más barato. Codes. 
Carranza, 20̂  
CAMIONES "Minerva", 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón. Alcalá. 81. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
J A U L A S Independientes 
garage L a Paz. Lagasca, 
51-53. 
C U B I E R T A S y cámaras 
dr ocasión; especialidad 
reparaciones, vulcanizacio-
nes "Recauchutado Mo-




tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores. 10. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de 
ol jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta. 4, Compra 
venta. 
A L Todo Ganga Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
rla, 13. 
COMPRO dentaduras ar-
tificiales, alhajas. Taller 
composturas. Plaza Ma-
yor, 23, esquina Ciudad 
Rod rigo. 
PAGO bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri-
tu Santo. 24. Compra-ven-
ta; teléfono 17.805. 
CASA Serna. Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, 
objetos, papeletas Monte. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas. 125; coronas 
oro, 23 quilates, 30; traba-
jos al día. Barradas. Mon-
tera, 41. 
CALLISTA, cirujana. Ga-
binete, tres pesetas. San 
Onofre. 3. Teléfono 11.733. 
ALMORRANAS. Curación 
segura Consulta y apllca-
ció.i del tratamiento. In-
fantas, 36, segundo Izquier-
da Doctor M. B. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das, Santa Isabel, L An-




ciones. Manuela Pujol. Pla^ 
za Comendadoras, 2. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Te-
léfono 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión Fuencarral. 45. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera Eche-
garay. 12. 
COMPRO papeletas Mon-
t e, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7. pla-
tería. Teléfono 10.706. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Ca-
sa Magro. Fuencarral, 107, 




l a s , secretarlos Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos. Estadística, Po-
licía, Aduanas. Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
ADUANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela. Núme-
ro 1 última oposición pe-
ricial. Textos propios. Fer-
nanflor, 4. 
C L A S E S Matemáticas, pre-
paratorio Ingenieros. E s -
cribid: Caminos. L a Pren-
sa. Carmen. 18. 
C O R R E O S . Clases particu-
lares. Señor Dorda, oficial 
en Dirección general. San-
ta Engracia. 53, primero; 
de siete a ocho. 
C A L I G R A F I A , taqulmeca-
nografía, máquinas "Yost", 
"Remlngton", "Smlth", 
"Underwood". Estrella 3, 
Colegio. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taqui-
grafía y mecanografía en 
último modelo de máqui-
na "Remlngton". Caballe-
ro de Gracia, 34 (esquina 
Peligros). 
A C A D E M I A Quintana-
Donnay. Correos, Telégra-
fos y Radio. Corredera 
Baja, 10, principal. L a que 
mayor tanto por ciento de 
aprobados obtuvo últimas 
oposiciones y n ú m e r o 
"uno" en Telégrafos. 
C O R R E O S , 100 p l a z a s 
a n u n c i a d a s , profeso-
res Cuerpo. Alvarez Cas-
tro, 16. Mecanografía, Ta-
quigrafía. Contabilidad. 
B A C H I L L E R A T O . Prepa-
ratorlo de Medicina, muy 
abreviados. Escribid: Apar-
tado Correos 12.073. Ma-
drld. 
C O R R E O S . Clases particu-
lares. Señor Dorda. oficial 
en Dirección general. San-
ta Engracia 53, primero; 
de siete a ocho. 
ACADEMIA General Mi-
litar. Preparación, d o n 
Mariano Royo Vlllanova, 
teniente coronel de Arti-
llería Hermanos Sagrado 
Corazón. Paseo de la Mi-
na, 7. Zaragoza. Pida re-
glamento. 
L E C C I O N E S taquigráficas. 
García Bote (Congreso). 
Originalidad, modernidad, 
arte, claridad, belleza 
E S C U E L A Berlitz. Arenal, 
24. Teléfono 10.865. Fran-
cés, Inglés y alemán. L a 
mejor temporada para es-
tudiantes que necesiten 
aprender Idiomas es el 
verano. Hay clase durante 
todo el verano. Profesores 
de los países respectivos. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortografía práctica. Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero, clases 
particulares, precios mó-
dicos. Academia L a s o : 
Fuencarral, 80. Prepara-
ción todas carreras. Inter-
nado. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletler. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRÍCIDA Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
CURARA su estómago to-
mando Polvos Estomaca-
les del Jesuíta. E n farma-
cias. Depósito: Arenal, 2. 
G R I P P E ; para evitar y 
curar las consecuencias de 
la grippe, purificar ía san-
gre y tonificar el organis-
mo, la Xodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
jiispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
S E venden las dehesas 
"Torre de Comendadoras" 
y "Suertes del Obispo". E n 
el término municipal de 
Trujlllo (Cáceres). Para 
más detalles, diríjanse al 
administrador Villanueva 
de la Serena. Don Ma-
tías. 23. 
VENDEMOS hoteles recién 
construidos, lindantes es-
tación Villaverde, buena 
construcción, higiene, espa-
cioso jardín, agua, luz, fa-
cilidades pago, setenta a 
noventa pesetas mensuales, 
en treinta años. Compañía 
Anónima Casas Baratas. 
García Paredes. 40; tarde. 
V E N T A de solares, 48.000 
pies, divisiones de 2.000 
cada uno. Por ausencia; 
sitio mucho porvenir, con 
plano, frente grandes ta-
lleres militares, pasa tran-
vía, facilidades pago, sin 
corredores. Igartúa. Ra-
món Cruz, 77. 
FOTOGRAFOS 
I AMPLIACIONES magni-
ficas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
VIAJEROS. Pensión Opor-
to. gran "confort", mobi-
liario nuevo, comida exce-
lente, pensión desdé siete 
pesetas. Zorrilla, 13, pri-
mero (lado Congreso). 
PENSION Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenl-
da Conde de Peñalver. 16. 
E N lo mejor de Madrid, 
Principe. 17. principal. Pen-
sión Hispano Americana; 
baño, teléfono, todo "con-
fort"; pensión completa 
desde siete pesetas. 
PENSION: Gran comodi-
dad, baño, teléfono, ascen-
sor. Plaza Santa Bárba-
ra, 4, tercero. 
PARA señoras, matrimo-
nio, magnífica pensión, cin-
co - seis pesetas. Fuenca-
carral, 98. ^ 
C E N T R O Femenino faci-
lita huéspedes; no cobra 
adelantado y reparte todos 
los meses gratuitamente 
premios importantes. Con-
de Duque, 52. 
H. Santander. Casa primer 
orden, todo "confort", ex-
celente cocina, precios des-
de 10 pesetas pensión y 
3,50 cubierto. Nicolás Ma-
ría Rlvero (esquina Alca-
lá), 4 y 6, primero dere-
cha. Madrid. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. P e ñ a l v e r , 7 
(Gran Vía). 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pi Margall, 22. 
primero. 
S A C E R D O T E , p e n s i ó n 
completa, casa poca fami-
lia, sol, calle silenciosa, 
habitación espaciosa. E s -
cribir Indicando precio. Ho-
racio. Clavel, 2, continen-
tal. 
P A R T I C U L A R cede her-
moso gabinete a señora o 
señorita. Fuencarral, 151, 
cuarto. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, L 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por Ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diarla Hotel 
Cantábrico. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera 53, segundo. 
E N familia cédese habi-
taclón exterior con, sin, 
sacerdote. Rz. Altamlra-
no, 12, primero izquierda. 
Señor Fortuna 
MODISTAS 
BUENA modista, en casa 
y a domicilio. Colón, 13, 
cacharrería. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparcial", Duque de Al-
ba 6. muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16 
LIMON. Limón. Limón. 40 
vasos, una peseta, Ortlz. 
Preciados. 4. 
G E M E L O S prismáticos 
campo y playa. Gafas gran 
moda Carretas. 3. 
E L Lente de Oro. Are-
nal. 14. Gafas moda, ge-
melos "Zelss". Impertinen-
tes Luis X V L 
ANTEOJOS de absoluta 
garantía, esmerada ejecu-




ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
DOMINGUEZ, peluquero 
de señoras, especialista en 
ondulación permanente 
desde 30 pesetas. Marcd. 
1,50; corte pelo, una pese-
ta. i¡Mi salón!! Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne. 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡¡MI sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
PRESTAMOS 
POR disolución de Socie-
dad se precisa préstamo 
para industria en marcha 
fioreciente. Para más de-
talles: dirigirse al señor 
Zurita. Aduana, 29. Ma-
drid. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-




COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Director 
Centro. Colón, 14. Madrid!. 
LICENCIADOS Ejército, 
suscribiéndose a relacio-
nes publica Centro Infor-
mativo estaréis al corrien-
te de todos los' destinos 
que os da el Gobierno. Es-
tas son también muy in-
teresantes para gl que ha-
ya solicitado díestinos y a 
Suscripción, cinco pesetas 
semestre. Envíenlas en gi-
ro postal. Ventura Ve-
ga. 19. 
R E C I B E N S E empleados 
en el Sanatorio de San 
José, en Ciempozuelos (Ma^ 
drid). Inútil presentarse 
sin cédula personal y cer-
tificado de buena conduc-




nar doble sueldo? Com-
prad por treinta céntimos 
una entrega de "La Per-
fecta Cocinera" Madrid-
París. Sección de menaje, 
sótano. 
C H O F E R se desea para 
servicio, compatible c o n 
otra ocupación mañanas. 
D E B A T E 8.169. 
CfeNTRO Femenino soll-
cita para Paris señorita 
s e p a piano. Conde Du-
que, 52. 
ADMINISTRADOR nom-
braría a sacerdote activo 
y alguna garantía. Apar-
tado 9.062. 
TRASPASOS 
TRASPASO pensión diez 
huéspedes, trece camas, 
por no poderla atender, 
tres mil pesetas. Aduana, 
8, segundo. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 8. Valencia. Te-
léfono Interurbano 907. 
JORDAN A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Princi-
pe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consulta eco-
nómica, tramitación rápi-
da redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
REGALOS, regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-
pre poniendo anuncios Al-
calá. 17. 
I N V E S T I G A C I O N E S re-
servadas ; informes perso-
nales, comerciales toda Es-
paña. Centro Vetonia. Pre-
ciados, 52. 
SANATORIO muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide 
para "autos". Hules mesa 
cama Gomas de todas cla-
ses. Preciados. 2L 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales. Consulta económi-
ca. Princesa 75, bajo; sels-
slete. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Artl-
rla. Cañizares. 18. 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria 
Ismael Guerrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mar-




sia, Imágenes, orfebrería 
religiosa estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surti-
da de España. Valentín 
Caderot. Regalado, 9. Va-
lladolld. 
DOROTEA desea saber de 
sus amigas. Pérez Gómez, 
34, primero. Avilés. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o o PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
Evita la ca ída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E NOVIEMBRE D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA CARMEN, 10. 
Cuidado con las imltacionea 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
-fe-
¥ ^ o C I Ñ A S « * 
a petróleo y gasolina "patentadas" 
a toda garantía y seguridad I R A R R O N D O 
desde 17.50. Pida catálogos l i J / A ' r v r v w i l , A - / v - ' 
Infantas, 29. Esquina a Colmenares. 
a- o b e J i d a d ^ 
desaparece rápidamente 
sin perjudicar la salud 
con el uso de ta 
I 0 D H Y R I H E 
del Dr. Oeschamps 
El MÉTODO MAS RAPIDO 
SKOURO V CCENTlFICO PARA 
A D E L G A Z A R 
OB VENTA KN TODAS LAS FARMACIAS 
A(rni(> tn Cipart». j URIACH V C * S A 
Brufh *« BARCELONA 
L A SEÑORA DOÑA 
A n a Francos R o d r í g u e z 
VIUDA DE ALMAZAN 
F A L L E C I O E N H O Y O S D E M A N Z A N A R E S 
E L 19 D E A G O S T O D E 1928 
a los sesenta y tres a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. t P. 
Sus hijos, Isidro, Ana y Francisco; her-
manos y demás parientes 
S U P L I C A N una oración por 
su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
L O T E R I A 
Billtes de todos los sorteos. 
Dirigirse: T. Fernández. 
Administración de Loterías 
número 9. 
Rambla Santa Mónlca, 9. 
B A R C E L O N A -
N A B O S 
alemanes (enormes); los 
de mayor rendimiento. Si-
mientes seleccionadas. Hor-
taleza, 90. R. Diez. Madrid. 
C A N A S 
I n d i a -
SIN GRASA 1 
MARCA REXISTRADA 
UNICO articulo 
que «in TEÑIR 
hace desaparecer 
las CANAS. 5 
ptaa. fraseo. Pre-
miado en la Ex-
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayon Joeó Ba-
rreira. Calle Mu 
ños Torrero, 6. 
Madrid 
B l e n o r r a g i a s 
INYECCION CUBAS 
3,50 frasco 
Venta en (armadas 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Y D E D U R A N 
Intendente de Ejército, caballero gran 
cruz de las órdenes de San Hermenegildo 
y Mérito Militar, etcétera. 
Ha fallecido el día 20 de agosto de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don José María y 
doña María del Dulce Nombre; hijos políticos, 
el excelentísimo señor don José María Moll-
ner y Escudero y doña María del Pilar Funoll 
y Montaraz; sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos que en-
comienden su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy día 21, a las 
cinco y media de la tarde, desde 
la casa mortuoria. Cuesta de San-
to Domingo, núm. 20, al cemente-
rio de la Almudena, por lo que re-
cibirán especial favor. 
Varios señores Prelados han concedido In-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Pompas Fúnebres, S. A. Arenal, 4, Madrid. 
M A R I N E L L I , dentis-
ta. Hortaleza, 14. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-




Madrid, provincias. Adlllo, 
ex j e f e Investigaciones 
Guardia civil. Espoz y Mi-
n a 5, segundo. 
CASA Yost hace toda cla-
se de reparaciones máqui-
nas de escribir. Barqui-
llo, 4. 
I N V E N T O R E S industria-
les. E l Consultorio técnico 
resolverá vuestros proble-
mas. Planos memorias, tra-
ducciones. Fernando el Ca-
tólico, 31. 
CALDO de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortlz. Preciados, 4. 
VENTAS 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, camoa-





mos; plazos, alquiler, cam-





mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CHINCHES no queda una 
c o n insecticida "Rayo"; 
botes a 1,25, 2,50 y 5 pe-
setas. Hortaleza 24. Fuen-
carral, 89. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CUCARACHAS desapare-
cen con Insecticida polvo 
" E l Rayo". Bote, 2 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
n a regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Gullls", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
PIANOS baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
S E vende banco de car-
pintero. Buenísimo. Casi 
nuevo. Segovia, 15, sillero. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommlers acero pa-
tentado. Valverde, 1 cua-
druplicado, fábrica 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión, "Sínger", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparación. Casa Sagarruy. 
Velarde, 6. 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. Gran-
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
C A M A S doradas, som-
mlers, precios de fábrica. 
Muebles baratísimos. Val-
verde, 8, rinconada. 
¡MEDIAS! ¡Medias! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las más baratas. " L a Go-
londrina". 
L A casa de los velos. " L a 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en 
pañuelos de todas clases. 
R O P I T A para bebés, inte-
rior y exterior, precios 
económicos. "La Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
M A L E T A S , baúles, maleti-
nes. Liquido gran partida 
baratísimos. Caballero de 
Gracia, 50. 
Fo l l e tón de E L D E B A T E 30) 
idientes-
ribir! 
£ 1 M O N U M E N T O A C O R O 
NOVELA, P O R T I R S O M E D I N A 
Ilustraciones de "K-Hito". 
autif̂ 0 que resPiraba más a gusto, que el airecillo 
iros i ba mejor 611 sus pulmones, dándole a cho-
Miró ^ Paltaba de su lad0 la sombra neST&-
t̂e v ^ Ciel0 ^ era aznl'' niiró al so1' encarna" 
paso te0" Todo ^ pareció que estaba alegre. Y con 
de otro UClÍto y garboso—quizá más garboso que el 
^ mn?.ll5a3—• anduvo el camino hasta la iglesia de 
i C * 
del riQba el convento de las capuchinas al otro lado 
vesar l ncle termina la ciudad. E r a necesario atra-
co de? puente de piedra, y dejando la carretera al 
que serví0110' seffuir un poco hasta la arbolada plaza 
ú* acceso a la capilla conventual, 
^cione^ diari0> oyó tres misas y rezó todas sus 
Para en más ias que debía rezar doña Leonor, que 
a Pleno úi6 Poderes. Y salía del templo, despacio, 
31 ya, pesarosa de que su rato de libertad 
^ Pronto, cuando en la misma plazoleta 





yetaiv, ve ia u D ^ ^ - — 
^UraT161116 desconocido. E r a el señor d) buena es-
fris. y ; ^Pecto saludable, en punta la barba, ya 
focaba,? grande8 espejuelos. Vestía traje holgado, 
pr-7ro de aldea, deslucido y polvoriento, que no 
."^ a c e ^ de su buena traza. 
>brero ^ a Amparo, el desconocido se quitó el 
V n t e . ^ erandes vuelos que llevaba, y la dijo cor-
—Perdón, señora. ¿Tengo el honor de hablar a la 
viuda de Goro Montenuevo? 
— E n efecto, señor. 
—Estaba seguro. L a he visto a usted salir de la 
casa, y aunque me ha extrañado que fuera sola, no 
ha bastado esto para despistarme. L a he seguido a us-
ted, he entrado en la iglesia y he oído las tres misas, 
que no me vienen mal. Perdóneme estas cosas, y so-
bre todo que me haya atrevido a hablarla. ¿ N o me 
conoce usted? 
—No, señor. 
—Soy Gabriel Sánchez de Socavada, primo carnal 
de Rosendo Sánchez de Montenuevo. Por consiguiente, 
ahora soy tío de usted. 
—Mucho gusto. 
—¿ Ha oído usted hablar de mi ? 
—Una o dos veces. 
—Lo siento. Hubiera preferido serle desconocido to-
talmente, porque estoy seguro de que le han hablado 
mal. No se violente. No se lo pregunto. Mi primo y 
yo. francamente, no nos podemos ver. E n consecuencia, 
no nos vemos. Dice que soy un chiflado, y probable-
mente tiene razón. Yo digo de él cosas peores y me 
parece que estoy en lo firme. Pero esto no importa. 
Usted no me habla visto nunca. 
—No. señor. 
—No vivo en la ciudad; vivo en el pueblo de mis 
mayores, en Socavada. ¿Lo conoce usted? 
—He oído decir que tiene un castillo. 
— E l mío. 
—¿Vive usted en é l? 
—¡Imposible! Vivo abajo, en el pueblo, entre todo el 
mundo. Así los otros hacen un poco de ruido en mi 
soledad. 
— ¿ N o tiene usted familia? 
—¿Mujer? ¿Hijos? No, señora. No tengo máa que 
abuelos. Pero muchos abuelos. 
—¿Cómo pueden ser muchos? 
—Todos los del castillo. Muertos están. No obstante, 
trabajo para ellos. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque ellos trabajaron para mí. ¡SI usted leyese 
las crónicas de mi familia! ¡Qué hazañas tan admira-
bles! Todos, cuál más. cuál menos, añadieron gloria 
a la gloria del castillo. Y toda esa gloria, con el cas-
tillo, era para mi. Desgraciadamente, mis más próxi-
mos antepasados no cuidaron de conservar ni el cas-
tillo ni la fortuna y cuándo ya hombre, me vi solo, 
supe que era pobre y que sólo tenia un castillo en 
ruinas y muchos abuelos. ¿Qué hubiera usted hecho 
en este caso? 
—No sé. 
—Rosendo cree que debí imitar su conducta; es de-
cir, dejar en sus sepulcros a ios abuelos y ver con in-
diferencia que rodaran por el polvo las últimas piedras 
del castillo. A mi eso me cenaba a repudiación de las 
deudas familiares, cosa siempre fea y de no mucha ca-
ballería. Sin los transtornos y las revoluciones yo hu-
biera recibido todos los bienes, todos los privilegios y 
toda la gloria que los abuelos acumularon fatigosa-
mente para mí. Por desdicha todo se ha perdido me-
nos aquellas piedras suyas. Mis abuelos son pobres y 
son muertos: no pueden sostenerlas. ¿Debo yo dejar 
que se caigan? Mi chifladura consiste en creer que no. 
—Quizá está bien pensado. 
— Y por eso le he dicho que trabajo para ellos. ¿ Us-
ted sabe la carga que representa sostener un castillo 
hereditario, decidido a caerse? Impedir su completa 
ruina cuesta un dineral. Restaurarlo seria una obra 
sólo realizable por un yanqui cargado de millones. He 
aquí, pues, que me puse a trabajar. Soy labrador, y to-
das las ganancias de mis cosecha en las tierras que 
arriendo, después de los gastos de una vida sobria, son 
para el castillo. No he podido casarme. Mientras mis 
abuelos me necesiten no puedo pensar ni en el amor 
ni en la alegría de los hijos. ¿Cree usted que estoy chi-
flado, como aseguran? 
—Adiós tío 
—Creo que obra usted con 
arreglo a conciencia. 
— Y , sin embargo, el casti-
llo se tambalea siempre. Mis 
medios no alcanzan a evitar su 
ruina. Y si yo muriese, ¿qué 
sería de él ? Pienso en su tris-
te suerte, como puede pensar 
un padre en la del hijo impo-
sibilitado. Pero esto ya lo re-
solveré. Perdone que la haya 
distraído con estas cosas, que 
no pueden interesarle. Tenía 
muchas ganas de conocer a 
usted. 
—Muy agradecida. 
—Usted es una víctima co-
mo yo. 
—Le ruego que no piense... 
—Soy muy franco. Yo tengo 
que producir trigo para soste-
ner a mis abuelos: usted tie-
ne que producir lágrimas para 
su difunto. Son tristes labores. 
Quisiera uno vivir como todos, 
¿verdad? Porque de cuando 
en cuando se siente el impe-
rioso afán de la vida. Pero no 
es posible. 
—¡No es posible! 
—¡Hay tantas cosas que nos 
atan! 
—Sí. 
—Señora, tiene usted todas 
mis simpatías. 
—Muchas gracias, 
—putero decírselo ahora, 
{Coniinuará.l 
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LA INDUSTRIA DEL PERIODICO El rosal d^Mañara 
Mi amigo don Francisco es un viejo 
Si algo aparece evidente a primera vista en esta Exposición de la Prensa* es de más de noventa abriles. En su ros-
el significado industrial del periódico. Cierto es que su raigambre en la vida i tro ajado y en sus centelleantes ojos se 
privada y pública y su influencia en nuestra civilización no presentan menos! adivina, no obstante, un alma joven, que 
relieves; con todo, tanto como la Alemania sabia, aparece en el vasto conjunto, 1i;ontrasta 0011 8U avenjentado porte fisl-
dominándolo y agrandándolo, la Alemania industrial. E l periodismo de suyo co' y es su Psicología juvenil todo un 
, ° . -j , • í , J ooema aue recuerda los proverbios del 
es una gran industria; pero si se consideran las otras industrias que le dan ^n t . 0̂ ArTimn v pl v i J r del inmortal 
vida y de él la reciben, entonces resulta una industria como las primeras que 
pueden nutrir la vida económica de una nación. Y si a esto se añade que, 
siendo el periódico un producto comercial de primer orden y hoy de primera 
necesidad, contribuye como ninguno a fomentar la producción y el intercambio tiempo en ese abrazo de la edad prime 
de los demás, se viene a la conclusión de que Alemania ha querido hacer en ra y la última, real paradoja, que pro-
Colonia una muestra grandiosa de una industria que sólo puede alcanzar este clama la filosofía de la senectud, 
desarrollo enorme en una nación de gran altura y poderosa técnica: "La Expo-1 Mi amigo es todo un anciano cuan 
orador de piño y e  igo    
ateniense que compuso, ya octogenario, 
la maravilla del Edipo en Colona. Don 
Francisco es viejo y es niño al mismo 
sición de la palabra impresa". 
Después de "la feria del libro" tenía que venir "la feria del periódico", que 
completa, comprende y supera la del libro. En efecto, las industrias del libro 
aparecen aquí ampliadas y multiplicadas por la rapidez y extensión del periódico. 
do sentado en la poltrona, las frías tar 
des del invierno, goza del calorcito del 
brasero en la familiar "camilla", míen-
tras silencioso va pasando entre sus de-
dos las gruesas cuentas de un deslus 
Eü periódico exigía la rapidez y la precisión de la rotativa, y pronto el j trado rosario que le regaló una tía su-
EL VIAJE DE KELLOGG, p - * HITO Cartas a EL DEBATE Se non é 
^ f ^ T Del agro español E l deCi,.. 
ya al, regresar de una peregrinación a 
Tierra Santa. Es todo un anciano cuan-
do llama a la moza y le dice: "Niña, 
déjate caer con una firmita", o cuan-
do se pasa las horas muertas chupando 
su vetusta cachimba, y recuerda algún 
pasaje retórico de un empingorotado tri-
libro se benefició del milagroso cilindro que multiplicaba sus páginas con 
!a velocidad increíble de su rotación vertiginosa. La miniatura y el graba-
do, impresos también en la página, se vieron arrastrados en el rodar triun-
fante; luego hubieron de transformarse en el rotograbado policolor de hoy, 
asombro de litógrafos. La mano del tipógrafo iba y venía con fatigoso vai-
vén de la caja a galerín y del galerín a la caja; el periódico no podía sa-
tisfacerse con tan penosa lentitud; libró al tipógrafo de tanta fatiga y tMto i büñoJ~pariamentario 
polvo mortífero creando la linotipia o monotipia en todas sus formas y po-j pero don Francisco sonríe ingenua-
niendo su teclado ágil a servicio de la palabra impresa. | mente todas las tardes como un niño. 
E l libro consumía mucho papel; pero cuando hubo que dar a 30 millones de i cuando con fruición se consagra a su 
lectores lo menos dos hojas grandes al día, y después 4, 10, 20 y más hojas, las distracción favorita. Tiene la casa de 
fábricas hubieron de producir en la misma proporción la mágica cinta de ce- mi amigo una pintoresca azotea cuaja-
lulosa que hoy ciñe el planeta como un lazo jubiloso de universal solidaridad. dita de macetas de claveles y rosales. 
Por cierto que Alemania muestra ufana en la Exposición tres grandes bobinas o ^ £ ^enfud'Usta^toda" 
cilindros de papel: el mayor es la producción total del mundo; el que le sigue,|lag tardeg de convJer̂ ar a s°las con sug 
muy poco menor que el primero, es la producción de Europa; el tercero, queiflores de regarlas con la regadera pin-
viene a ser casi las tres cuartas partes del segundo, es la producción alemana., tada de verde. La Giralda, que se aso-
—Todo va bien... si en la Aduana hacen la vista gorda. 
Sr. director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Todo el término mu-
nicipal de Ojos Albos, incluso casas, 
calles, iglesias, cementerio y todos los 
edificios en él existentes, son de la pro-
piedad de un solo dueño, y los 70 u SO 
vecinos que le pueblan llevan en colonia 
desde tiempo inmemorial las tierras, pa-
gando en especie anualmente el número 
de fanegas convenido en el contrato de 
arrendamiento y las contribuciones e im-
puestos. Dichas tierras las aprovechan 
por hojas para pasto y labor. 
Ya hace tres años, los colonos estu-
vieron en negociaciones con el propietario i " U Q & \ ^ : c - a ^ ^ 
para la adquisición de la tierra abo- dice: ..Est/e7 al P^íel 
nando cada uno de ellos la cantidad pro-^j mundo „ ea ei árbol ^ 
porcional al valor de las casas que ocu- Sea lo ue . 
pan y tierras que llevan y que trasmi- ha continSado creciendeo *gj 
arbolej 
De "La Croix". de 1 ^ 
A primeros del último * 
ralista Alejandro Humboif6'0 ti, 
el Brasil un ciprés que J , ! ^ 
tros de altura y 40 m e S ? ^ 
ferencia. Hizo colócar una ?* 
bre sobre el tronco, desoí Slaca 
establecido la edad aproxim ^ 
bol: cinco o seis mil añoa^1*' 
Este árbol se encuentrj 
terio de Santa María dPi -? el 
Estado de Bahía. lrM 
Las autoridades locales 
P A I S A J E S D E A L M A S 
m 
—¡Pero Victoriano, hombre, esa lám-j —¡Eso es una... barbaridad que sólo a 
para del Santísimo que no tiene acel-1 ti tenía que ocurrírsele! No puedo darte 
te: esas vidrieras sin cerrar: esos han-¡ese gusto: mi poder no llega a tanto, 
eos llenos de polvo! Y San Miguel, ¡to- Además, ¿para qué te serviría no mo-
davía sin su dedo, sin el dedo que'se leirir? 
ma por entre los más altos edificios que 
rodean la azotea, es la confidente de sus 
conversaciones con las plantas. Don 
Francisco quiere con locura sus mace-
tas. Enloquece de alegría cuando ve 
aparecer un nuevo capullo en sus rosa-
les o descollar en el retoño verde la 
púrpura de un nuevo clavel. Las con-
templa en mudo éxtasis horas enteras. 
.Y qué diremos de las máquinas de toda clase que entran en la elaboración 
del periódico, hasta el punto de constituir por sí una industria tan poderosa, 
como se ve en este grandioso torneo de la industria periodística? ¿Y qué di-
remos de las tintas de imprenta, cuyos envases, ya monstruosos, ya elegantes, 
aparecen de cuando en cuando, líquido misterioso cuya oscuridad se hace luz 
en el pensamiento, consumido por barriles diarios en la impresión de los gran-
des periódicos, y cuya industria, como aquí se ve, es peculiar de la química 
alemana ? 
Nos han dicho los organizadores de la Exposición que su objeto era presentar ¡ y cuando en la paz del crepúsculo la 
el periódico en su ambiente histórico y poner al descubierto sus profundas y ¡ Giralda lanza al viento la jovial sin-
extensas raíces en la civilización. Puede ser y así parece. Pero bien mirados 1 fonía de sus campanas anunciando el 
este vasto emporio de productos industriales y la exposición tan detallada de los | Angelus, reza ante ellas con unción 
ingeniosos métodos mercantiles, cabe pensar que Alemania ha querido demostrar campesina, como los labradores del in-
palpablemente que si en otros ramos de la industria humana va a la cabeza. I f101"^ cu?dro de Manet. En sus labios 
también pretende ir delante en la industria periodística que al fin y al cabo, c o m o ^ ^ ^ ^ ^ 
ya indicamos, es una ampliación maravillosa de la industria del libro. Por algo i gus fiores con piacer de juventud, 
son alemanes los inventores de la imprenta, de la rotativa y de la linotipia, j y a veceg como viejo, filosofa sobre su 
Y dicho sea sin ánimo de ofender la cultura de ninguna nación, también es Ale-1 hermosura. Yo le he visto mirar con 
mania la primera que presenta un periódico diario, el "Leipzige Zeitung", | ojos encendidos una bella rosa, como a 
precisamente en "la ciudad de los libros". Tampoco hay que olvidar que antes ¡ le recitara los versos de su paisano Rio-
de los "diarios" tenía Alemania sus "hojas impresas" (Einblattdrucke), las cuales, I ja o meditara ante ella en el magní-
nacidas para dar empuje al comercio (los Welser y Tugger eran sus editores), fico soneto del Principe Constante, 
vinieron a constituir a su vez una gran industria. ^ i viejo amigo tiene también otro 
Alemania, como corresponde a su genio industrial y científico, es la primera c?1, r° de espiritual en esta Se-
. . . z. , J • ^ • ^ • x , í-, * J villa tradicional y legendaria. Es her-
nación que expone el conjunto de esta clase de industria. Quizá los Estados, mano mayor de la caridad. Muchas tar-
Unidos tengan tanto o más material para eclipsarla; pero el hecho es que ellaideg) cuando abandona el jardín de su 
hase adelantado a organizaría y mostrarla a la faz del mundo. Y dicen sus I azotea, se dirige a aquella capilla por-
téemeos que es un "ensayo". Para las naciones como la nuestra, en las que la' tentosa que decora el gigantesco relie-
industria del periódico está en mantillas, es un asombro; pero no debiera quedar ve de Roldán, y reza también, al par 
que contempla los soberbios lienzos de 
Murillo y se detiene al salir ante el 
cuadro de Valdés Leal, de las miserias 
humanas. La amarga filosofía de la 
muerte conmueve su espíritu niño y 
hasta remeda a Murillo, cuando le de-
cía a Valdés la graciosa frase: "Com-
pare, pa vé tu cuadro hay que taparse 
las narices". 
Un día, al pasar por el patio lu-
minoso de la Caridad, donde juegan 
con los azulejos las hiedras y las cam-
panillas, don Francisco ha cortado cui-
dadoso unas yemas de los rosales que 
adornan la cruz de piedra. Y sonriente 
poseído de íntima satisfacción, al lie-
rompió hace una semana, y que tanto 
te encargué que le arreglases! ¡Victo-
riano, esto no puede seguir así! 
Eran las últimas palabras que don 
Felipe, el anciano y bondasoso señor 
cura repetía siempre entredientes y ba-
jando "la cabeza, cuando amonestaba a 
Victoriano, por antojárseles el colmo 
del rigor y de la energía... ¡Oh, santo 
y dulce viejecito! Con alma y vida hu-
biera él suplido el celo devoto que fal-
ten por sucesión de padres a hijos. In 
tervino a requerimientos del dueño un 
ingeniero de la Acción Social o del mi-
nisterio de Fomento, el mismo que hace 
unos meses ha vuelto a intervenir, y en-
tonces, como ahora, fijó, después de un 
estudio muy detenido, el valor del inmue-
ble, del que no llegó a darse traslado a 
los vecinos de Ojos Albos, porque el due-
ño, al conocer la peritación técnica, bas-
tante inferior a la que él pretendía, 
aprovechándose de la situación de los 
colonos, retiró la oferta una y otra vez 
Fracasada la primera gestión y no 
por culpa de los colonos, cor objeto de 
siglo, y tiene ahora una "¿Tí 
pulencia tal que ahora la piapaÜI 
boldt está completamente rponu.̂  
la corteza." 
El pitee 
De "Le Petit Journal 
Los partidarios de las teorías 
win sobre el transformismo han 
mentado estos días una gran 
los periódicos de la Indochina 
que se ha encontrado en una sel 
de Phurieng, un hombre de los 
que se asemeja enormemente a 
nos. ¿Será éste el pitecántrop, 
Lo triste es que no ha sido 
Si 
—¡Otra! ¡Para vivir siempre! 
—¡Estúpido deseo el de perpetuar una 
vida llena siempre de miserias y dolo-
res aun para los menos desgraciados! 
—Mira, mira; déjame de dolores y de... 
historias, que el mayor dolor ¡es mo-
rirse ! 
—Pero ¿no has oído, necio, que ca- le valga de 550 a 600.000 pesetas), tra-|en una exploración geológica^ 
rezco de poder para hacerte inmoral ? | mitó el dueño en el Gobierno civil, el ¡ cagquete cranean0) un mo6lar 
e la» 
obligar a éstos a pagar una cantidad 
muy superior al valor del término ^ 1 ^ ; ; ^ ^ 
última peritación del ingeniero ha tido¡busca a este fantást¿0 0 ^ 
de ochenta mil duros, y parece ser queiforma viv^ 0 en la ^ * rsoaají 
las pretensiones del duque son de que| En 1894 un médico hola d 
-¿No? ¡Pues entonces te quedas den-¡expediente del vedado de caza, al quei le llamaron poderosam t̂ 
j - i_ i ... t x ... r>r>Kro orondo rtn onrtn fnrrmilnr nnn. I . , , , . . C'ULL tro de la botella, como yo me quedé sin ésta pobre ge te no supo o mula  opo- ción capa de tierra 
55^7 . P ^ l ^ ^ í ^ i 0 ^ ? . ! ^ 1 ! ? 6 1 , 1 6 1 1 6 0 ^ a la edad terciana pi0c6 vedado, 
: taba a su sacristán; pero el confeso- abuela; 
nario, la misa, los sermones, bodas y; —¡"Lechuguita"! ¡Sé generoso! Pide-
bautizos, y sobre todo las frecuentes y me lo que para mí sea posible conce-ipara ecüar veneno y colocar cepos. íajterior al nacimiento de la h 
numerosas visitas consoladoras a losjderte... ^t63 les había P^sentado un proyecto jAquejlog huesogi por tanto 
amados feligreses pobres, absorbían su —¡Bien; rebajaré algo! Quiero vivir ¡de contrato de arrendamiento, tan leo-; ber tenecido ^ un ser hu'I wiat 
un siglo entero y sin que me duela niño, que les prohibía el a p ^ 
—Concedido. 
—Quiero además ser muy rico. 
—Lo serás. ¿Te has quedado satis-
fecho ahora? 
—Sí, pero— oye, también quiero que 
nadie me vuelva a llamar "Lechugui-
ta", porque me carga mucho el mote-
cito. * 
tiempo, teniendo que resignarse con pro-
funda pena a ver en la iglesia (la única 
del pueblo) todo manga por hombro y 
en el má» deplorable de los desaseos... 
E l sacristán, que había cumplido el 
medio siglo, era célibe, sin familia, y 
sólo atendía a las lechugas y a las co-
les de una pequeña huerta que heredó 
de sus padres. Pelirrojo, de nariz roma, 
y con una inmensas y separadas orejas, 
como soplillos, su figura era digna de 
tal rostro. Casi enano, tenía las pier-
nas gruesas y zambas, y entre los hom-
bros, subidos y estrechos, una cabezota 
enorme, habitualmente inclinada hacia iabra 
delante. Huelga decir que la juventud 
ai 
to de las leñas muertas del monte y les, ^ ^ ¿ y ^ ^ ^ 
ponía en la necesidad de tener que uti-11 morfog conocid 
lizar para los usos domésticos la paja, na Sostuvo que se trataba ^ 
ha o comprar el combustible en Avila, es- comprendida entre el mono * 
^ 0 ^ 1 " f r e r F e d e r a c i ó n C a - ! ^ la 
tólico-Agraria les aconsejó que no auto-| para confirmar sug afirmación.,, 
rizaran este contrato, que significaba la cidió continuar sus investigaciones; 
más espantosa miseria y ruina de los 
-Cuenta con ello-repuso el diablo P0^res colonos. que hubieran tenido que 
verde—. ¿Me sacarás de la botella, por 
fin? 
Sí. Yo no tengo más que una pa 
emigrar, porque ni podían aceptar esta 
Java, en el mismo terreno donde 1 
sido encontrados los huesos, a fin del 
cubrir otros restos del "pitecántropo" 
condición, ni tampoco el precio de arren-i nizó una expedicióni y se S 
damiento que les imponía. |la dirección de la misma al doctor i 
en eso solamente. Tenemos mucho que aprender allí. 
Colonia, agosto 1928. 
Manuel GRASA 
La declaración de vedado les hace tan ters ^ terrenog fueron * 
imposible la vida, como les hubiera he- itodag artes en vano No m m * ' 
cho el proyecto de contrato de arrenda-:tecánt ninguna parte, 
miento. o r 
En el orden fiscal vienen ya obligados cerebro de Leai 
a satisfacer un aumento en las contri-
CORRIENTES DE ESP1RITUALISN0 
GE 
Varias veces nos hemos hecho eco en tiempos recientes, y ahora se muestran 
estas crónicas, en que procuramos refie-l poseídos de la sagrada fiebre de los 
jar el ambiente literario de Cataluña, que en medio de las tinieblas buscan a 
de las tendencias malsanas que infició- Dios, y vuelven con complacencia su mi-
nan con un progreso alarmante nuestra ¡ rada a la faz luminosa y angélica de la 
actual Uteratura, principalmente en el i vida humana, marcada por la mano dell ^ar a su casa' O* transplantado en una 
género novelístico. E l caos moral que en- Altísimo con el noble sello de la ley j ™ a - c e t a - el preciado tesoro. Ha oído de 
Y quitando el tapón añadió: 
de Victoriano fué, siendo tan horroroso, "¡Vete y buen viaje'" 
una serie continua de fracasos en amo-j Despertó "Lechuguita",' pero creyó 
ríos. Y las mozas, que en aquel tiempo, 3 ía durmiendo y soñando. Su le-
huían asustadas de él, más tarde leicho era un lecho re^0i un criado 
asignaron un apodo: "Lechuguita", por; agXiardaba para ayudarle a vestirse ' c,ones que Pag:an a todas luces injus-
el cual le conocía todo el pueblo. "Le-1 nombrándole "el señor marqués". Luego 
chuguita", en fin, amargado y defrauda-! surgió ^ brillante y numeT0Sai servi-
do, puso todos sus amores en aquellas dumbrei y "Lechuguita" se dió cuenta 
hortalizas, que le proporcionaban algún de se hallaba en un palacio rodea-
dinerillo, y descuidando más y más los do de jardines. 
sacristanescos menesteres, llegó inclu-
so a irse alejando en espíritu de lo que 
el templo representaba... Cierto día "Le-
Durante unos momentos en que se 
quedó solo, se le apereció el diablillo de 
la botella 
chuguita" rióse, sorprendido, por un he- ^¿Qué tal?—le preguntó—. ¿Estás 
cho realmente extraordinario, el cual a gusto; era esto lo que ambicionabas? consistía en que le era imposible venden _ S Í pero aclárame la situación., 
un solo fruto de su huerto, ya que las|¿Dónde estoy? 
vuelve el mundo civilizado desde los pri- moral. Hace algún tiempo hablamos a 
meros tiempos de la postguerra, ha inva-1 nuestros queridos lectores del reciente 
dido también el campo de la literatura!libro de Pedro Corominas, "Jardines de 
catalana, y de algunos años a esta parte 
abundan entre nosotros autores despre-
ocupados que no tienen empacho en ver-
ter en sus libros toda suerte de proca-
cidades repulsivas y de hurgar con in-
sana complacencia en todas las hedionde-
ces de la vida humana. Es un culto cie-
go y frenético de la vida, de la vida 
despojada de todo contenido moral, el 
que gruía a estos autores que cifran su 
ideal estético—si de ideal y de estéti-
ca puede hablarse en este caso—en pre-
sentar la naturaleza humana monstruo-
San Pol", en el que el antiguo libertario 
y librepensador se aproxima a las ideas 
fundamentales del dogma católico has-
ta el punto de aparecer como un alma 
cir que aquellas rosas florecen siempre, 
que las plantó una primavera en el vie-
jo hospital, el venerable Mañara, el ca-
ballero hidalgo, convertido, según la le-
yenda, al presenciar en fatídica visión 
su propio entierro fúnebre. 
Desde entonces, don Francisco ha mi-
lanzada ya al salvador camino de la! rado a la nueva maceta de su florida 
azotea como un objeto de su predilec-
ción. A ella dedica sus más íntimas ca-
ricias y constantemente sueña con la 
conversión. Hoy hemos de hablar del li-
bro reciente de otro escritor de gran ta-
lento, en el cual vemos otro síntoma in-
equívoco de la arrolladora violencia de 
la actual reacción espiritualista. 
E l libro se titula "Vida interior de 
un escritor" y su autor es el fecundo y 
fuerte novelista Juan Puig y Ferreter. 
sámente mutilada de todos sus instintos Es el libro de confesiones de un escri 
nobles, de todas sus aspiraciones espi- tor que ha tenido que pasar por una 
rituales. Y así resulta que a pretexto larga y trágiA lucha interior para lle-
de darnos a conocer íntegramente y sin gar a descubrir al "hombre" que Ueva-
ambajes la vida, estos autores nos es-1 ba dentro y gozar de la paz y de la sere-
conden hipócritamente su faz luminosa nidad que le proporciona este descubri-
en las más variadas formas narrativas, 
pues a trozos el autor se vale de la 
exposición directa, y a trozos es un con-
junto de fragmentos de un diario íntimo. 
para presentarnos sistemáticamente la 
otra faz infernal de los instintos des-
ordenados y perversos. Es un juego des-
leal que tiende a convertir al arte en 
representación exclusiva de la bestia hu-
mana después de haber expelido de ella 
el hábito redentor del ángel que Dios 
ha encerrado en la naturaleza de todo 
hombre. 
Pero este materialismo diabólico que ¡ entreverados de resúmenes y fragmentos 
produce tantos frutos corrompidos y de novelas, este libro toca todos los pro-
monstruosos en la literatura de todos los I blemas teóricos y prácticos involucra-
países civilizados del presente, ha empe- dos en la vida de un hombre ferviente-
zado ya a provocar en todas partes una | mente consagrado al arte. El problema 
intensa reacción. Y no sólo en el cajnpojque más apasiona al autor es el de la 
católico, como es lógico y natural, sino relación del arte y de la moral. En el 
en el mismo círculo del intelectualismo curso de su evolución, la solución que 
incrédulo e irreligioso, nótase ya un po- él da a este gravísimo problema varía 
tente resurgir del esplritualismo y un y se modifica, antes de llegar a la defi-
movimiento reivindicador de la dignidad¡nitiva conclusión; pero ya desde el prin-
humana. En la literatura catalana no po- cipio sienta la afirmación de que a todo 
día dejar de reflejarse esta intensa reac-¡artista verdadero han de preocupar con-
dón. E n nuestras reseñas hemos teni-¡juntamente dos cosas: la depuración de 
do ya ocasión de ponderar las manifes- su arte y la de su vida moral. En una 
taciones de esta universal corriente es- serie de magníficas páginas, nos descri-
piritualista en una pléyade de poetas que be con un gran vigor dramático los es-
tienen como nota común una intensidad, tragos que en el alma y en la existen-
hasta hoy nunca vista, de vida interior ¡cia de su protagonista provoca la idea 
y una marcada tendencia al misticismo. 1 fija del arte como misión única de su 
Pero no es la poesía el único campo que vida. El protagonista, predicador de un 
han empezado a inundar las nuevas co- arte íntegramente humano, acaba por no 
rrientes. Al fin y al cabo los poetas son,'poder resistir el contacto de la vida y 
entre todos los creadores literarios, los acaba por sentirse horriblemente deshu-
miento. Aunque encarnado el personaje 
en una figura imaginaria, el libro es del 
más acentuado carácter autobiográfico, 
y en él su autor traza un vivísimo re-1 ôse del rosal de Mañara y del cuadro 
trato de su alma y de su vida. Escrito1 sombrío de Valdés. Y cuando he BnYflfln 
—ora que ilumine la primera rosa ben-
dita. 
Yo he vuelto a contemplar las esce-
nas de mi viejo amigo con sus queridas 
flores, en el silencio de las tardes an-
daluzas tibias y tranquilas, y hasta he 
merecido que me regale una yema del 
rosal santo. 
Pero una tarde, don Francisco no ha 
subido a la azotea. Sus rosales y clave-
les han sentido la falta de la mano ami-
ga y el crepúsculo y la Giralda los han 
visto llorar ajados y marchitos. Mi buen 
viejo ha muerto santamente acordándo-
a la azotea, triste y lloroso, a recoger la 
herencia florida del nobre don Francis-
co, como compensación al llanto mar-
chito de las flores, he visto con sorpre-
sa que una rosa muy roja aromaba su 
querido jardín. El rosal de Mflfípra ha-
bía florecido, cual si se prestara a cu-
brir con sus flores la tumba de aquel 
buen viejo, ingenuo y santo que se fué 
al cielo. 
Luis ORTIZ Y MUÑOZ 
VORONOFF REGRESA 
DEL BRASIL 
LISBOA, 20.—El doctor Voronoff llegó 
ayer a esta capital, procedente del Bra-
sil. Hoy ha salido con dirección a París. 
Córrela Marques. 
—En un palacio que te pertenece. 
más fácilmente asequibles a esas corrien-
tes. También en el campo de la prosa 
y de la novela se deja notar la reac-
ción redentora. Escritores de un acen-
manizado, y destruido el hombre, queda 
destruido el artista, pues donde no hay 
humanidad no hay arte posible. Tal es 
el círculo maldito que están condenados 
drado sentido espiritualista han sido a recorrer los fanáticos del "arte por el 
siempre algunos de nuestros más ilus- arte". La dramática evolución del pro-
tres novelistas, como Joaquín Ruyra y tagonista le lleva finalmente a descubrir 
M. Roig y Raventós, cuyas obras están y a aceptar todos los deberes que la ley 
invariablemente impregnadas del más 
íntimo espíritu cristiano. Pero lo que re-
vela con particular elocuencia la inten-
sidad de la reacción que nos ocupa, es 
principalmente el ejemplo de algunos es-
critores incrédulos o indiferentes en ma-
teria religiosa. Estos, después de haber 
producido numerosos libros en los que 
no palpita ninguna preocupación por los 
problemas transcendentales de la con-
ciencia humana y en los que abundan 
rasgos de un atrevido naturalismo, han 
cambiado bruscamente de rumbo en 
moral impone a los hombres sin excep 
ción. Sabe, finalmente, que su vocación 
de artista no le exime de ninguno de 
estos deberes universales. Y cosa singu-
lar, dice el autor; al renunciar al arte 
como privilego, siente renacer en él al 
artista. Este descubrimiento le pone en 
el camino de una nueva estética, según 
la cual el mal puede representarse en la 
va hasta la esfera del sentimiento reli-
gioso. Reclama la presencia viva del sen-
timiento de la divinidad en toda obra de 
arte. Más todavía; cae de lleno dentro 
del concepto cristiano de la misión del 
artista, cuando dice del protagonista 
que "le parecía no haberse humillado 
lo bastante hasta el momento de des-
cubrir que él mismo era una pobre cria-
tura de Dios como el más insignificante 
de los hombres". 
Tal es la conclusión de este libro de 
Juan Puig y Ferreter, que ha demostra-
do poseer un alma dotada de los más 
sublimes impulsos, capaz de reaccionar 
valientemente contra la oleada de cie-
no que amenazaba sumergir su propia 
obra. De un alma así, que sabe sentir 
no sólo el tumulto de las bajas pasiones 
que todo hombre lleva dentro de sí, sino 
también el tumulto de los anhelos que 
nos dan alas para descubrir la única 
obra de arte a condición de que no falte ¡fuente que nos puede apagar la sed de 
nunca en ella un anhelo de elevación es-
piritual. En la última fase de esta evo-
lución, el pensamiento del autor se ele-
lo infinito, cabe aun esperar una última 
y definitiva evolución. 
Manuel de MONTOLIU 
legumbres que sembraba salían abiertas 
y floridas. Caviló, ensayó otras siem-
bras. ¡Inútil! Las coliflores, las alca-
chofas, los repollos y las lechugas si-
guieron floreciendo y abriéndose de una 
manera incomprensible y desesperante. 
Entonces se le ocurrió echar simiente 
en un puchero y ponerlo al lado de la 
cama a fin de sorprender durante la no-
che el instante en que el fruto se po-
nía en sazón. Casi toda la noche se la 
pasó con la mirada fija en el puchero, 
y cuando alboreaba, y ya a punto de 
dormirse rendido, oyó un ruidito pare-
cido al aleteo de un insecto entre las 
hojas. 
—¡ Diantre!—murmuró "Lechuguita" 
estupefacto, al ver entre la legumbre 
abierta una especie de saltamontes ver-
doso de cuatro alas. Creyó que lo era 
y cogiéndolo con dos dedos, lo introdujo 
en un frasco que le servía para llevar 
agua bendita a algunas devotas, y co-
mo el recipiente no tenía corcho, lo ta-
ponó con la estampa de un santo, pre-
viamente convertida en una bola de pa-
pel. E l sacristán luego contempló unos 
instantes al bichito y... se quedó atóni-
to. Atónito, porque apenas cerrado el 
frasco, vió que el saltamontes o... lo que 
fuese se había transformado en un dia-
blillo verde con su rabo y sus cuernos: 
pero tan chiquitín todo él, que se pasea-
ba por el fondo de la botella, sentándose 
unas veces y poniéndose otras en cucli-
llas. Victoriano, sobrecogido, compren-
dió entonces que aquel diminuto ser 
era, sin duda, el autor de los desaguisa-
dos en su huerta. Pero de ello ya no 
pudo dudar, cuando de repente el dia-
blejo, golpeando en el interior de la bo-
tella le dijo. , 
—Mira, "Lechuguita", sácame de aquí 
y te daré cuanto me pidas. 
—Pues, oye—repuso el sacristán amos-
tazado—. ¡Lo primero has de saber que 
no me llamo como has dicho, sino que 
tengo mi nombre de pila! ¿Te enteras? 
—Lo sé, pero no puedo nombrarte co-
mo quieres, porque'nada relacionado con 
la Iglesia me es posible pronunciar, y 
ese nombre en la Iglesia te lo pusieron. 
—¿Quién eres entonces? — inquirió 
"Lechuguita". 
—Soy... aquel que Tobías no pudo con-
seguir que le abandonara, sino a fuerza 
de aguas y de rezos. ¡Soy Asmodeo, 
principe de los demonios! 
—¡Re...cáscaras!—gritó el sacristán—. 
¡San Pedro y todos los santos me am-
paren!... \ 
—¡No repitas "eso" último!—suplicó 
angustiado el diablillo. ¡No lo repitas! 
Has de saber que yo habría podido ver- « - , , _ 
me libre haciendo mil pedazos la botella IVlOnStrUO a n t e c l l l 
donde me has encerrado. Pero.... no pue-
do hacerlo, porque todo mi poder lo de-
bilita y hasta lo anula "lo" que este 
frasco ha contenido y el "tapón" que le 
has puesto. De ahí mi súplica para que 
me saques de aquí. 
El sacristán se rascó la cabeza refle-
xionando. 
—Bueno—repuso—; si eres el diablo, 
como dices, lo podrás todo, menos salir 
de la botella, ¿no es eso? 
—Todo, no; pero sí..., mucho. 
—Bien. Pues, como primera providen-
cia, ¡deja^n paz mis hortalizas! 
—Concedido. 
—Aguarda. Otra cosa... 
—¿Qué más quieres? 
—Ser eterno; no morirme nunca. 
De "Excelsior", de París: 
"Un grupo de sabios rusos y alen 
estudian el cerebro de Lenine dea 
to, y que no pueden eludir, porque a 
virtud del contrato por tácita reconduc-, 
ción vigente, lo están a pagar toda cla-imuerte' Y están ya en la tercera fa» 
se de contribuciones, y como la caza las investigaciones, 
les destruye las cosechas y los pastos. E1 P^esor Abnkossor buscó prta 
sobre esta cruz tienen que soportar el,11161116 las causas de la muerte, y a 
Inri" de pagar ellos mismos al fisco fi™ estaban relacionadas con la art» 
para la protección de la caza destruc 
tora de su modesta riqueza. 
Por otra parte como tienen que aso-
ciar la ganadería a la agricultura y 
para el cuidado de los panadns tienen 
perros, éstos se les han muerto por el ibro ha confiado su estudio al especiain 
veneno y todos en las inmediaciones de i alemán Oscar Vogt. Con ayuda de 
esclerosis. Los profesores Bonnak 
chine lo han examinado desde el 
de vista del peso, estructura, circun 
luciones, etc 
En tercer lugar, el Instituto del Co 
—No^Estás^enTa1'Corte de Esnaña las fuentes deVcamno, que "también ríe-1 aParato de su invención, el cerebrol XNO, instas en la corte de España, «tmvdr Tmr« «1 nrnnín ^rviHn sido dividido en treinta y un mil pd 
en Madrid. 
—¡Atiza! ¡En Madrid! 
—Y eres marqués. 
—¿Marqués de qué? 
—De la Lechuga. 
—¡Dale con la... lechuga! 
—En tu pueblo eras "Lechuguita" de 
apodo. Ahora eres un título, que no es 
igual... 
—¿Y de dinero, qué? ¡No lo he co-
lumbrado todavía!... 
—¡Ni te hace falta verlo! Un secre-
tario pagará tus gastos por fabulosos i "6n' P^1^!5^016 ^ue con fecha 13 
que sean... Según lo acordado, brillarás , abnl había sido remitido el expedien-
y triunfarás un siglo. ¡Adiós! , e al nunisteno de Fomento, donde, al 
"Lechuguita" lo vivió todo, lo gozó'parecer- debe estar-
nen que utilizar para su propio servicio i s^o dividido en tremía y 
los hombres durante el trabajo y paralzos iguales, que han sido tratados ¡a 
los ganados, con gran peligro de unos ¡Ia parafina. Después de dos afiosdeta 
y otros. ¡bajos, el profesor Vogt ha remitido 1 
Todo ello determinó las ge8tiones I Pri/nf^in/or^e a la Sociedad de ^ 
para que se dejara sin efecto la decía-i patolog'lstas 
ración de vedado de caza y la facultad 
de echar veneno, y al efecto se dirigió 
instancia al ministro de la Gobernación 
por conducto de la Cbnfederación Na-
cional Católico-Agraria, y el ministro 
escribió al presidente de esta Federa-
todo y supo de cuantos placeres exis-
ten... Al cabo de muchos años y en una 
fiesta orgiástica se le presentó un ca-
ballero. 
—¿No me conoces?—le dijo—. ¡Soy 
Asmodeo, el principe de los demonios 
coronados, tu protector!... 
—¡Ah! ¿Y qué deseas de mí? 
—Anunciarte que morirás en breve. 
—¡Cómo! ¿Pero he vivido un siglo? 
¡Imposible! 
—Lo has vivido casi. Lo que suce-
de es que mil siglos que vivieras te 
parecerían que habían sido sólo horas, 
al acercarse tu último momento. 
—Bueno, escucha. Podemos hacer un 
segundo trato...—suplicó "Lechuguita". 
Pero Asmodeo había desaparecido. 
Al cabo de un mes "Lechuguita" ca-
yó enfermo y sin remedio... Moribun-
do y atormentado por la desesperación, 
luchaba con la muerte, cuando de pron 
C H I N I T A 
E l expediente íntegro con los acuerdos 
del Sindicato Católico-Agrario de Ojos 
Albos, los de esta Federación y los ori-
ginales de todas las instancias, están a 
su disposición en estas oficinas, y pue-
de comprobarlo también con los quel Dei pa 
existen en las de la Confederación Na- « E L PACTO ¡oERA FIRMADO EN^ 
cional, por el señor Sáez de Barés, que 
"En Coimbra, lo artístico monufi 
tal sale al paso del viajera, sin que* 
necesite fatigarse con prolijas avenga 
ciones." 
Eso es entender el turismo y 
cer la atracción de forasteros, y D» 
que hacemos aquí. Los monumenu 
quietecitos donde los plantat̂ n, y 
que quiera oue se moleste. Por sup* 
to, así nos va... 






















nos acompañó a visitar al señor minis 
tro de la Gobernación, y en la Direc-
ción de Acción Social 
Pocos casos habrá que reclamen con 
tanta urgencia la atención de los ele-
mentos directores, por el dilema pavo-
roso para esta pobre gente de, o some 
terse a la miseria a perpetuidad, con-
vertidos en esclavos de la tierra dondj 
ban nacido, sin ooder pagar nunca al 
señor, o abandonarla para siempre. 
Ni animosidad ni rebeldía: se pide 
para este pueblo solamente iusticia, y 
de ello, como presidente de la Federa 
to el diablillo de la botella se le sentó'ción y Personalmente, responde su aten-
eo seguro servidor que estrecha su sobre el pecho y cruzó las piemeclllas. 
sonriendo. 
—¡Aquí estoy "Lechuguita"! 
—¿Vienes a por mi alma?—gimió el 
desdichado. 
—A eso vengo. ¡El diablo te espera, 
porque eres suyo, y lo has sido, ¡in-
sensato!, cuando creías tenerle a él en 
tu poder! ¡Con el diablo no puede lu-
tnano, 
Manuel BF.RNABE 
Presidente de la FederaH^n Ca-
tólico-Agraria de Avila. 
Avila 9 de agosto de 1928. 
* * » 
N de la R.—El párroco de Ojos Al-
char el hombre: sólo puede vencerle Pos escr,be en igual sentido que el 
apelando a la fuga. Retarle es sucum-
bir, como tú, "Lechuguita", has sucum-
bido. 
presidente de ia Federación Católico-
Agraria de Avila. 
SALON DE LA ROTONDA ^ 
QUAI D'ORSAY" 
Perfectamente. 
Vamos a ver dónde se rompe, V 
quién y para qué. 
Pero, para todo eso, lo Vmew 
firmarlo, efectivamente. 
« * « 
"SE A 'LAZA POR UN ^ . 
JUICIO CONTRA "ESCAPUI^. 
Se Jian empeñado en que Heve ^ 
pulario, y, porque no pueden en 
parte, se lo ponen en los títulos 
telegramas, a ver. 
* * * 
Notas de color: se habla de 1» 
bena .̂ 1 
"Y sus chillidos y sus gorros wr̂  
escucharse y cesaparecen,. aPen 
y entrevistos. ¿Tienen prisa c _ 
tiempo actual? ¿O es iue 30n M 
mente mascarones, sin vida, 81 ^íl 
representación de una época 1 I 
fué. esos 5 
Y el diablillo verde, lanzando una ^ ^ « « . « « . ^ J 1 . 1 
carcajada jubilosa de trifinfo, recogió^ 0 n g r e 8 0 ^ JUVentudeSi De un anuncio de u 
e n f a v o r de l a p a z 
en su boca hedionda el espíritu del po-
bre sacristán... 
Curro VARGAS 
u v i a n o 
d e s c o n o c i d o 
Fué hallado en Mongolia por 
una expedición yanqui 
LONDRES, 20.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Pekín, di* 
En la sesión de apertura se pro-
dujeron varios incidentes 
AMSTERDAM, 18.-Ayer por la tar-
de se verificó en Eerdo, cerca de Om-
m £ * i £ !,eSÍÓTn ******* del Congreso mundial de Juventudes en favor de la 
S!£cC°,nCUrrÍendc a la reünión "nos 500 delegados, en representación de veinte 
en L S ? de aPertura f«é abundante 
DorT,. • ^ or^nados. uno de ellos, 
cen. con motivo de la llegada a la oa- SlKlííí'KS al Protestar contra el 
pital china del jefe de la expedición ame- ticinar ^Sld0 admitidos a par-
ricana en Mongolia, que entre los impor-! otro nornn ^Oír0ngreS0 los T™303' V 
tantes descubrimientos llevados a cabo perar v ^ comunista. al vitu-
por la expresada expedición se encuentra: con MMUMST^L actitud de Polonia 
la cabeza fósil de un monstruo antedilu- taciones orovnr. ia- Estas manifes-
viano, hasta ahora por completo deseo-¡por nart* H« 1 Vl0lentas protestas 
nocido de los sabios. eos, ^presentantes pola-
No sabemos, la verdad; peí-0 ^ ^ 
rros que dejan de escucharse ^ 
cen un atractivo bastante mas 




mciu «-«c — - je tan 
proveer una plaza de director ,co3 
"Han ocupado ese puesto n -¡m 
notoria fama y algunos buen 
sitores." ¿¡ce. 
Pero, hombre; eso no se uiere 
líente recomendación! P0^6 4.Do? 
cir que lo tuvieron que dejai. 
* * * n caí1161"-! 
Queremos recoger aquí i» , cô l 
deportivo, para que se vea 4 lect0̂ | 
y cuánt-s cosas ignoramos 
de periódicos, ahora: „ Lópê -
"Tartakover, en un Ruy-
pata con Yates. Q o 4 > 
Rubinstein, en aPertuya . W » - 1̂ 
blas con Spielmann, y capa íPj 
una defensa Caro Kann £l0 ^ 
nar a Tarrasch y se anota ^ 
P U ^ i es batido P o r B c ^ f ^ l 
emplea una defensa s i c i l i a n a - ^ , 
que abre el juego c°" ¡ ^ ¡ t s e f V i 
el doctor Euwe, V V*™*** * M'^ 
una defensa irregular, S0^ 
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